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Vedlagte tabeller er utarbeidd på grunnlag av anonymiserte data for 1977 fra Det Økonomiske
og medisinske informasjonssystem (ØMI). Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende
9 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
og Troms. For 3 av fylkene - Østfold, Oppland og Troms - mangler det helt eller delvis opplysninger
om diagnoser. Tabellene 6-12 som er basert på diagnosedata, omfatter derfor bare de 6 øvrige fylkene.
For de samme fylkene, unntatt Aust-Agder og Vest-Agder, er det tidligere utarbeidd tabeller
for 1975 og 1976 etter samme opplegg som 1977-tabellene. Disse tabellene er trykt i ANO 77/28 og
78/19. For alminnelige sykehus i Hedmark og Rogaland er det også utarbeidd tabeller for 1973 og 1974.
Tabellene som er utarbeidd hittil, er først og fremst ment_som eksempler på statistikk som
det er mulig å lage på grunnlag av ØMI-data, samtidig som arbeidet med tabellene har gitt verdifull
erfaring om datamaterialets mangler og muligheter som statistikkgrunnlag. Byrået har også merket en
betydelig interesse for tabellene fra administrative organer og fra forskere mv.
Selv om datakvaliteten er noe varierende både fylkene og de enkelte sykehusene imellom, regner
Byrået med at OMI med tiden vil gi grunnlag for en vesentlig forbedring og utbygging av den offisielle
helsestatistikken. En viktig forutsetning for dette er at OMI-rapporteringen som planlagt blir ut-
videt til å omfatte alle sykehus i landet. En slik utvidelse vil antakelig bli gjennomført fra be-
gynnelsen av 1980-årene. Ved utgangen av 1977 var det bare vel 50 prosent av sykehusene som rappor-
terte OMI-data, og en forholdsvis stor del av ØMI- sykehusene gav ikke diagnosedata.
Et ØMI-materiale som omfatter alle landets sykehus, vil gi grunnlag for utarbeiding av løpende
sykdomsstatistikk med absolutte og relative tall for befolkningen fordelt på kjønn og alder i de
enkelte fylkene - eller andre geografiske områder - og i hele landet. En slik statistikk vil gi
bedre muligheter enn i dag for overvåking av helseforholdene og for planlegging og styring av helse-
tjenestene.	 --
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Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende 9 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland,
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms. Tabellene 6-12 som gir opp-
lysninger om diagnoser mv. for avsluttede avdelingsopphold, omfatter bare de 6 fylkene Hedmark, Aust-
Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
Rode Kors' klinikk, Hamar med 28 senger pr. 31/12 1977, rapporterer ikke ØMI--data og er derfor
ikke med i tallene for Hedmark. Dekningsprosenten regnet etter tallet på sykesenger pr. 31/12 er 96
for Hedmark, mens den er lik 100 for de øvrige fylkene.
Dagpasienter, dvs. pasienter som ikke oppholder seg på sykehuset  om natten, er ikke med i opp-
gavene.
Definisjoner 
INNLEGGINGER - Tilfelle av innlegginger i institusjon. En person kan være innlagt flere ganger i samme
institusjon, eller i flere institusjoner i løpet av året. Overf Øring fra annen avdeling i
institusjon regnes ikke som innlegging.
UTSKRIVINGER - Tilfelle av utskrivinger fra institusjon. En person kan være utskrevet flere ganger fra
samme institusjon, eller fra flere institusjoner i løpet av året. Overføring til annen avdel-
ing i institusjonen regnes ikke som utskriving.
OVERFØRINGER - Tilfelle av overføringer fra en avdeling til en annen i samme institusjon.
SYKESENGER 31/12 - Tallet på godkjente (normerte) senger. Tekniske senger og eventuelle ekstrasenger
er ikke med.
LIGGEDAGER	 Innleggingsdagen og utskrivingsdagen regnes som 1 dag til sammen. I tabell 1 er oppgitt
liggedager i året for alle pasienter til sammen. I tabellene 4-7 er oppgitt liggedager i alt
på vedkommende avdeling for alle avsluttede avdelingsopphold.
GJENNOMSNITTLIG DAGLIG BELEGG - Liggedager dividert med 365.
BELEGGSPROSENT - Liggedager i prosent av kapasitet (sykesenger multiplisert med 365).
AVSLUTTET AVDELINGSOPPHOLD - Opphold på avdeling avsluttet ved utskriving fra institusjonen, ved død
eller ved overføring til annen avdeling. Tallet på avsluttede avdelingsopphold svarer til
tallet på utskrivinger (medregnet døde) pluss tallet på overføringer.
HOVED- OG BIDIAGNOSER - For alle avsluttede avdelingsopphold blir det registrert en hoveddiagnose og
inntil tre bidiagnoser. Tallet på hoveddiagnoser i alt i tabell 9 tilsvarer totaltallet på
avsluttede avdelingsopphold i tabell 7. Det er ikke gitt noen retningslinjer for hvilken





















































	St. Fransiscus hosp 	
628 	 30 168 28 747 1 409 1 135 	 640 	 1 140 331 816 11,0
269 	 11 854 11 410 	 443 	 396 	 270 	 523 141 385 11,9
95 	 3 318 	 3 121 	 210 	 156 	 82 	 124 	 40 225 12,1
88 	 4 132 	 3 941 	 194 	 132 	 85 	 158 	 46 696 11,3
52 	 2 905 	 2 663 	 223 	 121 	 71 	 97 	 27 482 	 9,5
124 	 7 959 	 7 612 	 339 	 330 	 132 	 238 	 76 028 	 9,6
306 	 20 956 20 105 	 788 	 538 	 369 	 735 193 396 	 9,3
94 	 7 '464 	 7 204 	 252 	 199 	 102 	 220 	 61 532 	 8,3
103 	 7 595 	 7 277 	 281 	 149 	 140 	 240 	 67 034 	 8,9
84 	 4 245 	 4 041 	 192 	 158 	 96 	 215 	 47 743 11,3
25 	 1 652 	 1 583 	 63 	 32 	 31 	 60 	 17 087 10,4
20 453 19 680 	 732 	 493 	 426 	 712 219 836 10,8
	
217 	 11 241 10 841 	 378 	 307 	 239 	 441 127 596 11,4
	
168 	 9 212 	 8 839 	 354 	 186 	 187 	 271 	 92 240 10,0
	
255 	 11 159 10 753 	 448 	 365 	 213 	 362 118 872 10,6
	
247 	 10 606 10 197 	 448 	 365 	 208 	 350 115 304 10,8
	
8 	 553 	 556 	 - 	 - 	 5 	 12 	 3 568 	 6,4
SYKEHUS I OPPLAND ... 385
645 13 168
666 	 1 574
205 	 2 083












405 125 190 	 9,2
76 	 21 484 12,9
76 	 24 160 11,0
45 	 13 387 10,2
654 34 471 	 1 208 	 594 	 717 	 1 156 357 289 10,0
717 24 932 	 814 	 472 	 516 	 829 257 997 10,0
998 	 8 675 	 318 	 101 	 152 	 249 	 80 270 	 8,9
738 	 687 	 51 	 21 	 23 	 48 	 9 225 12,5
201 	 177 	 25 	 - 	 26 	 30 	 9 797 48,5
185 34 958 	 1 254 1 539 	 749 	 1 347 432 596 11,9
174 29 204 	 1 000 1 429 	 622 	 1 107 360 937 11,9
780 	 4 569 	 201 	 110 	 85 	 180 	 52 637 11,0
231 	 1 185 	 53 	 - 	 42 	 60 	 19 022 15,4




615 168 563 10,8




309 	 84 702 10,2




306 	 83 861 11,5
162 21 587 	 556 1 362 	 311 	 759 207 237 	 9,4
352 15 940 	 408 	 628 	 207 	 515 146 195 	 8,9
810 	 5 647 	 148 	 734 	 104 	 244 	 61 042 10,5
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Tabell 1. Pasienter, sykesenger og liggedager (9 fylker)
	90 	 79,6 	 26
	
387 	 74,0 	 23
	
110 	 88,7 	 27
	
128 	 81,0 	 26
	
75 	 77,3 	 30
	
208 	 87,4 	 33
	
531 	 72,2 	 28
	
169 	 76,8 	 34
	
184 	 76,7 	 31
	
131 	 60,9 	 20
	
47 	 78,3 	 27
	
603 	 84,7 	 29
	
350 	 79,4 	 25
	
253 	 93,4 	 34
	
326 	 90,1 	 31
	
316 	 90,3 	 30
	
10 	 83,3 	 46
	
505 	 83,9 	 31
	
343 	 84,7 	 34
	
59 	 77,6 	 22
	
66 	 86,8 	 29
	
37 	 82,2 	 29
	
978 	 84,6 	 31
	
706 	 85,2 	 31
	
220 	 88,4 	 36
	
25 	 52,1 	 15
	
27 	 90,0 	 7
	
1 185 	 88,0 	 27
	
989 	 89,3 	 27
	
144 	 80,0 	 27
	
52 	 86,7 	 21
	
462 	 75,1 	 25
	
232 	 75,1 	 27
	
230 	 75,2 	 24
	
568 	 74,8 	 29
	
401 	 77,9 	 32
	
167 	 68,4 	 24
SYKEHUS I VEST-AGDER
	
337 	 18 826 18 036 	 779 	 500 	 348 	 602 184 221 	 9,8
Sentralsykehuset i
Kristiansand 	 220 13
Farsund sykehus 	 40 1
Flekkefjord sykehus 51 2
Mandal sykehus 	 26 1
SYKEHUS I ROGALAND 742 35
Sentralsykehuset i
Rogaland 	 545 25
Haugesund sjukehus 	 147 8
Sauda sjukehus 	 23
Eigersund sjukehus 	 27
SYKEHUS I SØR-
TRØNDELAG 	 776 36
Regionsykehuset i
Trondheim 	 652 30
Orkdal sanitetsfor-
enings sykehus 	 ' 	 75 4
Røros sjukehus 	 49 1
SYKEHUS I NORD-
TRØNDELAG ... 	 230 15
Innherred sykehus . 127 8
 sykehus 	 103 7
SYKEHUS I TROMS 	 292 22
Regionsykehuset i
Tromsø 	 203 16
Harstad sykehus 	 89 5
Under
ar
 0-4 	 5-14 	 15-24 25-34vedIalt o 	 o 	 p 	 oinn-- 	 ar 	 ar 	 ar 	 ar
legg--
ingen
12 995 232 770
17 	 173 163 546
30 168 395 1 	 316 	 1
12 367 219 741
16 429 157 528




8 913 193 514
12 043 152 342
20 956 345 856
8 513 180 482
11 530 145 325




8 810 129 472
11 643 92 316
20 453 221 788 	 1
8 072 121 424
10 695 87 293




4 669 155 469
6 490 109 293
11 159 264 762
4 328 144 433
6 062 104 266










sted i I alt .
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn ..
sted i 	 Kvinner








sted i I alt .
fylket
Pasienter
med bo- Menn ..
sted i 	 Kvinner








sted i I alt .
fylket
Pasienter
med bo- Menn ..
sted i 	 Kvinner








sted i I alt .
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn ..
sted i 	 Kvinner
fylket. 	 I alt .
Prosent
987 1 222 1 127
743 3 124 3 605
730 4 346 4 732
945 1 120 1 043
710 2 957 3 443
655 4 077 4 486
	
95,7 	 91,7 	 92,5
	
95,6 	 94,7 	 95,5
	
95,7 	 93,8 	 94,8
	
573 	 753 	 643
426 2 144 2 363
999 2 897 3 006
	
539 	 653 	 599
406 1 991 2 259
945 2 644 2 858
	
94,1 	 86,7 	 93,2
	
95,3 	 92,9 	 95,6
	
94,6 	 91,3 	 95,1
	
816 	 824 	 751
530 2 012 2 281
346 2 836 3 032
	
714 	 703 	 671
439 1 777 2 128
153 2 480 2 799
	
87,5 	 85,3 	 89,3
	
82,8 	 88,3 	 93,3
	
85,7 	 87,4 	 92,3
	
474 	 406 	 370
309 1 144 1 278
783 1 550 1 648
	
441 	 350 	 316
282 1 035 1 197
723 1 385 1 513
	
93,0 	 86,2 	 85,4
	
91,3 	 90,5 	 93,7
	
92,3 	 89,4 	 91,8
Menn .. 8 035 162 535
VEST-AGDER 	 Kvinner 10 791 119 401
I 	 alt 	 . 18 826 281 936 	 1
Av dette:
Pasienter Menn .. 7 095 150 501
med bo- 	 Kvinner 9 694 111 378
sted i 	 I alt 	 .
fylket
16 789 261 879 	 1
772 	 815 	 727
554 1 990 2 463
326 2 805 3 190
720 	 678 	 617
506 1 751 2 197
226 2 429 2 814
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1 002 1 405 2 443 1 438 1 109 801 691
1 620 1 790 1 849 1 087 958 937 914
2 622 3 195 4 292 2 525 2 067 1 738 1 605
940 1 338 2 335 1 389 1 073 778 665
1 564 1 726 1 771 1 027 918 902 883
2 504 3 064 4 106 2 416 1 991 1 680 1 548
93,8 95,2 95,6 96,6 96,8 97,1 96,2
96,5 96,4 95,8 94,5 95,8 96,3 96,6
95,5 95,9 95,7 95,7 96,3 96,7 96,4
539 1 044 1 689 968 838 666 686
1 	 164 1 404 1 397 675 727 723 678
1 703 2 448 3 086 1 643 1 565 1 389 1 364
509 993 1 640 946 820 653 679
1 	 122 1 362 1 350 647 703 696 669
1 631 2 355 2 990 1 593 1 523 1 349 1 348
94,4 95,1 97,1 97,7 97,9 98,0 99,0
96,4 97,0 96,6 95,9 96,7 96,3 98,7
95,8 96,2 96,9 97,0 97,3 97,1 98,8
625 1 024 1 509 814 785 636 554
1 262 1 219 1 365 701 681 662 614
1 887 2 243 2 874 1 515 1 466 1 298 1 168
583 936 1 404 760 748 594 535
1 194 1 129 1 263 650 626 609 587
1 777 2 065 2 667 1 410 1 374 1 203 1 122
93,3 91,4 93,0 93,4 95,3 93,4 96,6
94,6 92,6 92,5 92,7 91,9 92,0 95,6
94,2 92,1 92,8 93,1 93,7 92,7 96,1
288 491 731 382 375 330 353
559 588 652 431 411 364 461
847 1 079 1 383 813 786 694 814
270 456 701 361 345 313 342
532 557 623 415 373 346 436
802 1 013 1 324 776 718 659 778
93,8 92,9 95,9 94,5 92,0 94,8 96,9
95,2 94,7 95,6 96,3 90,8 95,1 94,6
94,7 93,9 95,7 95,4 91,3 95,0 95,6
647 973 1 370 711 549 513 423
1 115 1 034 1 159 485 555 525 510
1 762 2 007 2 529 1 196 1 104 1 038 933
568 842 1 220 626 471 464 388
1 	 017 965 1 035 423 505 450 467












Menn .. 	 88,3 92,6
Kvinner 	 89,8 93,3
I alt . 	 89,2 92,9
Menn .. 14 785 	 709
Kvinner 20 869 	 541
I alt . 35 654 1 250
Menn .. 13 664 	 659
Kvinner 19 457 	 508
I alt . 33 121 1 167
Pasienter
med bo- Menn .. 92,4
sted i 	 Kvinner 93,2
fylket. 	 I alt 	 . 92,9
Prosent
SØR- 	 Menn .. 15 614






Pasienter Menn .. 13 010
med ba- Kvinner 17 684




med bo- Menn .. 83,3
sted i 	 Kvinner 86,0













Pasienter Menn .. 6 023
med bo- Kvinner 7 810




































Menn .. 	 87,1 87,1
Kvinner 	 89,6 88,5
I alt . 	 88,5 87,7
Menn .. 	 9 528 	 335
Kvinner 12 634 	 246
I alt . 22 162 	 581
Menn .. 	 6 837 	 235
Kvinner 	 9 901 	 185
I alt . 16 738 	 420
Menn .. 	 71,8 70,1
Kvinner 	 78,4 75,2
I alt . 	 75,5 72,3
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Tabell 2 (forts.). Innlegginger etter pasientenes bosted, kjønn og alder. (9 fylker)
0-4 	 5-14 	 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80 år












































1 686 1 660 1 521 	 1 408 1 127 1 533 2 223 1 082 896 827 822
1 236 1 113 4 293 	 4 631 2 075 1 910 1 883 947 973 844 964
2 922 2 773 5 814 	 6 039 3 202 3 443 4 106 2 029 1 869 	 1 671 	 1 786
1 569 1 568 1 330 	 1 211 1 011 1 440 2 101 1 024 851 777 782
1 167 1 055 3 968 	 4 251 1 913 1 819 1 786 874 912 798 914
2 736 2 623 5 298 	 5 462 2 924 3 259 3 887 1 898 1 763 	 1 575 	 1 696
93,1 94,5 87,4 86,0 89,7 93,9 94,5 94,6 95,0 94,0 95,1
94,4 94,8 92,4 91,8 92,2 95,2 94,8 92,3 93,7 94,5 94,8
93,6 94,6 91,1 90,4 91,3 94,7 94,7 93,5 94,3 94,3 95,0
1 	 119 1 449 1 238 	 1 315 1 346 1 751 2 769 1 402 1 369 	 1 013 843
817 1 009 3 920 	 4 024 1 966 2 160 2 331 1 174 1 135 	 1 008 	 1 027
1 936 2 458 5 158 	 5 339 3 312 3 911 5 100 2 576 2 504 	 2 021 	 1 870
986 1 207 868 	 1 053 1 020 1 439 2 355 1 215 1 216 893 758
690 823 3 294 	 3 446 1 673 1 888 2 009 1 009 1 002 890 960
1 676 2 030 4 162 	 4 499 2 693 3 327 4 364 2 224 2 218 	 1 783 	 1 718
88,1 83,3 70,1 80,1 75,8 82,2 85,0 86,7 88,8 88,2 89,9
84,5 81,6 84,0 85,6 85,1 87,4 86,2 85,9 88,3 88,3 93,5
86,6 82,6 80,7 84,3 81,3 85,1 85,6 86,3 88,6 88,2 91,9
540 713 679 523 473 672 1 127 611 595 499 484
351 531 1 623 	 1 524 722 873 1 012 566 520 452 539
891 1 244 2 302 	 2 047 1 195 1 545 2 139 1 177 1 115 951 	 1 023
475 627 559 438 395 581 984 532 529 464 439
307 476 1 464 	 1 377 653 770 895 497 467 419 485
782 1 103 2 023 	 1 815 1 048 1 351 1 879 1 029 996 883 924
88,0 87,9 82,3 83,7 83,5 86,5 87,3 87,1 88,9 93,0 90,7
87,5 89,6 90,2 90,4 90,4 88,2 88,4 87,8 89,8 92,7 90,0
87,8 88,7 87,9 88,7 87,7 87,4 87,8 87,4 89,3 92,8 90,3
902 1 087 1 106 937 765 1 147 1 586 718 558 365 357
711 885 2 363 	 2 510 1 332 1 292 1 235 703 652 475 476
1 613 1 972 3 469 	 3 447 2 097 2 439 2 821 1 421 1 210 840 833
634 755 635 625 514 811 1 218 578 461 297 309
502 589 1 885 	 1 995 1 024 1 000 969 581 530 406 420
1 136 1 344 2 520 	 2 620 1 538 1 811 2 187 1 159 991 703 729
70,3 69,5 57,4 66,7 67,2 70,7 76,8 80,5 82,6 81,4 86,6
70,6 66,6 79,8 79,5 76,9 77,4 78,5 82,6 81,3 85,5 88,2
















Menn .. 	 417 	 3 	 19
ØSTFOLD 	 Kvinner 516 	 3 	 8
	
I alt . 	 933 	 6 	 27
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 399 	 3 	 19
	
med bo- Kvinner 499 	 3 	 8
sted i 	 I alt . 	 898 	 6 	 27
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn .. 95,7 	 I0JJ,0 100,0
sted i 	 Kvinner 96,7 	 100,0 100,0
fylket. 	 I alt . 96,2 	 100,0 100,0
Prosent
	
Menn .. 	 230 	 - 	 1
HEDMARK 	 Kvinner 297 	 5 	 13
	
I alt . 	 527 	 5 	 14
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 222 	 - 	 1
med bo- 	 Kvinner 	 286 	 5 	 13
sted i 	 I alt . 	 508 	 5 	 14
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn .. 96,5 	 - 100,0
sted i 	 Kvinner 96,3 	 100,0 100,0
fylket. 	 I alt . 96,4 	 100,0 100,0
Prosent
	
Menn .. 	 250 	 2 	 7
OPPLAND 	 Kvinner 342 	 - 	 2
	
I alt . 	 592 	 2 	 9
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 236 	 2 	 6
med bo- Kvinner 	 316 	 - 	 2
sted i 	 I alt . 	 552 	 2 	 8
fylket
- Pasienter
med bo- 	 Menn .. 94,4 	 100,0 	 85,7
sted i 	 Kvinner 92,4 	 - 100,0
fylket. 	 I alt . 93,2 	 100,0 	 88,9
Prosent
	
Menn .. 	 110 	 2 	 9
	
AUST-AGDER Kvinner 	 187 	 1 	 4
	
I alt . 	 297 	 3 	 13
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 108 	 2 	 9
med bo- Kvinner 	 179 	 1 	 4
sted i 	 I alt . 	 287 	 3 	 13
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn .. 98,2 	 100,0 100,0
sted i 	 Kvinner 95,7 	 100,0 100,0
fylket. 	 I alt . 96,6 	 100,0 100,0
Prosent
Menn .. 211
VEST-AGDER 	 Kvinner 279
I alt 	 . 490
Av dette:
Pasienter Menn .. 187
med bo- 	 Kvinner 254



























17 42 31 26 37 79 39 57 40 30
8 65 83 42 59 72 45 45 36 53
25 107 114 68 96 151 84 102 76 83
16 38 27 25 35 77 38 55 40 29
8 65 79 42 57 69 43 43 35 50
24 103 106 67 92 146 81 98 75 79
94,1 90,5 87,1 96,2, 94,6 97,5 97,4 96,5 100,0 96,7
100,0 100,0 95,2 100,0 96,6 95,8 95,6 95,6 97,2 94,3
96,0 96,3 93,0 98,5 95,8 96,7 96,4 96,1 98,7 95,2
9 19 13 10 20 52 28 26 17 35
2 31 49 23 31 38 27 27 31 25
11 50 62 33 51 90 55 53 48 60
9 17 12 10 17 51 27 26 17 35
2 30 47 23 31 36 25 27 27 25
11 47 59 33 48 87 52 53 44 60
100,0 89,5 92,3 100,0 85;0 98,1 96,4 100,0 100,0 100,0
100,0 96,8 95,9 100,0 100,0 94,7 92,6 100,0 87,1 100,0
100,0 94,0 95,2 100,0 94,1 96,7 94,5 100,0 91,7 100,0
14 15 18 15 25 43 31 26 28 28
9 44 56 32 26 55 24 28 35 31
23 59 74 47 51 98 55 54 63 59
12 14 18 13 25 42 26 26 27 27
6 42 50 29 25• 50 21 28 33 30
18 56 68 42 50 92 47 54 60 57
85,7 93,3 100,0 86,7 100,0 97,7 83,9 100,0 96,4 96,4
66,7 95,5 89,3 90,6 96,2 90,9 87,5 100,0 94,3 96,8
78,3 94,9 91,9 89,4 98,0 93,9 85,5 100,0 95,2 96,6
11 3 4 3 8 16 14 9 8 25
5 21 24 10 10 19 15 24 17 38
16 24 28 13 18 35 29 33 25 63
11 2 4 3 8 16 14 9 7 25
5 20 22 10 10 19 15 22 16 36
16 22 26 13 18 35 29 31 23 61
100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0
100,0 95,2 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 94,1 94,7
100,0 91,7 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 92,0 96,8
17 15 18 19 26 38 30 16 16 21
10 34 47 20 28 28 25 24 28 29
27 49 65 32 54 66 55 40 44 50
17 14 16 11 20 35 26 13 14 19
10 32 40 19 28 22 22 22 26 27





























	87 0 	 96,4





	 6 	 23
	27 	 37
	78,6 	 93,3
	 6 2 	 85,2
	 7 1 	 88,1
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Tabell 3 (forts.). Pasienter pr. 1. oktober 1977 etter bosted, kjønn og alder. (9 fylker)
Under
år
 0-4 	 5-14 	 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80 årved
inn- 	 a 	 v 	 P 	 D 	
o 	 o 	 a	 o 	år
og





med bo- 	 Menn .. 88,6
sted i 	 Kvinner 91,0
fylket. 	 I alt . 90,0
Prosent
Menn .. 	 445
ROGALAND 	 Kvinner 538
I alt . 	 983
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 416
med bo- Kvinner 512
sted i I alt . 928
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn .. 93,5
sted i 	 Kvinner 95,2
fylket. 	 I alt . 94,4
Prosent
SØR-- 	Menn ..	 469
TRØNDELAG Kvinner 619
I alt . 1 088
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 359
med bo- Kvinner 527
sted i I alt . 886
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn .. 76,5
sted i 	 Kvinner 85,1





I alt . 	 483
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 193
med bo- Kvinner 235
sted i I alt . 428
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn .. 87,7
sted i 	 Kvinner 89,4
fylket. 	 I alt . 88,6
Prosent
Menn .. 	 272
TROMS 	 Kvinner 341
I alt . 	 613
Av dette:
Pasienter Menn .. 	 191
med bo- Kvinner 249
sted i I alt 440
fylket
Pasienter
med bo- 	 Menn .. 70,2
sted i 	 Kvinner 73,0
fylket. 	 I alt . 71,8
Prosent
100,0 100,0 100,0 93,3
100,0 100,0 100,0 94,1
100,0 100,0 100,0 93,9
10 23 36 47
9 20 28 74
19 43 64 121
10 22 36 46
9 20 28 73
19 42 64 119
100,0 95,7 100,0 97,9
100,0 100,0 100,0 98,6
100,0 97,7 100,0 98,3
14 31 35 25
10 13 27 89
24 44 62 114
12 24 30 13
7 9 23 79
19 33 53 92
85,7 77,4 85,7 52,0
70,0 69,2 85,2 88,8
79,2 75,0 85,5 80,7
2 7 17 21
2 7 10 23
4 14 27 44
2 7 13 19
1 6 9 19
3 13 22 38
100,0 100,0 76,5 90,5
50,0 85,7 90,0 82,6
75,0 92,9 81,5 86,4
- 	 6 17 18 33
6 11 12 45
12 28 30 78
3 11 12 19
4 7 7 30
7 18 19 49
50,0 64,7 66,7 57,6
66,7 63,6 58,3 66,7
58,3 64,3 63,3 62,8
76,9 92,1 86,7 81,3
100,0 78,6 88,0 91,7
88,9 86,4 87,3 87,5
49 77 37 30
41 66 39 51
90 143 76 81
46 71 35 28
37 61 37 49
83 132 72 77
93,9 92,2 94,6 93,3
90,2 92,4 94,9 96,1
92,2 92,3 94,7 95,1
32 96 55 51
59 77 59 59
91 173 114 110
24 71 37 40
47 64 49 54
71 135 86 94
75,0 74,0 67,3 78,4
79,7 83,1 83,1 91,5
78,0 78,0 75,4 85,5
22 46 23 20
25 43 20 27
47 89 43 47
19 41 19 16
21 37 18 25
40 78 37 41
86,4 89,1 82,6 80,0
84,0 86,0 90,0 92,6
85,1 87,6 86,0 87,2
32 44 28 26
40 48 30 30
72 92 58 56
19 37 23 20
34 31 22 21
53 68 45 41
59,4 84,1 82,1 76,9
85,0 64,6 73,3 70,0
























































































Liggetid i dapr Liggedager










0- 4 år 	 1 321 813 296 90 49 36 24 7 6 - 9 182 7,0
5-14 " 	 1 765 1 150 403 105 37 33 9 17 11 - 11 187 6,3
15-24 " 	 4 410 2 026 1 	 792 278 111 82 36 36 49 - 33 534 7,6
25-34 " 	 4 831 2 192 1 956 344 124 98 37 40 40 - 35 629 7,4
35-44 	 " 	 ..,. 2 723 1 357 685 310 123 126 46 48 28 - 24 503 9,0
45-49 " 	 1 469 659 361 203 86 74 40 33 13 - 14 721 10,0
50-54 " 	 1 886 765 507 286 130 93 49 32 24 - 19 512 10,3
55-59 " 	 2 236 944 515 297 175 168 64 44 29 - 23 667 10,6
60-64 " 	 2 270 731 553 418 207 209 68 48 35 1 28 715 12,6
65-69 " 	 2 657 1 010 533 421 227 243 91 81 51 - 33 007 12,4
70-74 " 	 2 186 544 496 368 249 257 109 94 69 - 35 728 16,3
75-79 " 	 1 827 453 372 345 179 213 93 97 75 - 32 153 17,6
80 år og over 1 710 437 365 248 157 248 78 88 89 - 32 475 19,0
I alt 	 31 291 13 081 8 834 3 713 1 854 1 880 744 665 519 1 334 013 10,7
SYKEHUS I
HEDMARK
0- 4 år 	 861 615 158 29 17 27 12 2 1 - 4 506 5,2
5-14 " 	 1 003 763 156 33 19 10 9 10 3 -- 5 237 5,2
15-24 " 	 2 932 1 554 1 091 187 48 33 5 8 6 - 17 003 5,8
25-34 " 	 3 037 1 516 1 170 225 67 43 10 4 2 - 18 042 5,9
35-44 " 	 1 729 1 034 436 149 56 39 6 6 3 - 10 346 6,0
45-49 " 	 1 097 651 210 1 33 63 23 8 8 1 - 7 441 6,8
50-54 " 	 1 394 706 331 183 86 52 12 17 7 - 1.1 343 8,1
55-59 " 	 1 561 682 414 212 131 72 23 19 8 - 14 134 9,1
60-64 "   _ 1 617 599 420 245 168 112 28 25 20 - 17 863 11,0
65-69 " 	 1 697 566 451 253 174 145 50 31 27 - 20 704 12,2
70-74 " 	 1 623 490 393 294 176 158 46 38 28 - 21 669 13,4
75-79 " 	 1 453 425 341 249 140 158 63 37 40 - 20 984 14,4
80 år og over 1 427 457 323 235 117 122 58 64 51 - 21 951 15,4
I alt 	 21 431 10 058 5 894 2 427 1 262 994 330 269 197 - 191 223 8,9
SYKEHUS I
OPPLAND
0- 4 år 	 803 609 111 36 11 21 7 7 1 - 4 191 5,2
5-14 	 "- 	 1 368 1 011 242 55 20 15 8 7 10 - 7 651 5,6
15-24 " 	 2 893 1 522 866 314 81 60 15 16 19 - 20 632 7,1
25-34 " 	 3 092 1 507 1 027 325 79 79 35 21 19 - 23 131 7,5
35-44 " 	 1 937 992 522 204 101 58 24 23 13 - 15 436 8,0
45-49 " 	 1 024 452 268 147 57 63 15 12 10 - 9 533 9,3
50-54 " 	 1 259 514 314 187 116 74 27 17 10 - 12 861 10,2
55-59 " 	 1 394 493 383 201 120 110 47 28 12 - 15 752 11,3
60-64 " 	 1 539 520 403 247 134 146 39 27 22 1 19 251 12,5
65-69 " 	 1 538 434 393 269 169 168 59 26 19 1 20 467 13,3
70-74 " 	 1 509 361 358 308 182 160 69 44 27 - 21 885 14,5
75-79 	 " 	 ..., 1 346 344 318 232 163 136 70 47 35 1 21 421 15,9
80 år og over 1 203 348 269 213 123 92 58 48 50 2 20 925 17,4
I alt 	 20 905 9 107 5 474 2 738 1 356 1 182 473 323 247 5 213 136 10,2
Avde-
Alder ved 	 lings-
cttgangen 	 opp-




0- 4 år 	 831 	 606
5-14 IT 	 798 	 561
15-24 	 1 581 	 897
25-34 	 1 665 	 949
35-44 " 	 868 	 471
45-49 " 	 503 	 277
50-54 " 	 599 	 283
55-59 " 	 710 	 273
60-64 " . . . 	 746 	 253
65-69 " 	 853 	 283
70-74 '} 	 806 	 276
75-79 " OM	 740 	 215
80 år og over 	866	 240 
I alt 	  11 566 	 5 584 2
SYKEHUS I
VEST-AGDER
0- 4 år 	 944 	 578
5-14 " 	 1 346 	 778
15-24 " 	 2 848 	 1 463 1
25-34 " 	 3 217 	 1 786 1
35-44 " 	 1 785 	 991
45-49 " 	 935 	 485
50-54 " . . . . 	 1 128 	 522
55-59 " ■■ 	 1 294 	 494
60-64 n 	 1 325 	 440
65-69 " 	 1 264 	 355
70-74 " 	 1 169 	 344
75-79 " 	 1 084 	 287
80 år og over 	 976 	 254
I alt 	  19 315 	 8 777 5
SYKEHUS I
ROGALAND
0- 4 år 	 2 996 	 1 938
5-14 " 	 2 799 	 1 795
15-24 " 	 5 890 	 3 582 	 1
25-34 IT 	 6 094 	 3 605 	 1
35-44 " 	 3 252 	 1 712
45-49 " 	 1 701 	 871
50-54 " . . . 	 1 793 	 804
55-59 " 	 2 087 	 763
60-64 " 	 2 081 	 722
65-69 	 2 065 	 '645
70-74 " . . . . 	 1 936 	 515
75-79 " 	 1 745 	 445
80 år og over 	 1 834 	 494








4 829 	 5,8
	
4 464 	 5,6
	
9 185 	 5,8
	
10 579 	 6,4
	
6 202 	 7,1
	
3 865 	 7,7
	
5 538 	 9,2
	
7 374 	 10,4
	
8 795 	 11,8
	
11 613 	 13,6
	
12 908 	 16,0
	
12 591 	 17,0
	
17 475 	 20,2
	
115 418 	 10,0
	
5 922 	 6,3
	
7 688 	 5,7
	
17 288 	 6,1
	
19 039 	 5,9
	
11 780 	 6,6
	
7 143 	 7,6
	
9 920 	 8,8
	
15 278 	 11,8
	
16 646 	 12,6
	
16 959 	 13,4
	
18 664 	 16,0
	
18 577 	 17,1
	
18 746 	 19,2
	








































353 542 	 9,7
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Tabell 4 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid. Absolutte tall.
(9 fylker)
Liggetid i dater
6-10 11-15 16-20 	 21-30 	 31-40 41-60 61-365
Over
365
132 46 15 12 7 8 5 -
156 45 11 10 10 4 1 -
516 106 30 24 4 4 - -
501 129 45 25 6 5 5 -
228 94 32 27 11 3 2 -
103 65 21 25 9 3 - -
146 79 36 36 10 5 4 -
196 109 62 46 10 5 9 -
212 118 64 49 21 18 11 -
201 128 87 87 21 25 21 -
153 116 72 93 34 31 31 -
137 132 81 76 36 37 26 -
170 132 84 90 40 59 49 2
851 1 299 640 600 219 207 164 2
236 59 25 24 12 8 2 -
464 54 17 16 5 9 3 -
092 166 64 39 14 6 4 	 . -
103 203 52 43 16 12 2 -
501 155 75 45 8 6 4 -
245 106 45 32 12 6 4 -
292 151 74 50 23 9 7 -
313 222 106 90 30 20 17 2
346 235 115 95 46 23 25 -
333 206 144 108 55 46 17 -
235 206 115 129 53 48 39 -
226 182 102 142 56 42 47 -
192 148 116 . 100 55 54 57 -
578 2 093 1 050 913 385 289 228 2
628 209 70 89 27 26 8 1
648 183 77 43 11 14 28 -
678 319 108 79 40 50 34 -
717 404 147 110 47 37 27 -
847 348 130 122 37 31 25 -
419 216 86 67 9 18 15 -
439 260 114 103 38 2 4 11
543 376 161 139 41 30 34 -
507 354 206 138 68 50 36 -
536 368 188 155 68 60 45 -
436 365 210 178 91 82 59 -
409 273 200 172 93 75 76 2
415 272 168 209 83 78 114 1
222 3 947 1 865 1 604 653 575 512 4
15











Liggetid i dager Liggedager










0- 4 år 	 1 986 1 252 388 140 66 75 30 21 14 - 13 807 7,0
5-14 " 	 2 505 1 498 579 198 84 79 20 31 16 - 17 820 7,1
15-24 " 	 5 278 2 360 2 104 436 146 117 51 37 27 - 38 932 7,4
25-34 	 " 	 •••• 5 456 2 275 2 118 565 200 169 55 40 34 -- 44 020 8,1
35-44 " 	 3 419 1 681 852 435 184 148 53 32 34 - 29 032 8,5
45-49 	 " 	 .••• 1 682 730 414 234 120 103 44 21 15 1 17 181 10,2
50-54 	 " 	 •••• 2 364 1 041 566 328 165 158 46 33 27 - 23 245 9,8
55-59 	 " 	 •••• 2 583 963 652 383 223 217 64 40 39 2 30 910 12,0
60-64 	 " 	 •••• 2 815 990 706 416 269 223 79 56 74 2 38 163 13,6
65-69 	 " 	 •••• 2 788 847 591 468 319 294 108 72 88 1 42 703 15,3
70-74 " 	 2 695 861 581 467 267 252 96 84 82 5 - 42 980 15,9
75-79 " 	 2 176 591 469 346 220 285 103 66 90 6 42 150 19,4
80 år og over 2 004 455 425 340 214 238 112 83 127 10 47 638 23,8
I alt 	 37 751 15 544 10 445 4 756 	 2 477 2 358 861 616 667 27 428 581 11,4
SYKEHUS I
NORD-TRØNDELAG
0- 4 år 	 892 644 138 45 24 23 10 5 3 - 5 062 5,7
5-14 	 "	 •••• 1 258 799 287 81 41 23 5 4 18 - 8 963 7,1
15-24 " 	 2 329 988 1 008 180 61 53 17 14 8 - 17 098 7,3
25-34 " 	 2 079 818 889 207 73 52 20 13 7 - 16 234 7,8
35-44 " 	 1 230 563 315 170 74 64 20 14 10 - 11 483 9,3
45-49 " 	 735 276 195 141 68 28 8 7 12 - 7 597 10,3
50-54 	 " 	 •••• 863 308 228 156 66 56 26 16 7 - 9 418 10,9
55-59 " 	 989 319 252 172 100 98 21 19 8 - 11 376 11,5
60-64 " 	 1 216 347 341 233 121 102 35 27 10 - 14 437 11,9
65-69 " 	 1 222 317 282 243 164 133 40 28 15 -- 16 472 13,5
70-74 " 	 1 142 237 268 243 135 150 49 40 20 -- 17 053 14,9
75-79 	 " 	 •••• 998 190 252 196 111 147 47 36 19 -- 15 984 16,0
80 år og over 1 046 224 226 211 129 155 56 32 13 - 16 039 15,3
I alt 	 15 999 6 030 4 681 2 278 	 1 167 1 084 354 255 150 - 167 216 10,5
SYKEHUS I
TROMS
0- 4 år 	 1 644 1 116 296 104 38 39 25 18 8 - 10 349 6,3
5-14 	 2 032 1 347 442 113 59 41 14 15 1 -- 11 653 5,7
15-24 	 " 	 •••• 3 632 1 927 1 225 274 106 60 25 10 5 - 22 708 6,3
25-34 " 	 3 575 1 834 1 	 170 339 106 83 22 17 4 - 23 891 6,7
35-44 " 2 193 1 097 635 239 104 73 22 15 8 - 16 559 7,6
45-49 " 	 1 225 599 313 162 67 54 17 7 6 - 10 126 8,3
50-54 " 1 411 586 389 218 94 74 24 19 7 - 13 466 9,5
55-59 " 	 1 513 527 445 223 139 128 29 18 4 - 15 433 10,2
60-64 " 	 1 591 531 444 275 135 134 31 28 13 - 17 935 11,3
65-69 " 	 1 539 461 406 272 169 142 40 32 17 - 18 961 12,3
70-74 " 	 1 353 407 347 216 143 136 52 27 25 - 17 838 13,2
75-79 " 	 908 244 219 155 106 94 34 25 30 1 14 593 16,1
80 år og over 889 276 183 145 111 89 33 26 25 1 13 580 15,3















75-79 "  






























75-79 "  
80 år og over
Alle pasienter
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1-5. 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-60 61-365 Over365
100,0 61,5 22,4 6,8 3,7 2,7 1,8 0,5 0,5 -
100,0 65,2 22,8 5,9 2,1 1,9 0,5 1,0 0,6 -
100,0 45,9 40,6 6,3 2,5 1,9 0,8 0,8 1,1 -
100,0 45,4 40,5 7,1 2,6 2,0 0,8 0,8 0,8 -
100,0 49,8 25,2 11,4 4,5 4,6 1,7 1,8 1,0
100,0 44,9 24,6 13,8 5,9 5,0 2,7 2,3 0,9
100,0 40,6 26,9 15,2 6,9 4,9 2,6 1,7 1,3
100,0 42,2 23,0 13,3 7,8 7,5 2,9 2,0 1,3
100,0 32,2 24,4 18,4 9,1 9,2 3,0 2,1 1,5 0,0
100,0 38,0 20,1 15,8 8,5 9,2 3,4 3,1 1,9
100,0 24,9 22,7 16,8 11,4 11,8 5,0 4,3 3,2
100,0 24,8 20,4 18,9 9,8 11,7 5,1 5,3 4,1
100,0 25,6 21,3 14,5 9,2 14,5 4,6 5,1 5,2
100,0 41,8 28,2 11,9 5,9 6,0 2,4 2,1 1,7 0,0
100,0 71,4 18,4 3,4 2,0 3,1 1,4 0,2 0,1
100,0 76,1 15,6 3,3 1,9 1,0 0,9 1,0 0,3
100,0 53,0 37,2 6,4 1,6 1,1 0,2 0,3 0,2
100,0 49,9 38,5 7,4 2,2 1,4 0,3 0,1 0,1
100,0 59,8 25,2 8,6 3,2 2,3 0,3 0,3 0,2
100,0 59,3 19,1 12,1 5,7 2,1 0,7 0,7 0,1
100,0 50,7 23,7 13,1 6,2 3,7 0,9 1,2 0,5
100,0 43,7 26,5 13,6 8,4 4,6 1,5 1,2 0,5
100,0 37,0 26,0 15,2 10,4 6,9 1,7 1,6 1,2
100,0 33,4 26,6 14,9 10,3 8,5 3,0 1,8 1,6
100,0 30,2 24,2 18,1 10,8 9,7 2,8 2,3 1,7
100,0 29,3 23,5 17,1 9,6 10,9 4,3 2,6 2,8
100,0 32,0 22,6 16,5 8,2 8,6 4,1 4,5 3,6
100,0 46,9 27,5 11,3 5,9 4,6 1,5 1,3 0,9
100,0 75,8 13,8 4,5 1,4 2,6 0,9 0,9 0,1 -
100,0 73,9 17,7 4,0 1,5 1,1 0,6 0,5 0,7 -
100,0 52,6 29,9 10,9 2,8 2,1 0,5 0,6 0,7 -
100,0 48,7 33,2 10,5 2,6 2,6 1,1 0,7 0,6 _
100,0 51,2 26,9 10,5 5,2 3,0 1,2 1,2 0,7 -
100,0 44,1 26,2 14,4 5,6 6,2 1,5 1,2 1,0 -•
100,0 40,8 24,9 14,9 9,2 5,9 2,1 1,4 0,8 -
100,0 35,4 27,5 14,4 8,6 7,9 3,4 2,0 0,9 -
100,0 33,8 26,2 16,1 8,7 9,5 2,5 1,8 1,4 0,1
100,0 28,2 25,6 17,5 11,0 10,9 3,8 1,7 1,2 0,1
100,0 23,9 23,7 20,4 12,1 10,6 4,6 2,9 1,8
100,0 25,6 23,6 17,2 12,1 10,1 5,2 3,5 2,6 0,1
100,0 28,9 22,4 17,7 10,2 7,7 4,8 4,0 4,2 0,2
100,0 43,6 26,2 13,1 6,5 5,7 2,3 1,5 1,2 0,0
17
Tabell 5	 (forts.).	 Avsluttede avdelingsopphold
Prosent,	 (9 fylker)













0- 4 år 	 100,0 72,9 15,9 5,5 1,8 1,4 0,8 1,0 0,6 -
5-14 " 	 100,0 70,3 19,5 5,6 1,4 1,3 1,3 0,5 0,1
15-24 " 	 100,0 56,7 32,6 6,7 1,9 1,5 0,3 0,3 0,0
25-34 " 	 100,0 57,0 30,1 7,7 2,7 1,5 0,4 0,3 0,3
35-44 " 	 100,0 54,3 26,3 10,8 3,7 3,1 1,3 0,3 0,2 -
45-49 " 	 100,0 55,1 20,5 12,9 4,2 5,0 1,8 0,6
50-54 "    100,0 47,3 24,4 13,2 6,0 6,0 1,7 0,8 0,7
55-59 " 100,0 38,5 27,6 15,4 8,7 6,5 1,4 0,7 1,3
60-64 " 	 100,0 33,9 28,4 15,8 8,6 6,6 2,8 2,4 1,5
65-69 " 	 100,0 33,2 23,6 15,0 10,2 10,2 2,5 2,9 2,5 -
70-74 " 	 100,0 34,2 19,0 14,4 8,9 11,5 4,2 3,9 3,9
75-79 " 	 100,0 29,1 18,5 17,8 11,0 10,3 4,9 5,0 3,5
80 år og over 	 100,0 27,7 19,6 15,2 9,7 10,4 4,6 6,8 5,7 0,2 _
Alle pasienter 	 100,0 48,3 24,7 11,2 5,5 5,2 1,9 1,8 1,4 0,0
SYKEHUS I VEST-AGDER
0- 4 år . 	 100,0 61,2 25,0 6,3 2,6 2,5 1,3 0,8 0,2
5-14 " 	 100,0 57,8 34,5 4,0 1,3 1,2 0,4 0,7 0,2 -
15-24 " 	 100,0 51,4 38,3 5,8 2,2 1,4 0,5 0,2 0,1 --
25--34	 " 100,0 55,5 34,3 6,3 1,6 1,3 0,5 0,4 0,1
35-44 " 	 100,0 55,5 28,1 8,7 - 4,2 2,5 0,4 0,3 0,2 -
45-49 " 	 100,0 51,9 26,2 11,3 4,8 3,4 1,3 0,6 0,4
50-54 " 	 100,0 46,3 25,9 13,4 6,6 4,4 2,0 0,8 0,6
55-59 " 	 100,0 38,2 24,2 17,2 8,2 7,0 2,3 1,5 1,3 0,2
60-64 " 	 100,0 33,2 26,1 17,7 8,7 7,2 3,5 1,7 1,9
65-69 "    100,0 28,1 26,3 16,3 11,4 8,5 4,4 3,6 1,3
70-74 " 	 100,0 29,4 20,1 17,6 9,8 11,0 4,5 4,1 3,3 -
75--79	 " 100,0 26,5 20,9 16,8 9,4 13,1 5,2 3,9 4,3 -
80 år og over 	 100,0 26,0 19,7 15,2 11,9 10,3 5,6 5,5 5,8 -
Alle pasienter 	 100,0 45,4 28,9 10,8 5,4 4,7 2,0 1,5 1,2 0,0
SYKEHUS I ROGALAND
0- 4 år 	 100,0 64,7 21,0 7,0 2,3 3,0 0,9 0,9 0,3 0,0
5-14 " 	 100,0 64,1 23,2 6,5 2,8 1,5 0,4 0,5 1,0 -
15-24 " 	 100,0 60,8 28,5 5,4 1,8 1,3 0,7 0,8 0,6 --
25-34 " 	 100,0 59,2 28,2 6,6 2,4 1,8 0,8 0,6 0,4 -
35-44 " 100,0 52,6 26,0 10,7 4,0 3,8 1,1 1,0 0,8 -
45-49 " 	 100,0 51,2 24,6 12,7 5,1 3,9 0,5 1,1 0,9 -
50-54 " 	 100,0 44,8 24,5 14,5 6,4 5,7 2,1 1,3 0,6 -
55-59 " 	 100,0 36,6 26,0 18,0 7,7 6,7 2,0 1,4 1,6 -
60-64 " 	 100,0 34,7 24,4 17,0 9,9 6,6 3,3 2,4 1,7 -
65-69 " 	 100,0 31,2 26,0 17,8 9,1 7,5 3,3 2,9 2,2 -
70-74 " 	 100,0 26,6 22,5 18,9 10,9 9,2 4,7 4,2 3,1 -
75-79 " 	 100,0 25,5 23,4 15,6 11,5 9,9 5,3 4,3 4,4 0,1
80 år og over 	 100,0 26,9 22,6 14,8 9,2 11,4 4,5 4,3 6,2 0,1
Alle pasienter 	 100,0 49,3 25,4 10,9 5,1 4,4 1,8 1,6 1,4 0,0
i ulike aldersgrupper, etter liggetid.
Li^^id i da^er - 	
^ 
- 	 __
21-30 31-40 41-60 61-365
Over
365
3,8 1,5 1,1 0,7 -
3,2 0,8 1,2 0,6 -
2,2 1,0 0,7 0,5 --
3,1 1,0 0,7 0,6 -
4,3 1,6 0,9 1,0 -
6,1 2,6 1,3 0,9 0,1
6,7 2,0 1,4 1,1 -
8,4 2,5 1,6 1,5 0,1
7,9 2,8 2,0 2,6 0,1
10,6 3,9 2,6 3,2 0,0
9,4 3,6 3,1 3,0 0,2
13,1 4,7 3,0 4,1 0,3
11,9 5,6 4,1 6,3 0,5
6,2 2,3 1,6 1,8 0,1
2,6 1,1 0,6 0,3
1,8 0,4 0,3 1,4 -
2,3 0,7 0,6 0,3 -
2,5 1,0 0,6 0,3 -
5,2 1,6 1,1 0,8 -
3,8 1,1 1,0 1,6 -
6,5 3,0 1,9 0,8 -
9,9 2,1 1,9 0,8 -
8,4 2,9 2,2 0,8
10,9 3,3 2,3 1,2 -
13,1 4,3 3,5 1,8 --
14,7 4,7 3,6 1,9 -
14,8 _5,4_ 3,1  1,2 -
6,8 2,2 1,6 0,9 -
2,4 1,5 1,1 0,5
2,0 0,7 0,7 0,0
1,7 0,7 0,3 0,1
2,3 - 0,6 0,5 0,1
3,3 1,0 0,7 0,4
4,4 1,4 0,6 0,5
5,2 1,7 1,4 0,5
8,5 1,9 1,2 0,3
8,4 2,0 1,8 0,8
9,2 ^ , 6 2,1 1,1 -
10,1 3,8 2,0 1, 8 -
10,4 3,7 2,8 3,3 0, 1
10,0 3,7 2,9 2,8 0,1













































Tabell 5 	 (forts.), 	 Avsluttede avdelingsopphold









1-5 - 6-10 11-15
SYKEHUS I SØR--TRØNDELAG
0- 4 år 	 100,0 63,0 19,5 7,0
5-14 " 	 100,0 59,8 23,1 7,9
15-24 " 	 100,0 44,7 39,9 8,3
25-34 " 	 100,0 41,7 38,8 10,4
35-44 " 	 100,0 49,2 24,9 12,7
45-49 " 	 100,0 43,4 24,6 13,9
50-54 " 	 100,0 44,0 23,9 13,9
55-59 " 	 100,0 37,3 25,2 14,8
60-64 " 	 100,0 35,2 25,1 14,8
65-69 " 	 100,0 30,4 21,2 16,8
70-74 "    100,0 32,0 21,6 17,3
75-79 " 	 100,0 27,2 21,6 15,9
80 år og over 	 100,0 22,7 21,2 17,0
Alle pasienter 	 100,0 41,2 27,7 12,6
SYKEHUS I NORD-TRØNDELAG
0- 4 år 	 100,0 72,2 15,5 5,0
5-14 " 	 100,0 63,5 22,8 6,4 	 •
15-24 " 	 100,0 42,4 43,3 7,7
25-34 " 100,0 39,3 42,8 10,0
35-44 " 	 100,0 45,8 25,6 13,8
45-49 " 	 100,0 37,6 26,5 19,2
50-54 " 	 100,0 35,7 26,4 18,1
55-59 " 	 100,0 32,3 25,5 17,4
60-64 " 	 100,0 28,5 28,0 19,2
65-69 " 	 100,0 25,9 23,1 19,9
70-74 " 	 100,0 20,8 23,5 21,3
75-79 " 	 100,0 19,0 25,3 19,6
80 år og over 	 100,0 21,4 21,6 20,2
Alle pasienter 100,0 37,7 29,3 14,2
SYKEHUS I TROMS
0- 4 år 	 100,0 67,9 18,0 6,3
5-14 " 	 100,0 66,3 21,8 5,6
15-24   100,0 53,1 33,7 7,5
25-34 " 	 100,0 51,3 32,7 9,5
35-44 " ' 	 100,0 50,0 29,0 10,9
45-49 "    100,0 48,9 25,6 13,2
50-54 " 	 100,0 41,5 27,6 15,5
55-59 " 	 100,0 34,8 29,4 14,7
60-64 " 	 100,0 33,4 27,9 17,3
65-69 " 	 100,0 30,0 26,4 17,7
70-74 " 	 100,0 30,1 25,6 16,0
75-79 " 	 100,0 26,9 24,1 17,1
80 år og over 	 100,0' 31,1 20,6 16,3
























































Tabell 6. Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjgnn.
(6 fylker)
HEDMARK 	 AUST-AGDER
2 Enteritt og andre	 M	 33	 210	 6,4
diaresykdommer  	 K	 30	 208	 6,9
	
3 Tuberkulose i åndedretts- M	 5	 69 13,8
organene  	 K	 2	 34 17,0
	
4 Annen tuberkulose, inkl. M	 6	 92 15,3
senfØlger  	 K	 2	 53 26,5
Rest Andre infeksiØse og	 M	 116	 1 061	 9,1
1-9 parasittære sykdommer .	 K	 121	 1 251 10,3
10- Ondartede svulster, inkl.
19 svulster i lymfatisk'og	 M	 768	 8 969 11,7
bloddannende vev  	 K	 684	 8 479 12,4
20, Godartede svulster og
	
21 svulster av uspesifisert M	 103	 987	 9,6
art  	 K	 474	 3 121	 6,6
23 Sukkersyke  	 M	 133	 1 743 13,1
K 185	 2 551 13,8
22, Andre indresekretoriske
24 sykdommer, ernmrings-	 M	 49	 442	 9,0
og stoffskiftesykdommer	 K	 120	 1 053	 8,8
25, Anemier og andre syk-
	26 dommer i blodet og blod- M	 56 	 697 12,4
dannende organer  	 K 	 74 	 558 	 7,5
27 Mentale forstyrrelser  	 M 	 84 	 591 	 7,0
K 53 	 570 10,8
28 Multippel sklerose  	 M 	 3 	 45 15,0
K 9 	 147 16,3
29 Epilepsi  	 M 	 48 	 292 	 6,1
K 38 	 229 	 6,0
30 Andre sykdommer i det 	 M 	 46 	 641 13,9
sentrale nervesystem 	 K 	 32 	 969 30,3
31 Sykdommer i nerver og 	 M 	 81 	 537 	 6,6







M 	 261 	 2 076 	 8,0
K 237 	 1 959 	 8,3
M 	 16 	 86 	 5,4
K 18 	 158 	 8,8
	
38 Kronisk revmatisk hjerte- M 	 32 	 294 	 9,2
sykdom  	 K 	 40 	 746 18,7
39 Hypertensjonssykdommer	 M	 94	 808	 8,6
K 94	 959 10,2
40 Akutt hjerteinfarkt 	 M	 451	 6 502 14,4
K 187 	 2 924 15,6
	
41 Andre ischemiske hjerte- M 	 367 	 2 709 	 7,4
sykdommer  	 K 	 191 	 2 001 10,5
42 Karlesjoner i sentral- 	 M 	 217 	 3 811 17,6
nervesystemet  	 K 	 213 	 6 011 28,2
	
43- Andre sykdommer i sirku- M 	 594 	 6 336 10,7
46 lasjonsorganene  	 K 	 606 	 5 613 	 9,3
47 Akutte luftveisinfek- 	 M 	 96 	 466 	 4,9
sjoner og influensa  	 K 	 39 	 203 	 5,2
48 Lungebetennelse  	 M 	 136 	 1 701 12,5
K 122 	 1 453 11,9
49 Bronkitt, emfysem og 	 M 	 128 	 1 282 10,0
astma  	 K 	 90 	 935 10,4
50 Hypertrofi av mandler	 M	 103	 332	 3,2
og adenoid vev  	 K	 103	 349	 3,4
51 Andre sykdommer i 	 M	 97	 709	 7,3























































































432 8,0 11,0 8,6
587 10,3 8,5 9,0
7 009 19,3 74,2 139,3
6 249 16,6 56,5 96,0
578 6,5 18,2 11,5
2 333 8,6 40,8 35,8
448 10,2 9,0 8,9
1 472 16,7 13,2 22,6
370 8,6 8,8 7,4
903 8,2 16,5 13,9
194 8,8 4,5 3,9
436 13,2 4,9 6,7
909 11,2 16,6 18,1
1 168 21,2 8,2 17,9
16 5,3 0,6 0,3
151 30,2 0,7 2,3
247 7,7 6,5 4,9
144 6,0 3,6 2,2
358 13,3 5,5 7,1
470 26,1 2,7 7,2
300 12,5 4,9 6,0
470 16,8 4,2 7,2
1 402 6,3 45,8 27,9
1 708 6,2 41,4 26,2
729 9,2 16,1 14,5
575 8,3 10,3 8,8
136 7,6 3,7 2,7
354 12,6 4,2 5,4
193 10,2 3,9 3,8
302 8,9 5,1 4,6
2 451 13,7 36,6 48,7
1 	 735 19,3 13,5 26,6
1 148 8,9 26,4 22,8
1 095 12,3 13,3 16,8
2 520 26,8 19,2 50,1
2 441 30,9 11,8 37,5
2 914 10,6 56,0 57,9
3 127 11,2 42,0 48,0
521 5,5 19,2 10,4
453 6,1 11,1 7,0
1 032 14,3 14,7 20,5
1 766 32,1 8,2 27,1
732 8,3 18,0 14,6
389 7,8 7,5 6,0
366 5,2 14,3 7,3
465 5,5 12,7 7,1
546 5,6 19,8 10,9
662 9,6 10,3 10,2





I alt o	 Opp- 
Ligge- hold
i alt	 hold hold dager	
i alt
' Abort  	 K	 921	 2 670	 2,97071
20
Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og
kjønn. (6 fylker)  
HEDMARK AUST-AGDER





Liggedaler	Pr. i 000 
Pr.






Liggedager 	 Pr. 1 000 
Pr.




52 S.r i mage og tolvfin- 	 M 	 143 	 1 848 12,9
gertarm  	 K	 118	 1 520 12,9
53 Blindtarmbetennelse	 M	 139	 960 6,9
K 125	 772	 6,2
54, Brokk og tarmslyng	M	 395	
2 308	 5,8
55	 K	 138	 1 198	 8,7
56 Leverkirrose  	 M	 12	 116	 9,7
K 9	 142 15,8
57 Gallesten og galleblære- M	 168	 2 066 12,3
betennelse  	 K	 306	 4 066 13,3
58 Andre sykdommer i for-	 M	 291	 2 567	 8,8
døyelsesorganene  	 K	 255	 2 788 10,9
59 Nefritt og nefrose  	 M	 68	 641	 9,4
K 14	 174 12,4
60 Stein i nyre og urinveier M	 ,,133	 946	 7,1
K 72	 505	 7,0
61 Pyelonefritt, blære-
katarr og andre sykdom- M	 108	 864 8,0
mer i urinveiene  	 K	 149	 1 351	 9,1
62 Prostatahypertrofi  	 M	 276	 3 736 13,5
63- Andre sykdommer i kjønns-
67 organene og sykdommer i M	 153	 573	 3,7
brystkjertelen  	 K	 1 520	 6 581	 4,3
68 Toksemier i svangerskap
og barselseng  	K	 37	 322	 8,7
69 Andre komplikasjoner
under svangerskap  	 K	 169	 1 225	 7,2
72 Fødsel uten komplika-
sjoner  	 K	 1 584 11 846	 7,5
	
73 Fødsel med komplikasjoner K 	 247	 2 469 10,0
74 Komplikasjoner i barsel-
seng unnt. toksemier  	 K	 13	 121	 9,3
75- Sykdommer i hud og	 M	 75	 523 7,0
78 underhud  	 K	 67	 770 11,5
	
79- Sykdommer i skjelett-mus- M 	 479 	 4 143	 8,6
	
82 kel--systemet og bindevev K 	 467 	 4 814 10,3
83 Medfødte misdannelser . 	 M 	 141 	 764 	 5,4
K 87 	 684 	 7,9
84 Særskilte årsaker til
	
perinatal sykelighet og M	 64 	 669 10,5
dødsfall  	 K 	 64 	 741 11,6
85 Magesmerter  	 M	 53 	 218 	 4,1
K 77 	 267 	 3,5
86 Andre symptomatiske diag-
	
noser og ubestemte til- M	 920 	 5 504 	 6,0
stander  	 K 	 874 	 5 624 	 6,4
	
87 Brudd av skallens knokler M 	 81 	 479 	 5,9
K 22 	 211 	 9,6
88 Brudd av lårhalsen 
▪
	M	 105 	 2 610 24,9
K 234 	 5 628 24,1
89 Andre benbrudd  	 M 	 412 	 5 690 13,8
K 244 	 3 050 12,5
90 Hjernerystelse  	 M 	 218 	 825 	 3,8
















































82	 907 11,1 16,8	 18,0
39	 603 15,5	 5,8	 9,3
57	 302	 5,3 11,6	 6,0
62	 443	 7,1	 9,3	 6,8
188	 1 353	 7,2 38,4	 26,9
78	 808 10,4 11,7	 12,4
22	 204	 9,3	 4,5	 4,1
12	 144 12,0	 1,8	 2,2
34	 552 16,2	 6,9	 11,0
98	 1 371 14,0 14,7	 21,1
198	 2 246 11,3 40,5	 44,6
191	 2 627 13,8 28,6	 40,3
9	 154 17,1	 1,8	 3,1
5	 66 13;2	 0,7	 1,0
91	 713	 7,8 18,6	 14,2
37	 420 11,4	 5,5	 6,5
38	 375	 9,9	 7,8	 7,5
88	 1 052 12,0 13,2	 16,2
161	 2 952 18,3 32,9	 58,7
85	 359	 4,2 17,4	 7,1
606	 3 240	 5,3 90,8	 49,8
23	 136	 5,9	 3,4	 2,1
66	 495	 7,5	 9,9	 7,6
369	 1 308	 3,5 55,3	 20,1
	987 	 6 591 	 6,7 147,9 101,2
	
82 	 561 	 6,8 12,3 	 8,6
	
6 	 42 	 7,0 	 0,9 	 0,6
	
89 	 756 	 8,5 18,2 	 15,0
	
54 	 572 10,6 	 8,1 	 8,8
	
232 	 2 763 11,9 47,4 	 54,9
	
206 	 3 010 14,6 30,9 	 46,2
	
131	 877 	 6,7 26,8 	 17,4
	
59 	 437 	 7,4 	 8,8 	 6,7
	
48 	 581 12,1 	 9,8 	 11,5
	
35 	 253 	 7,2 	 5,2 	 3,9
	
26 	 112 	 4,3 	 5,3 	 2,2
	
50 	 176 	 3,5 	 7,5 	 2,7
	
499 	 2 982 	 6,0 102,0 	 59,3
	
504 	 3 890 	 7,7 75,5 	 59,7
	
27 	 272 10,1 	 5,5 	 5,4
	
27 	 268 	 9,9 	 4,0 	 4,1
	
32 	 948 29,6 	 6,5 	 18,8
	
97 	 2 489 25,7 14,5 	 38,2
	
169 	 2 405 14,2 34,5 	 47,8
	
101 	 1 729 17,1 15,1 	 26,6
	
83 	 317 	 3,8 17,0 	 6,3
	
51 	 357 	 7,0 	 7,6 	 5,5
91 Andre indre hjerne-
skader og skader av
indre organer  
92 Forbrenninger 	
93- Andre skader ved ulyd
96 ker, forgiftninger
eller vold 	
97 Medisinsk og kirurgisk M
etterbehandling 	  K
98, Tilfelle uten symp-
99 tomer eller aktuell
sykdom . 	
















Liggedager Pr. 1 000 Opp_
hold
i alt
Liggedager 	 Pr. 1 000












39 692 	 17,7 	 4,3 8,1 23 215 	 9,3 4,7 4,3
15 178 	 11,9 	 1,2 1,7 4 31 	 7,8 0,6 0,5
25 288 	 11,5 	 2,7 3,4 17 364 	 21,4 3,5 7,2
10 133 	 13,3 	 0,8 1,3 6 79 	 13,2 0,9 1,2
444 2 402 	 5,4	 48,7 28,3 230 1 458 	 6,3 47,0 29,0
256 1 467 	 5,7 	 20,8 13,8 148 1 031 	 7,0 22,2 15,8
10 79 	 7,9 	 1,1 0,9 52 338 	 6,5 10,6 6,7
15 63 	 4,2 	 1,2 0,6 57 482 	 8,5 8,5 7,4
37 19 	 0,5	 4,1 0,2 26 87 	 3,3 5,3 1,7
244 1 	 140 	 4,7 	 19,8 10,7 160 779 	 4,9 24,0 12,0
9 112 85 018 	 9,3	 1 000,0 1 000,0 4 894 50 304 	 10,3 	 1 000,0 1 000,0





Liggedager 	 Pr. 1 000 Opp-
hold
i alt
Liggedager . Pr. 	 1 000
Pr.













2 Enteritt og andre 	 M
diaresykdommer  	 K
3 Tuberkulose i ånde- 	 M
drettsorganene  	 K
4 Annen tuberkulose, 	 M
inkl. senfØlger  	 K
Rest Andre infeksiØse og 	 M
1-9 parasittære sykdommer 	 K
10- Ondartede svulster,
19 inkl. svulster i lymf- 	 M
atisk og bloddannede	 K
vev 	
20, Godartede svulster og










28 Multippel sklerose	 K
29 Epilepsi  	
N
K
30 Andre sykdommer i det	 M
sentrale nervesystem .	 K
31 Sykdommer i nerver og	 M
perifere ganglier  	 K
32-	 M
35 Øyesykdommer  	 K


















































































































































































































































































































































































	Lig dager	 Pr. 1 000 	Liggedager	 Pr. 1 000 Opp
	
Pr: 	
Opp- 	 Ligge- hold 	 Pr. Opp- 	Ligge-
	
I alt hooldh old 	 dager 	 i alt 	 z alt hold 	hold	 dager
38 Kronisk revmatisk
hjertesykdom 	  K
39 Hypertensjonssykdommer




	41 Andre ischeriske hjerte- M 	 238 	 2 613 11,0
sykdommer 	  K 	 131 	 2 012 15,4
	
42 Karlesjoner i sentral- M 	 140 	 2 206 15,8
nervesystemet 	  .K 	 122 	 3 281 26,9
	
43- Andre sykdommer i sir- M 	 407 4 627 11,4
46 kulasjonsorganene 	  K 	 461 	 4 866 10,6
47 Akutte luftveisinfek- 	 M	 133 	 540 	 4,1
sjoner og influensa 	  K 	 79 	 401 	 5,1
48 Lungebetennelse 	  M 	 134
	 1 728 12,9
K 114 	 1 766 15,5
49 Bronkitt, emfysem og 	 M 	 240 	 3 361 14,0
:astma 	  K 	 161 	 2 154 13,4
50 Hypertrofi av mandler 	 M 	 189 	 1 436 	 7,6
og adenoid vev 	  K 	 188 	 1 422 	 7,6
	
51 Andre sykdommer i ånde- M 	 217 	 2 273 10,5
drettsorganene 	  K 	 83 	 942 11,3
52 Sår i mage og tolv- 	 M	 146 	 1 927 13,2
fingertarm 	  K 	 64 	 1 022 16,0
53 Blindtarmbetennelse 	  M 	
120 	 772 	 6,4
	
K 	 87 	 696 	 8,0
54'
Brokk og tarmslyng 	
M 	 318 	 2 172 	 6,8
55 	 K 	 78 	 640 	 8,2
56 Leverkirrose 	  M 	
11 	 78 	 7,1
K 5 	 114 22,8
57 Gallesten og galle- 	 M 	 91 	 1 495 16,4
blærebetennelse 	  K 	 142 	 2 306 16,2
58 Andre sykdommer i 	 M	 258 	 2 570 10,0
fordØyelsesorganene 	  K 	 213 	 2 418 11,4
	
59 Nefritt og nefrose .,. , M 	
17 	 256 15,1
	
K 	 17 	 156 	 9,2
60 Stein i nyre og urin- 	 M 	 134 	 1 302 	 9,7
veier 	  K 	 63 	 537 	 8,5
	
61 Pyelonefritt, blæreka- M
	 70 	 846 12,1
	
tart og andre sykdommer K
	 113 	 1 143 10,1i urinveiene 	
62 Prostatahypertrofi 	
▪
	M	 194 	 3 815 19,7
63- Andre sykdommer i 	 M 	 144 	 822 	 5,7
	
67 kj nnsorganene og syk- 
K 	 1 273 	 5 739 	 4,5
dommer i brystkjertelen
68 Toksemier i svanger- 	 K 	 44 	 483 11,0
^^
' Abort 	
72 FØdsel uten komplika-
s j one r 	
73 FØdsel med komplika-
sjoner 	
74 Komplikasjoner i barsel- K
seng unnt. toksemier ..
75- Sykdommer i hud og 	 M	 91 	 853 9,4
78 underhud 	  K 	 55 	 559 10,2
2,6 4,0 46 742
2,3 3,6 64 765
7,8 8,5 80 766
6,5 6,1 70 806
42,8 63,3 588 7 365
11,5 21,3 225 3 319
28,6 30,9 454 3 600
11,9 20,3 212 2 403
16,8 26,1 220 6 673
11,1 33,1 217 7 999
49,0 54,7 851 10 521
41,9 49,1 848 8 921
16,0 6,4 195 894
7,2 4,0 123 581
16,1 20,4 269 3 200
10,4 17,8 195 3 190
28,9 39,7 209 1 898
14,6 21,7 140 1 424
22,7 17,0 170 1 050
17,1 14,4 124 736
26,1 26,9 300 2 641
7,5 9,5 184 1 976
17,6 22,8 240 2 801
5,8 10,3 104 1 476
14,4 9,1 218 1 358
7,9 7,0 192 1 228
38,3 25,7 651 2 910
7,1 6,5 176 1 166
1,3 0,9 8 130
0,5 1,2 13 341
10,9 17,7 144 2 154
12,9 23,3 246 3 336
31,0 30,4 407 4 014
19,4 24,4 323 3 592
2,0 3,0 70 1 403
1,5 1,6 35 685
16,1 15,4 145 1 012
5,7 5,4 89 676
8,4 10,0 170 1 619
10,3 11,5 329 2 758
23,3 45,1 336 4 764
17,3 9,7 367 1 253
115,7 57,9 2 180 10 863
4,0 4,9 126 1 407
22,9 12,7 279 1 860
47,6 18,7 1 312 3 401
161,7 114,7 3 755 22 268
20,7 19,6 512 4 817
1,5 0,9 29 105
10,9 10,1 172 1 279
5,0 5,6 183 1 851
	16,1 	 3,0 	 4,8
	 2 0 	 3,0 	 3,8
	9,6 	 5,3 	 5,0
	 1 5 	 3,3 	 4,0
	 , 	 38,9 	 48,1
	 4 8 	 10,6 	 16,6
	7,9 	 30,0 	 23,5
	 1 	 10,0 	 12,0
	30, 	 14,6 	 43,6
	 	 10,3 	 39,9
	1 	 56,3 	 68,7
	 	 40,1 	 44,5
	4,6 	 12,9 	 5,8
	 7 	 5,8 	 2,9
	11, 	 17,8 	 20,9
	 6 	 9,2 	 15,9
	9 1 	 13,8 	 12,4
	 	 6,6 	 7,1
	6 2 	 11,3 	 6,9
	5,9 	 5,9 	 3,7
	8 8 	 19,9 	 17,2
	1 , 	 8,7 	 9,9
	 	 15,9 	 18,3
	 	 4,9 	 7,4
	6,2 	 14,4 	 8,9
	 4 	 9,1 	 6,1
	4 5 	 43,1 	 19,0
	
6,6 	 8,3 	 5,8
	1 , 	 0,5 	 0,8
	2 	 0,6 	 1,7
	 	 9,5 	 14,1
	 3 	 11,6 	 16,6
	9,9 	 26,9 	 26,2
	11 	 15,3 	 17,9
	2 	 4,6 	 9,2
	 	 1,7 	 3,4
	7,0 	 9,6 	 6,6
	 6 	 4,2 	 3,4
	9 5 	 11,3 	 10,6
	8,4 	 15,5 	 13,8
	14, 	 22,2 	 31,1
	3,4 	 24,3 	 8,2
	5 0 	 103,0 	 54,2
	11, 	 6,0 	 7,0
	6,7 	 13,2 	 9,3
	2 6 	 62,0 	 17,0
	5,9 	 177,4 	 111,1
	9 4 	 24,2 	 24,0
3,6 	 1,4 	 0,5
	7,4 	 11,4 	 8,4
	10, 	 8,6 	 9,2
22 	 338 15,4
25 	 352 14,1
65 	 718 11,0
71 	 602 	 8,5
356 	 5 352 15,0
127 	 2 114 16,6
skap og barselseng 	
69 Andre komplikasjoner
under svangerskap 	
K 252 	 1 255 	 5,0
K 524 	 1 851 	 3,5
K 1 779 11 356 	 6,4
K 228 	 1 943 	 8,5
16 	 89 	 5,6
23




på avdelingen	 Kjønn Opp-
(99-listen)	 hold
i alt
79- Sykdommer i skjelett-
82 muskel-systemet og
bindevevet 	
83 Medfødte misdannelser 	
M	 154
K 84








87 Brudd av skallens	 M	 89







91 Andre indre hjerneskader M
og skader av indre or- K
ganer  
92 Forbrenninger




97 Medisinsk og kirurgisk M	 152
etterbehandling 	  K	 267
	
98, Tilfelle uten symptomer M	 498























3 647 8,8 49,9 43,1 782 9 779 12,5 51,8 63,8
5 058 12,8 35,8 51,1 727 11 930 16,4 34,4 59,5
1 012 6,6 18,5 12,0 479 2 815 5,9 31,7 18,4
709 8,4 7,6 7,2 349 2 880 8,3 16,5 14,4
512 11,6 5,3 6,1 225 1 783 7,9 14,9 11,6
529 14,7 3,3 5,3 165 1 462 8,9 7,8 7,3
223 4,1 6,6 2,6 138 535 3,9 9,1 3,5
225 4,4 4,6 2,3 151 633 4,2 7,1 3,2
4 186 6,1 83,0 49,5 1	 377 9 726 7,1 91,1 63,5
4 938 6,4 70,4 49,9 1 335 10 710 8,0 63,1 53,5
600 6,7 10,7 7,1. 166 1 703 10,3 - 11,0 11,1
337 9,4 3,3 3,4 64 523 8,2 3,0 2,6
2 372 24,7 11,5 28,0 180 3 587 19,9 11,9 23,4
4 395 32,6 12,3 44,4 387 10 506 27,1 18,3 52,4
3 576 11,4 37,7 42,3 665 8 052 12,1 44,0 52,6
3 226 15,4 19,0 32,6 424 6 890 16,3 20,0 34,4
819 4,0 24,5 9,7 551 2 218 4,0 36,5 14,5
415 3,7 10,1 4,2 287 1 143 4,0 13,6 5,7
220 12,9 2,0 2,6 59 782 13,3 3,9 5,1
190 23,8 0,7 1,9 17 126 7,4 0,8 0,6
331 13,2 3,0 3,9 95 1 365 14,4 6,3 8,9
79 9,9 0,7 0,8 47 501 10,7 2,2 2,5
2 600 5,8 54,3 30,7 851 5 547 6,5 56,3 36,2
2 097 6,5 29,4 21,2 465 2 908 6,3 22,0 14,5
1 003 6,6 18,3 11,9 105 832 7,9 6,9 5,4
1 853 6,9 24,3 18,7 75 669 8,9 3,5 3,3
4 115 8,3 59,9 48,6 118 1 057 9,0 7,8 6,9
3 375 8,7 35,4 34,1 568 2 696 4,7 26,8 13,5
84 611 10,2 1 000,0 1 000,0 15 109 153 168 10,1 1 000,0 1 000,0





88 Brudd av lårhalsen .
	












	Liggedager	 Pr. 1 000 
	
Pr,	
OPP-	 Ligge -I alt opp-
hold	 dagerhold
	 i gedager	 Pr. 1 000 
	
Pr. 	 _








2 Enteritt og andre dia-	 M
resykdonmer 	  K
3 Tuberkulose i ånde-	 M
drettsorganene  	 K
4 Annen tuberkulose, inkl. M
senfølger  	 K
Rest Andre infeksiøse og	 M
1-9 parasittære sykdommer .	 K
10- Ondartede svulster,
19 inkl. svulster i lymfa-
tisk og bloddannende vev
60 313 5,2 3,7 1,7 34 155 4,6 4,8 2,0
61 324 5,3 2,9 1,3 25 98 3,9 2,8 1,1
31 1 456 47,0 1,9 8,0 1 7 7,0 0,1 0,1
9 359 39,9 0,4 1,5 2 6 3,0 0,2 0,1
175 342 2,0 10,7 1,9 4 11 2,8 0,6 0,1
24 300 12,5 1,1 1,2 44 102 2,3 4,9 1,1
228 2 253 9,9 13,9 12,4 106 1 050 9,9 15,0 13,4
217 2 353 10,8 10,2 9,5 105 1 158 11,0 11,8 13,0
1	 617 19 943 12,3 98,6 110,0 497 8 427 17,0 70,2 107,9
1 343 20 917 15,6 62,9 84,6 478 7 497 15,7 53,6 84,1
M
K







på avdelingen	 Kjønn Opp-
(99-listen)	 hold
i alt




























Tabell 6 (forts.). Avsluttede avdelingsopphold og liggedager etter hoveddiagnose på avdelingen og kjønn.
(6 fylker)
SØR-TRØNDELAG	 NORD-TRØNDELAG.
20, Godartede svulster og






25, Anereier og andre syk-
26 dommer i blodet og
bloddannende organer ..






40 Akutt hjerteinfarkt K
41 Andre ischemiske hjerte- M
sykdommer 	  K
42 Karlesjoner i sentral- M
nervesystemet 	  K
43- Andre sykdommer i sirku- M
46 lasjonsorganene . 	  K
47 Akutte luftveisinfek-	 M
sjoner og influensa 	  K
48 Lungebetennelse 	  MK
49 Bronkitt, emfysem og	 M
astma 	  K
50 Hypertrofi av mandler	 M
og adenoid vev 	  K
51 Andre sykdommer i ånde- M
drettsorganene 	  K
52 Sår i mage og tolv-	 M
fingertarm 	  K
53 Blindtarmbetennelse . 	  M
K
54,	 M
55 Brokk og tarmslyng .. 	  K
56 Leverkirrose 	  M
K
57 Gallesten og galle-	 M
blærebetennelse 	  K
58 Andre sykdommer i for- M
døyelsesorganene 	  K
217 3 564 16,4 13,2 19,7 99 1 011 10,2 14,0 12,9
580 6 002 10,3 27,2 24,3 209 1 980 9,5 23,4 22,2
286 2 964 10,4 17,4 16,3 72 756 10,5 10,2 9,7
245 5 069 20,7 11,5 20,5 105 1 443 13,7 11,8 16,2
118 1 054 8,9 7,2 5,8 54 472 8,7 7,6 6,0
266 2 897 10,9 12,5 11,7 104 864 8,3 11,7 9,7
119 1 060 8,9 7,3 5,8 33 349 10,6 4,7 4,5
134 1 111 8,3 6,3 4,5 59 654 11,1 6,6 7,3
584 11 511 19,7 35,6 63,4 247 4 996 20,2 34,9 64,0
597 15 255 25,6 28,0 61,7 236 5 258 22,3 26,5 59,0
16 240 15,0 1,0 1,3 12 133 11,1 1,7 1,7
31 519 16,7 1,5 2,1 9 194 21,6 1,0 2,2
Ill 847 7,6 6,8 4,7 34 140 4,1 4,8 1,8
95 637 6,7 4,4 2,6 40 319 8,0 4,5 3,6
176 3 367 19,1 10,7 18,6 61 700 11,5 8,6 9,0
120 2 770 23,1 5,6 11,2 41 428 10,4 4,6 4,8
95 986 10,4 5,8 5,4 37 322 8,7 5,2 4,1
67 836 12,5 3,1 3,4 38 381 10,0 4,3 4,3
394 4 242 10,8 24,0 23,4 216 2 052 9,5 30,5 26,3
410 4 306 10,5 19,2 17,4 282 2 792 9,9 31,6 31,3
215 2 041 9,5 13,1 11,3 132 1 291 9,8 18,6 16,5
191 2 023 10,6 8,9 8,2 87 697 8,0 9,8 7,8
71 517 7,3 4,3 2,9 11 120 10,9 1,6 1,5
88 993 11,3 4,1 4,0 15 225 15,0 1,7 2,5
144 1 142 7,9 8,8 6,3 69 734 10,6 9,7 9,4
89 852 9,6 4,2 3,4 72 682 9,5 8,1 7,7
511 6 575 12,9 31,2 36,3 280 3 864 13,8 39,6 49,5
244 3 413 14,0 11,4 13,8 134 1 883 14,1 15,0 21,1
406 3 508 8,6 24,8 19,3 229 2 566 11,2 32,3 32,9
206 2 910 14,1 9,6 11,8 149 1 806 12,1 16,7 20,3
372 11 105 29,9 22,7 61,3 181 2 880 15,9 25,6 36,9
331 14 487 43,8 15,5 58,6 136 2 184 16,1 15,2 24,5
791 11 340 14,3 48,2 62,5 319 3 886 12,2 45,1 49,8
839 13 626 16,2 39,3 55,1 278 3 297 11,9 31,2 37,0
255 998 3,9 15,6 5,5 130 561 4,3 18,4 7,2
207 1 134 5,5 9,7 4,6 93 377 4,1 10,4 4,2
220 3 328 15,1 13,4 18,4 112 1 447 12,9 15,8 18,5
188 3 460 18,4 8,8 14,0 105 1 168 11,1 11,8 13,1
451 6 411 14,2 27,5 35,4 125 1 195 9,6 17,7 15,3
240 2 973 12,4 11,2 12,0 74 630 8,5 8,3 7,1
36 227 6,3 2,2 1,3 113 578 5,1 16,0 7,4
37 226 6,1 1,7 0,9 120 697 5,8 13,5 7,8
282 2 235 7,9 17,2 12,3 113 942 8,3 16,0 12,1
130 1 755 13,5 6,1 7,1 55 432 7,9 6,2 4,8
169 2 406 14,2 10,3 13,3 70 939 13,4 9,9 12,0
104 1 379 13,3 4,9 5,6 44 728 16,5 4,9 8,2
187 1 084 5,8 11,4 6,0 85 607 7,1 12,0 7,8
192 1 189 6,2 9,0 4,8 62 518 8,4 7,0 5,8
545 4 297 7,9 33,2 23,7 256 1 	 767 6,9 36,2 22,6
239 3 547 14,8 11,2 14,3 122 1 012 8,3 13,7 11,4
20 361 18,1 1,2 2,0 7 71 10,1 1,0 0,9
6 70 11,7 0,3 0,3 17 174 10,2 1,9 2,0
118 1 	 783 15,1 7,2 9,8 83 1 483 17,9 11,7 19,0
255 4 056 15,9 11,9 16,4 166 2 741 16,5 18,6 30,8
528 4 422 8,4 32,2 24,4 231 2 489 10,8 32,6 31,9




30 Andre sykdommer i det 	 M
sentrale nervesystem .. K
31 Sykdommer i nerver og 	 M





38 Kronisk revmatisk 	 - M



































































Liggedager Pr. 1 000
Pr.



































































































































































































































































































































































































































































































59 Nefritt og nefrose 	 MK
60 Stein i nyre og urin- 	 M
veier 	  K
61 Pyelonefritt, blæreka- 	
1.('tarr og andre sykdommer
i urinveiene 	
62 Prostatahypertrofi 	 M
63- Andre sykdommer i 	 M
67 kjønnsorganene og syk- K
dommer i brystkjertelen
68 Toksemier i svanger- 	 K
skap og barselseng 	
69 Andre komplikasjoner 	 K
under svangerskap 	
^^
' Abort 	  K
72 FØdsel uten komplika-
sjoner 	
73 Fødsel med komplika-
sjoner 	
74 Komplikasjoner i barsel- K
seng unnt. toksemier ..
75- Sykdommer i hud og 	 M
78 underhud 	  K
79- Sykdommer i skjelett- 	 M82 muskel-systemet og 	 K
bindevevet .. 	
83 MedfØdte misdannelser 	 M
K






87 Brudd av skallens 	 M
knokler 	  K
88 Brudd av lårhalsen ..., 1,4(
89 Andre benbrudd 	  M
K
90 Hjernerystelse 	  MK
91 Andre indre hjerne-
skader  og skader av
indre organer  
97 Medisinsk og kirurgisk 	 M
etterbehandling 	  K
98, Tilfelle uten symptomer M












- 2 	 - 12





1 	 3 	 2 	 9 	 6 	 15 	 26 	 17
- 	 6 40 	 92 106 133 	 49 	 13
- 10 	 5 	 6 	 '4 	 19 	 25 	 17
- 	 5 10 	 2 	 6 	 15 	 41 	 27
2 	 2 	 3 	 4 	 3 	 2 	 16 	 3
1 	 6 	 9 	 15	 14 	 24 	 24 	 17
2 	 9 	 5 	 2 	 4 	 3 	 5 	 3
3 17 12 	 2 	 5 	 5 	 2 	 1
1 	 - 	 5 	 9 	 18 	 19 	 14 	 4
1	 1	 1	 6	 2	 9	 8	 8
2 	
_ 	 _
_ _ _ 3 	 3
- 	
3
1 	 3 	 8 	 8 	 4 	 5 	 8 	 4
3 	 6 10 	 5 	 3 	 6 	 1
1 	 6 	 7 	 4 	 4 	 5 	 10 	 1
1 	 3 	 1 	 2 	 2 	 2 	 11 	 1
- 	 9 	 8 	 8 	 18 	 23 	 8
- 	 1 	 5 	 12 	 10 	 14 	 8 	 4
....
16 18 	 7 	 19 	 9 	 20 	 33 	 26
	
10 22 15 	 6 	 2 	 8 	 26 	 22
6 	 3 	 - 	 °' 	 - 	 - 	 4 	 -
6 	 - 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3 	 1
- 	 - 	 - 	 - 	 5 	 11 	 5
	
- - - 	 - 	 - 	 5 	 7 	 6
	
1 	 12 	 13 	 28 	 22 	 8





5 	 10 	 61 143 	 82
2 	 6 	 14 	 37 	 19
1 	 - 	 - 	 5 	 13 	 71 120 	 72
- - - 	 - 	 3 	 20 	 55 	 25
- 	 - 	 7	 1 	 1	 16 	 48 	 33
1 	 - 	 1 	 1 	 3 	 11 	 35 	 41
1 	 1 	 9 	 24 	 33 	 77 140 	 85
1 	 2 	 7 	 47 	 65 	 86 113 	 64
67 11 	 6 	 3 	 2 	 4 	 2 	 -
17 	 7 	 1 	 2 	 3 	 4 	 4 	 1
15 	 3 	 2 	 3 	 3 	 4 	 14 	 14
6 13 	 3 	 7 	 2 	 7 	 10 	 11
15 10 	 6 	 1 	 2 	 8 	 21 	 26
5 	 2 	 3 	 4 	 4 	 13 	 16 	 19
122 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 19 21 	 23 	 23
49 Bronkitt, emfysem og astma M 	 128 	 3 	 	 	 	 	 	 	 	 21 14	 4 	 4K 	 90	 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11 10 	 3 	 1
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29 50 19 	 4 	 - 	 - 	 -- 	 1
27 46 28 	 1 	 - 	 1 	 - 	 -
14 	 5 26 	 6 	 6 	 9 	 16 	 3
5 	 1 	 1 	 2 	 3 	 3 	 2 	 4
26
Tabell 7A. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjØnn. HEDMARK
17 	 22 	 94 156 134
12 	 22 137 190 	 65
10- Ondartede svulster,
19 inkl. svulster i lymfatisk
og bloddannende vev 	
20, Godartede svulster og
21 svulster av uspesifisert
art 	
23 Sukkersyke 	
22, Andre indresekretoriske syk-
24 dommer, ernærings- og stoff-
skiftesykdommer 	
25, Anemier og andre sykdommer
26 i blodet og bloddannende
organer 	
27 Mentale forstyrrelser 	
28 Multippel sklerose
29 Epilepsi
30 Andre sykdommer i det
sentrale nervesystem






38 Kronisk revmatisk hjerte-
sykdom 	
39 Hypertensjonssykdommer
40 Akutt hjerteinfarkt 	
41 Andre ischemiske hjerte-
sykdommer 	
42 Karlesjoner i sentral-
nervesystemet 	





nkitt, emfysem og astma
50 Hypertrofi av mandler og
adenoid vev 	














































1 	 1 	 - 	 -
- 	 - 	 - 	 -
- 	 - 	 - 	 -
8 	 1	 8 	 4
9 	 13 	 2 	 8
132 	 89 	 110 	 112
61 	 84 	 90 	 74
15 	 8 	 1 	 4
18 	 12 	 5 	 1
18 	 15 	 14
29 	 26 	 24
5 	 7	 2
5 	 2 	 3
7 	 8 	 8 	 1
2 	 17	 8 	 -
- 	 6 	 8 	 -
5 	 8 	 4 	 1
 _ 	 _ 	 _
4 	 2 	 1 	 -
1	 2 	 1
4 	 4 	 - 	 4
5 	 3 	 1 	 -
6 	 1 	 - 	 -
4 	 4 	 1 	 -
39 	 36	 38
32 	 41 	 53
1	 2
- 	 1
3 	 3 	 5 	 2
11 	 7 	 4 	 3
5 	 3 	 2 	 1
6 	 9 	 2 	 3
50 	 46 	 54 	 113
38 	 41 	 30 	 52
47 	 18 	 20 	 8
34 	 27 	 27 	 11
45 	 32 	 34 	 50
39 	 44 	 37 	 52
80 	 84 	 60 	 45
65 	 63 	 93 	 26
1	 - 	 - 	 -
- 	 - 	 - 	 -
17 	 24	 37 	 25	 	 	
9 	 21	 		 	 	
1 	 14	 		 	 	
1 	 10 	 		 	 	
- 	 _ 	 - 	 -	 	 	
- 	 - 	 - 	 -	 	 	
6 	 3 	 3 	 2	 	 	
3 	 3 	 -- 	 -	 	 	
3 Tuberkulose i åndedretts- 	 M 	 5 	 - 	 - - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 2 	 -
organene 	 K 	 2 	 - 	 - - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
4 Annen tuberkulose, inkl. 	 M 	 6 	 - 	 -- 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 5 	 1
senfØlger 	  K 	 2 	 - 	 - - 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 -
Rest Andre infeksiØse og para- 	 M 	 116 	 2 	 20 15 20 	 8 	 6 	 6 	 13 	 11
1-9 sittetre sykdommer 	  K 	 121 	 2 	 8 14 24 	 9 	 6 	 14 	 12 	 10
27
Tabell 7A (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn.
HEDMARK
Alder ved utangen av 1977 	OpPhold
Hoveddiagnose 	 Opp- Alder
på avdelingen 	 Kjønn hold under 0- 5- 15- 25- 35- 45-
(99--listen) 	 i alt 1 år 4 	 14 24 34 	 44 	 54
	
år år år år 	 år år
55- 65- 70- 75-
80
o
64 69 74 79 ar






52 Sår i mage og tolv- 	 M 	 143 	 -- 	 - 	 1 	 6
fingertarm 	  K 	 118 	 - 	 - 	 -- 	 -
53 Blindtarmbetennelse 	  M
	 139 	 - 	 3 27 41
K 125 	 - 	 1 39 41
54 	 M 	 395 	 13 	 56 16 10
55 }
Brokk og tarmslyng 	  K 	 138 	 3 	 19 	 8	 3
56 Leverkirrose 	  M	 12 	 - 	 " - -K
57 Gallesten og galleblære 	 M 	 168 	 - 	 - - -
betennelse 	  K 	 306 	 - 	 - - 16
58 Andre sykdommer i for- 	 M	 291 	 4 	 6 	 8 21
døyelsesorganene 	  K	 255 	 - 	 1 	 8 17
M 	 68 	 - 	 - 	 3 4
K 14 	 - 	 2 	 1 	 4
M 	 133 	 - 	 -- 	 - 	 2
K 72 	 - 	 -- 	 - 	 1
61 Pyelonefritt, blærekatarr
og andre sykdommer i urin-
veiene  
62 Prostatahypertrofi 	
63 - Andre sykdommer i kjønns-
67 organene og sykdommer i
brystkjertelen 	
68 Toksemier i svangerskap og
barselseng 	
69 Andre komplikasjoner under
svangerskap 	
Abort 	  K	 921 	 4 394
72 Fødsel uten komplikasjoner 	 K 	 1 584 	 - 717
	
73 Fødsel med komplikasjoner . K 	 247 	 1 124
74 Komplikasjoner i barselseng
unnt. toksemier 	  K 	 13 	 -	 3
75- Sykdommer i hud og under- 	 M 	 75 	 3 	 10 	 6 	 8
78 hud 	  K 	 67 	 5 	 7 	 3 	 9
	
79- Sykdommer i skjelett-muskel- M 	 479 	 - 	 2 14 72
82 systemet og bindevevet 	 K 	 467 	 - 	 2 	 3 39
83 Medfødte misdannelser 	  M 	 141 	
27 	 38 70 13
K 87 	 28 	 39 13 11
	
84 Særskilte årsaker til peri- M 	 64 	 64 	 64
	natal sykelighet og dødsfall K 	 64 	 63 	 64 	 .
M 	 53 	 1 	 1 	 9 12
85 Magesmerter 77 	 - 	 2 11 25
86 Andre symptomatiske diag- 	 M 	920	 22 	 56 60 91poser og ubestemte til- 	K	 874 	 21 	 46 60 104
stander 	
87 Brudd av skallens knokler 	
M 	 81 	 - 	 - 18 20
K 22 	 - 	 3 	 4 	 2
88 Brudd av lårhalsen 	  
M 	 105 	 - 	 1 	 2 	 7
K 234 	 - 	 - - -
M 	 412 	 2 	 7 66 92
K 244 	 - 	 5 17 26
90 Hjernerystelser 	  M
	 218 	 1 	 13 46 79
K 112 	 7 29 26
	
91 Andre indre hjerneskader og M 	 39 	 - 	 1 	 7 10
	


















































6 5 2 3 2
6 7 7 6 5 1
92 44 27 12 5 4
110 58 56 34 13 2
1 8 4 - 1 2
6 2 1 1 - 1
-
1
6 1 4 2 - -
3 4 3 3 2 2
162 74 67 66 86 34
138 44 66 65 65 22
10 3 2 - - 4 
4 1 - - - 1
10 14 13 11 32 6
28 25 35 52 77 8
59 18 18 14 19 -
43 29 28 10 21 3
17 5 7 2 3 1
13 3 2 5 3
9 1 2 2 1 4


































55 	 10 	 13 11 	 6 	 3
28 	 5 	 18 10 	 11 	 2
17	 3 	 2 	 2 	 2 	 1


















59 Nefritt og nefrose 	
60 Stein i nyre og urinveier
M 	 108 	 3 	 5 	 3 	 3
K 149 	 4 	 10 17 15
M 	 276 	 - 	 - - -
M 	 153 	 1 	 17 20 22
K 1 520 	 - 	 -- 11 192
K -37 	 - 19




Tabell 7A (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kj$nn. HEDMARK
I alt 	
M 	 9 112 193 519 575 	 760 	 652 	 546
K 12 319 154 342 428 2 172 2 385 1 183
4	 13	 15.37	 2	 2	 1


























1 2 1 1 °- -
54 51 45 17 9 6 3












2 - - - - - 1
2 1
1 068 	 1 731 	 1 000 858 693 710 463
1 423 	 1 447 697 765 760 717 325
Tabell 7B. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjØnn. AUST-AGDER
Alder ved utgangen av 1977 
	hold
hold
Hoveddiagnose	 Opp- Alder	 80 av-
på avdelingen	 KjØnn hold under 0-	 5-	 15-	 25-	 35-	 45-	 55-	 65-	 70-- 75- år	slut-
(99-listen)	 i alt 1 år 4	 14	 24	 34	 44	 54	 64	 69	 74	 79	 tet
0	 0	 o	 a	 a	 a	 o	 o	 a	 o	 og
år år år	 år	 år	 år	 år	 år	 år år	 vedover dØd
Hoveddiagnose	 Opp- Alder
på avdelingen	 KjØnn hold under 0-	 5-	 15-	 25-	 35-
(99-listen)	 i alt 1 år 4	 14	 24 •	 34	 44
	
år	 år	 år	 år	 år
92 Forbrenninger . 	 M	 25	 1	 9	 2	
4	 6	 1
K 	 10	 1	 1	 2	 1
93- Andre skader ved	 M	 444	 1	 16	 42	 78	 71	 5596 ulykker, forgift-	
K 	 256 	 1 	 16 	 21 	 66 	 30 	 22
ting 	
98, Tilfelle uten synip- M
99 tomer eller aktuell
vinger eller vold
97 Medisinsk og kirur- 
M	 10	 -	 -	 -	 1	 3	 1gisk etterbehand-	
-	 -	 -	 -	 -K	 15	 1
K 	 244 	 3 	 3 	 1 	 77 	 126 	 34sykdom 	
,
	2 Enteritt og andre M 	 23 	 2 	 13 	 3 	 2 	 - 	 3 	 1 	 -	 1
	diaresykdorarner ... K	 18	 5	 11	 3	 1	 -	 1	 1	 1	 -
	4 Annen tuberkulose, M	 2





19 inkl. svulster i	 M	 363	 -	 1
lymfatisk og blod- K	 377
dannende ved 	
20, Godartede svulster M
	 89	 _	 121 og svulster av
uspesifisert art
M 	 44	 -	 -
K	 88	 2	 2
22, Andre indresekre-
	
24 toriske sykdommer, M	 43	 13	 14
	
ernærings- og stoff-K	 110	 8	 13
skiftesykdommer ..
25, Anemier og andre
	
26 sykdommer i blodet M	 22	 2	 3







11 12 5 3 2
7 9 2 5 5
6 2 30
I 2 23 16 38
1 4 8 5 20
3 22 66 49 70
1 4 5 - 7
2 5 2 3 3
5 1 2 2 6
7 6 10 10 19
5 1 - - 2
5 2 1 4 -
16 4 14 13 13
7 3 5 5 4
- - - - -
_ _ _ 1 1
4 5 2 -- 5
8 4 1 1 -
2 1
3 - 3 3
5 3 5 1
53 69 62 74
5 6 47 54 44
12 9 3 1
11 3 8 1
3 2 3 1
11 18 11 1
1 2 - -
11 1 3 1
2 2 3
2 3 9 -
4 1 6 1
1 2 11 1
- -- - 1
1
2 1 - -
2 1 1
	
3 Tuberkulose i ånde- M	 1	 _	 -	 _	 _	 _	 _	 _	 1
	drettsorganene ... K	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1
M 	 54	 5	 11
K 	 57	 2	 6































Tabell 7B (forts.) 	 Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. AUST-AGDER
Alder ved utgan en av 1977 	 Opp-hold
Hoveddiagnose 	 Opp- Alder 	
80 av-på avdelingen 	 Kjønn hold under 0- 	 5- 	 15- 	 25- 	 35- 	 45- 	 55- 	 65- 	 70- 75- o 	 slut-
(99-listen) 	 i alt 1 år 4 	 14 	 24 - 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79 ar 	tet
0 	 o 	 v 	 o 	 v 	 a 	 o 	 0 	 o 	 a 	 ogar ar ar 	 ar 	 ar 	 ar 	 ar 	 ar 	 ar ar 	 vedover død
30 Andre sykdommer i M
det sentrale
nervesystem  





38 Kronisk revmatisk M
hjertesykdom 	  K
39 Hypertens j ons- 	 M
sykdommer 	  K
40 Akutt hjertein- 	 M
farkt 	  K
41 Andre ischemiske 	 M
hjertesykdommer .. K
42 Karlesjoner i sen- M
tralnervesystemet K
43- Andre sykdommer i
46 sirkulasjonsorgan-
ene 	
47 Akutte luftveisin- 14





49 Bronkitt, emfysem M
og astma ..., 	  K
4 50 Hypertrofi av man- M
dier og adenoid vev K
51 Andre sykdommer i M
åndedrettsorganene K
52 Sår i mage og 	 M
tolvfingertarm . 	  K
53 Blindtarmbetennelse MK
54, 	 M
Brokk og tarmslyng K
56 Leverkirrose 	
57 Gallesten og galle- M
blærebetennelse .. K
58 Andre sykdommer i M
fordøyelsesorganene K
59 Nefritt og nefrose
60 Stein i nyre og 	 M
urinveier 	  .. K
61 Pyelonefritt,
blærekatarr og 	 M
andre sykdommer i K
urinveiene 	
62 Prostatahypertrofi M
27 - 2 9 1 1 1 - 3 2 5 2
18 - 2 1 - 2 - - 1 6 5 1
24 -- - - 2 1 5 9 5 1 - 1
28 - - 1 1 11 6 2 3 1 2 -
224 - 23 10 19 10 8 6 18 28 39 30
276 - 10 10 8 13 12 13 32 39 58 32
79 4 20 18 6 4 9 5 8 5 1 2
69 2 10 13 6 4 4 6 16 5 2 1
18 - - - - 2 2 2 4 2 1 -
28 - - - - - - 2 4 2 4 4
19 - - - - 1 2 1 8 1 2 3
34 - - - 1 1 1 5 6 5 6 7
179 - - - - 1 1 22 48 30 25 27
90 - - 1 - - 2 4 15 14 12 24
129 - - - - - 3 19 46 21 11 17
89 - _ - - - 1 17 26 11 10 15
94 - - - - - 2 4 12 18 22 10
79_ - - - - - - 1 2 9 20 20
274 4 4 - 5 9 22 31 53 47 32 34
280 1 1 - 4 24 26 37 54 30 34 30
11 52 21 7 - 3 3 2 2 - 2
74 6 27 18 8 4 2 5 2 4 2 1
72 5 1 5 1 1 7 8 3 9 11
55 3 10 1 5 - 3 4 7 5 6
88 1 20 24 2 3 1 3 16 6 6 2
50 - 11 9 - 1 2 5 7 2 2 5
70 - 23 33 11 3 - - - - - -
85 - 16 40 21 5 1 - 1 - - 1
97 1 2 15 16 13 15 16 11 3 4 1
69 - 4 6 20 8 7 2 6 4 7 3
82 -- - - 2 9 5 15 26 8 5 9
39 - - - - 1 1 7 7 5 7 2
57 - - 20 15 12 2 3 2 2 - -
62 - 2 11 21 8 3 5 7 3 - 1
188 11 31 16
55
4 9 10 26 36 17 14 14
78 3 9 5 5 8 8 13 9 6 4 4
22 2 2 2 4 8 4
12 4 3 4 1
34 - - - - 2 2 5 8 3 3 5
98 - - - 3 4 10 8 24 16 12 9
198 2 11 8 17 25 17 30 32 18 16 14
191 4 3 15 20 13 19 35 24 13 19
9 -- 2 2 1 - 1 - 1 2 -
5 - - 2 3
91 - 1 4 7 8 25 24 7 12 2
37 - - - 5 11 6 5 - 5 - 3
38 - 2 - 4 2 2 3 6 6 3 4
88 2 3 16 5 8 9 12 12 5 7 5




























































M 	 26 	 2 	 5 	 9 	 3 	 2 	 1
K 160 	 4 	 4 	 6 	 60 	 60 	 22 	 3 	 2 	 1 	 2
-- 	 3 	 1	 2
30
Tabell 7 B (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn.
AUST-AGDER
Alder ved utgangen av 1977 
	Opp-
hola
Hoveddiagnose 	 Opp- Alder 80
 av-
på avdelingen 	 Kjønn hold under 0- 	 5-- 	 15- 	 25- 	 35- 	 45- 	 55- 	 65- 	 70- 75-- o 	 slut-
(99-listen) 	 i alt 1 år 4 	 14 	 24 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79 ar 	tet
o 	 ^ 	 o 	 0	 0	 0 	 0 	 0 	 o 	 v 	 og
år år år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år år 	 vedover død
63- Andre sykdommer i
67 kjønnsorganene og 	 M 	 85 	 1 	 7 	 14 	 7 	 14 	 7 	 9 	 16 	 5 	 1 	 2 	 3
sykdommer i bryst- K 	 606 	 1 	 2 	 2 	 100 	 121 	 127 	 146 	 53 	 25 	 12 	 6 	 12
kjertelen 	
68 Toksemier i svanger- K 	23	 12 	 11
skap og barselseng
69 Andre komplikasjoner K 66 	 26 	 34 	 6
under svangerskap
^
, Abort 	  K 	 369 	 2 	 160 	 157 	 50 	-
72 Fødsel uten 	K	 987 	 - 	 439 	 491 	 56 	 1
komplikasjoner 	
74 Komplikasjoner i
barselseng unnt. 	 K 	 6 	 - 	 1 	 5
toksemier 	
og bindevevet 	 K 	206	 -	 3 	 3 	
14 	 14 	 17 	 30 	 40 	 24 	 25 	 22 	 14 	 -
83 Medfødte mis- 	 M	 131 	 26 	 35 	 75 	 13 	 2 	 3 	 - 	 2 	 - 	 1 	 - 	 - 	 3
dannelser 	  K 	 59 	 25 	 30 	 15 	 2 	 4 	 5 	 - 	 1 	 1 	 - 	 1 	 - 	 2
	84 Særskilte årsaker M
	 48 	 48 	 48






M 	 499 	 55 101 	 30 	 39 	 56 	 37 	 47 	 74 	 39 	25	 35 	 16 	 18
K 504 	 32 	 56 	 38 	 43 	 54 	 47 	 59 	 70 	 31 	 33 	 33 	 40 	 14
87 Brudd av skallens 	 M	 27 	 1 	 3 	 1 	 7 	 10 	 2 	 1 	 2 	 1 	 - 	 - 	 - 	 1
knokler 	  K 	 27 	 - 	 3 	 5 	 7 	 4 	 4 	 2 	 2 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 1
88 Brudd av lår- 	 M 	 32 	 - 	 1 	 1 	 1 	 3 	 - 	 - 	 4 	 2 	 - 	 4 	 16 	 4
halsen ........... K 	 97 	 -	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 14 	 7 	 13 	 22 	 39 	 4
89 Andre benbrudd ,.
M 	 169 	- 	2	 30 	 41 	 24 	 12 	 17 	 23 	 4 	 9 	 2 	 5 	 1
' x 	 101 	 -	 1 	 14 	 9 	 6 	 3 	 4 	 18 	 17 	 6 	 8 	 15 	-
75- Sykdommer i hud og M 	 89 	 4 	 13 	 20 	 21 	 13 	 8 	 8 	 1 	 -- 	 1 	 1 	 3 	 -
78 underhud 	  K 	 54 	 2 	 14 	 7 	 6 	 4 	 2 	 5	 6 	 3 	 - 	 3 	 4 	 -
79- Sykdommer iskjelett-M 	232	 - 	 5 	 5 	 23 	 31 	 41 	 40 	 45 	 9 	 17 	 12 	 4
82 muskelsystemet
M 	 26 	 1 	 4 	 9 	 3 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 - 	 1
K 50 	 1 	 2 	 11 	 20 	 8 	 4 	 3 	 - 	 - 	 - 	 1 	 1
90 Hjernerystelse . ..
91 Andre indre hjerne-
skader og skader
av indre organer
92 Forbrenninger . ,..
93- Andre skader ved
96 ulykker, forgift-
ninger eller vold
97 Medisinsk og kir-
urgisk etterbe-
handling 	
M 	 83 	 1 	 6 	 20 	 29 	 11 	 5 	 5 	 4 	 1 	 1 	 - 	 1
K 51 	 -	 2 	 14 	 10 	 6 	 3 	 7 	 2 	 2 	 2 	 -- 	 3 	 1
M 	 23 	 -	 1 	 5 	 3 	 2 	 1 	 2 	 5 	 2 	 1 	 - 	 1 	 3
K 4 	 -	 -- 	 1 	 3 	 - 	 - 	 -	 - 	 _ 	 _ 	 _ 	 - 	 1
M 	 17 	 -	 5 	 4 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1	 1
K 6 	 -	 3 	 1 	 1 	 1 	-	 -- 	 - 	 -
M 	 230 	 _ 	 25 	 33 	 50 	 39 	 18 	 31 	 16 	 5 	 5 	 5 	 3 	 3
K 148 	 -	 10 	 14 	 37 	 21 	 9 	 19 	 12 	 8 	 6 	 2 	 10 	-
M 	 52 	 - 	 - 	 2 	 14 	 3 	 5 	 10 	 6 	 7 	 3 	 1 	 1 	 1
K 57
	 - 	 - 	 4 	 1 	 4 	 2 	 2 	 18 	 12 	 5 	 8 	 1 	 2
I alt 	  M 	
4 894 196 510 482 	 415 	 372 	 297 	 503 	 767 	 416 	 390 363 379 262







30 Andre sykdommer i
det sentrale
nervesystem 	














Tabell 7C. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. VEST-AGDER
app- 	 Alder
hold 	 under






















43 2 18 6 4 7 2 1
32 4 16 3 1 4 2 -
20 - - _ - 3 1 3
4 - - - - - - -
21 - - - - - 5
13 - - - - - - 5
111 2 6 14 27 11 11 8
96 2 7 17 23 11 6 9
500 - _ 5 7 8 24 53
493 - 5 3 3 17 31 77
81 1 5 3 6 3 4 11
392 3 8 4 26 72 92 103
95 - 2 7 9 5 10 13
110 - 1 9 8 13 4 10
53 4 5 5 3 6 6 1
96 2 4 5 7 12 9 18
35 - - 14 4 4 1 -
57 - 1 16 6 3 4 5
170 - 6 7 7 36 41 35
120 1 4 11 11 10 13 23
5 _ - - - 3 1
6 - 1 2 2
20 - 1 7 4 1 1 1
23 2 7 4 2 3 1
39 2 5 2 2 2 1 1
30 5 2 3 1 1
39 - - 4 5 7 6 6
25 - - 1 3 5 7
59 2 5 7 7 5 3 3
82 - 2 7 4 2 4 6
84 3 18 34 8 4 2 12
82 1 7 38 5 7 6 3
22 - - - - 2 - 5
25 - - _ - - 1 3
65 -- - - 2 6 6 12
71 - - 1 1 1 4 11
356 1 1 -- - 2 7 75
127 - - 1 1 1 5
238 - - - - 2 9 34
131 - - - - 1 2 14
140 - 1 - 1 1 4 9
122 -- -- 1 1 3 2 -
407 - 1 2 8 24 37 63
461 1 1 - 5 51 57 99
133 17 87 25 7 3 2 3
79 2 43 11 5 4 4 1
8055_ 	 65 	 70_ 75- b 	 slut-
64 	 69 	 74 	 79 ar 	tet
o 	 o 	 Q 	 o 	 ogår 	 år 	 år 	 år 	 vedover død
1 - - - --
1 1 2 - -
4 2 1 2 -
1 1 1 - -
4 5 1 1 2
2 2 3 - -
6 8 2 3 8
8 1 6 3 1
88 84 67 67 96
46 75 64 53 74
10 12 5 2
16 9 3 10
6 6 6 6
16 14 13 8 1
9 4 7 - 2
4 5 7 2 1
5 2 2 1 -
3 4 4 5 -
6 4 7 1 2
3 10 8 8 1
- - - _ -
1
2 1
2 -- 1 1
9 1 1 3 1
- 5 3 3 1
1 1 - 1
1 2 2 1
8 2 11 5
3 9 21 16
2 1 - - -
1 2 3 1
1 4 2 1 -
3 - 8 3 2
7 9 5 1 3
10 11 4 7 2
52 29 42 30 96
24 21 28 19 41
33 19 27 26 21
16 20 21 27 18
23 22 32 25 51
18 16 31 43 51




1 1 1 - 1
2 4 2 1
Alder ved utgangen av 1977 	 Opp-	  hold
Håvåddilgnoen
på de 	 g 	 Kjønn
(99-listen)
2 Enteritt og andre M
diaresykdommer ... K
3 Tuberkulose i ånde- M
drettsorganene ... K
4 Annen tuberkulose, M





19 inkl. svulster i 	 M
lymfatisk og blod- K
dannende vev 	
20, Godartede svulster M




24 toriske sykdommer, M
girnærings- og stoff- K
skiftesykdommer ..
25, Anemier og andre
26 sykdommer i blodet M
og bloddannende 	 K
organer 	
27 Mentale forstyrr- M
elser 	  K
28 Multippel sklerose MK
38 Kronisk revmatisk M
hjertesykdom 	  K
39 Hypertensjons- 	 M
sykdommer 	  K
40 Akutt hjerteinfarkt MK
41 Andre ischemiske 	 M
hjertesykdommer .. K
42 Karlesjoner i sen- M
tralnervesystemet	 K




















































47 Akutte iuftveisin- M
feksjvner og 	K
influensa 	
	48 Lungebetennelse .. 
M 	 134 	 6 	 24 	 8 	 7 	 9
	^ 	 114 	 2 	 6 	 10 	 5 	 3
	49 Bronkitt, emfysem M	 240 	 - 	 4 	 10 	 13 	 14
og astma 	 K 	 161 	 - 	 9 	 4 	 13 	 9
	
50 Hypertrofi av mand- M 	 189 	 - 40 107 	 30 	 12
	
ler og adenoid vev K 	 188 	 - 40 111 	 30 	 6
	
51 Andre sykdommer i M 	 217 	 - 	 4 	 12 	 31 	 27
	
åndedrettsorganene K	 83 	 - 	 1 	 3 	 17 	 12
52 Sår i mage og 	 M 	 146 	 2 	 2 	 - 	 3 	 17
	
tolvfingertarm ... K 	 64 	 - 	 - 	 - 	 1 	 2
53 Blindtarm- 	 M 	 120 	 - 	 5 	 32 	 30 	 19
betennelse  	 K 	 87 	 2 	 36 	 24 	 5
	54,
Brokk og tarmslyng M	
318 	 18 	 49 	 16 	 11 	 14
55 	 K 	 78 	 1 	 7 	 10 	 5 	 4
M 	 11 	 - 	 -	 - 	 - 	 -








































- - - -
1 1 - 4
1 7 8 26
2 8 4 26
- - 3 4
1 1 2 4
- - - 5
- 1 - 2
1 2 3 10
1 14 20 10
- - - --
5 15 28 18





	57 Gallesten og galle- M	 91
	
blærebetennelse .. K 	 142
	58 Andre sykdommer i M 	 258
	fordøyelsesorganene K 	 213
	
59 Nefritt og nefrose M
	 17
K 17
60 Stein i nyre og 	 M 	 134
urinveier 	  K 	 63
61 Pyelonefritt,
blærekatarr og 	 M 	 70
andre sykdommer i' K 	 113
urinveiene 	
f
	62 Prostatahypertrofi M	 194
63- Andre sykdommer i
	67 kjønnsorganene og M	 144
sykdommer i bryst- K 1 273
kjertelen 	
68 Toksemier i svan-
gerskap og barsel- K 	 44
seng 	
69 Andre komplika-






















































Tabell 7C (forts,). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. VEST-AGDER
Alder ved utangen av 1977 	
Opp-
hold
Hoveddiagnose 	 Opp- Alder 	 80 av-på avdelingen 	 Kjønn hold under 0- 5- 	 15- - 25- 	 35- 	 45- 	 55- 	 65- 	 70- 75- år 	slut-
(99-listen) 	 i alt 1 år 4 	 14 	 24 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79 	 tet

























1 1 y i
2 1 1
33 16 8 5
10 2 3 1
11 6 7 9
23 7 5 5
42 30 46 43
17 5 9 6
88 21 16 10
- 214 	 216 	 91 	 3 	 -
-- 746 	 921 	 111 	 1 	 -
- 106 	 106 	 16 	 - 	 173 Fødsel med
komplikasjoner Si.
74 Komplikasjoner i
barselseng unnt. 	 K 	 16
toksemier 	
75- Sykdommer i hud	 M 	 91.
78 og underhud 	  K 	 55
79- Sykdommer i skje-
82 lett-muskelsystemet
og bindevevet ....
83 Medfødte mis- 	 M 	 154
dannelser 	  K 	 84
- 6
2 7 4 28
1 3 4 12
4 19 63
2 2 10 33
15 22 101 18
16 31 21 11
9 	 1 	-
23 	 10 	 6 	 7
7 	 3 	 7 	 8
80 	 72 	 69 	 55
38 	 45 	 58 	 68
3 	 2 	 3 	 4
8 	 1 	 4 	 6
2 - - 4
4 1 2 4
25 12 10 6 -







Tabell 7C (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjØnn.
VEST-AGDER
Alder ved utgangen av 1977 
Opp- hold
hold
Hoveddiagnose	 Opp- Alder	 80	
av-
på avdelingen	 KjØnn hold under 0-	5-	 15-	 25-	 35-	 45-	 55-	 65-	 70- 75- p	 slut-
(99-listen) 	 i alt 1 år 4 	 14	 24 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79 
ar 	 tet
C 	 D 	 p 	 D 	 p 	 O 	 O 	 q 	 O 	 ❑ 	 ogår år ar 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 ar 	 vedover dØd
84 Særskilte årsaker
til perinatal 	 M 	 44 	 43 	 44







55	 1	 3	 12	 16	 6	 7	 2	 6
51	 -	 -	 12	 18	 9	 4	 2	 3	 1
2
86 Andre symptomatiske M
diagnoser og ube-
stemte tilstander . K
690	 20	 52	 64	 73	 64	 61	 87	 99	 69	 48	 36	 37	 40
774	 21	 49	 56	 116	 117	 77	 79	 104	 32	 59	 46	 39	 21
87 Brudd av skallens	 M	 , 89	 -	 5	 14	 26	 19	 8	 8	 5	 2	 1	 -	 1	 13
knokler 	  K	 36	 -	 5	 10	 4	 4	 -	 4	 -	 1	 1	 7	 -	 4
88 Brudd av lårhalsen 1,4(
	
96	 2	 3	 2	 5	 1	 2	 6	 15	 15	 8	 18	 21	 10
	
 135	 -	 1	 -	 2	 -	 1	 10	 24	 16	 19	 24	 38	 7
89 Andre benbrudd	
M	 313	 1	 18	 68	61	 41	 29	 28	 41	 8	 4	 8	 7	 2
K	 209	 1	 8	 30	 22	 7	 12	 18	 40	 19	 22	 13	 18	 2
	90 Hjernerystelse .... rS
	 204	 -	 7	 53	 71	 28	 8	 12	 14	 5	 4	 -	 2	 -
	
K	 111	 1	 13	 25	 31	 9	 13	 2	 12	 1	 1	 4
91 Andre indre hjerne- M
skader og skader av K
indre organer  
17	 - 	 1	 I	 2	 6	 2	 -	 4	 -	 1





25	 -	 3	 6	 5	 4	 2	 1	 2	 -	 1
S 	 -	 3	 1	 2	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 1
1
93- Andre skader ved	 M
96 ulykker, forgift-	 K
vinger eller vold .
451	 3	 37	 38	 113	 82	 54	 47	 41	 12	 6	 13	 8	 17
323	 2	 24	 30	 72	 50	 28	 43	 22	 8	 15	 12	 19	 4
	
97 Medisinsk og kirurg-M	 -152	 1	 6	 7	 24	 25	 21	 20	 15	 12	 12	 7	 3	 1
	
isk etterbehandling K	 267	 4	 14	 4	 25	 34	 24	 56	 50	 17	 27	 9	 7	 4
	
98, Tilfelle uten synip- M
	 498	 16	 19	 23	 29	 16	 36	 89	 127	 69	 45	 30	 15	 8
	
99 torner eller aktuell K	
390	 6	 15	 19	 25	 59	 39	 33	 104	 29	 22	 29	 16	 4 sykdom 	
I alt 	  M	 8 313 171 544 781	 833	 746	 657 1 000 1 424 764	 580 532 452 467
K 11 002 116 400 565 2 015 2 471 1 128 1 063 1 195 500	 589 552 524 312
Tabell 7D. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjØnn. ROGALAND
Alder ved utgangen av 1977 	 Opp
hold
Hoveddiagnose 	 Opp- Alder 	 80 
av-
på avdelingen 	 KjØnn hold under 0- 	 5- 	 15- 	 25-	 35- 	 45- 	 55- 	 65- 	 70- 75- D 	 slut-
(99-listen) 	 i alt 1 år 4 	 14 	 24 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79 	 ar tet
	
ar år 	 år 	 år 	 år 	 ar 	 år 	 år 	 år 	 år 	 og ved
over d
Ød
2 Enteritt og andre 	 M 	 57 	 7 	 32 	 12 	 4 	 2 	 3 	 1 	 - 	 - 	 2 	 1 	 - 	 -
diargsykdoØer .... K 	 55 	 13 	 31 	 7 	 2 	 6 	 -- 	 1 	 4 	 - 	 1 	 1 	 2 	 -
	3 Tuberkulose i ånde- M 	 42 	 -	 - 	 3 	 2 	 - 	 2 	 6 	 8 	 6 	 2 	 8 	 5 	 1
	
drettsorganene .... K 	 47 	 - 	 - 	 4 	 - 	 3 	 3 	 9 	 il 	 8 	 3 	 -	 6 	 -
	
4 Annen tuberkulose, M 	 9 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 1 	 2 	 - 	 - 	 1 	 4 	 - 	 -
	
inkl. senfølger ... K 	 24 	 - 	 1 	 - 	 - 	 3 	 - 	 2 	 6 	 10 	 - 	 1 	 1 	 2
Rest Andre infeksiØ-
1--9 se og parasittære
sykdommer 	
10- Ondartede svulster
19 inkl. svulster i 	 M 	 951 	 - 	 3 	 6 	 21 	 24	 32 	 110 	 212 	 144 	 116 150 	 133 151
	
lymfatisk og blod- K 	 1 040 	 - 	 4 	 11 	 8 	 26 	 59 	 178 	 251 	 165 	 133 116 	 89 159
dannende vev 	
	
20, Godartede svulster M
	 156 	 3 	 11 	 17 	 9 	 12 	 10 	 17 	 31 	 24 	 7 	 12 	 6 	 5
	
21 og svulster av uspe-K 	 701 	 4 	 11 	 9 	 54 	 97	 180 	 205 	 70 	 22 	 25 	 8 	 20 	 7sifisert art 	
23 Sukkersyke . 	  M 	 1 62 	 1 	 4 	 31 	 7 	 10	 9 	 9 	 24 	 6 	 20 	 23 	 i9 	 4
K 216 	 1 	 3 	 14 	 9 	 2 	 8 	 18 	 36 	 28 	 34 	 23 	 41 	 9
M 	 155 	 7 	 20 	 27 	 29 	 30 	 11 	 9 	 12 	 5 	 3 	 4 	 5 	 7
K 127 	 3 	 9 	 23 	 21 	 12	 8 	 8 	 19 	 4 	 7 	 7 	 9 	 6
34
Tabell 7D (forts°). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjØnn. ROGALAND
Opp-
hold
Hoveddiagnose Opp- Alder av-
på avdelingen	 Kjønn hold under 0- 5-	 15-	 25-	 35-	 45-	 55-	 65-	 70- 75- 80	slut-
(99-listen)	 i alt 1 år 4	 14	 24	 34	 44	 54	 64	 69	 74	 79 
ar	 tet
D 	 O	 9 	 0 	 4 	 O 	 O 	 O 	 4 	 4 	 og	ved	år år	 år	 år	 år	 år	 år	 år	 år	 år	 Yedover død
Alder ved utgangen av 1977
22, Andre indresekre-
24 toriske sykdoraner, M
ernærings- og stoff- K
skiftesykdommer 	
25, Anemier og andre
26 sykdommer i blodet M
og bloddannende	 K
organer 	
27 Mentale forstyrr- M




31 Sykdommer i nerver M
og perifere ganglier K
32- 




38 Kronisk revmatisk M
hjertesykdom 	  K
39 Hypertensjons-	 M
sykdommer 	  K
40 Akutt hjerte-	 M
infarkt 	  K
41 Andre ischemiske	 M
hjertesykdommer ... K
42 Karlesjoner i sen- M
tralnervesystemet . K






49 Bronkitt, emfysem M
og astma 	  K
50 Hypertrofi av wand- M
ler og adenoid vev K
51 Andre sykdommer i M
åndedrettsorganene K
52 Sår i mage og tolv- M




57 Gallesten og galle- M
blærebetennelse ... K
58 Andre sykdommer i M
fordØyelsesorganene K
59 Nefritt og nefrose 14<,
60 Stein i nyre og 	 M
urinveier 	  K
84 	 13 	 24 	 14 	 3 	 5 	 8 	 9 	 11 	 2 	 4 	 2 	 2 	 4
227 	 5 	 20 	 18 	 18 	 31 	 39 	 42 	 26 	 10 	 11 	 5 	 7 	 3
82	 3	 16	 16	 11	 6	 3	 4	 4	 1	 1	 8	 12	 1
127 	 - 	 6 	 38 	 23 	 4 	 3 	 5 	 20 	 3 	 5 	 10	 10 	 -
402 	 1 	 13 	 43 	 58 	 87 	 71 	 60 	 39 	 8 	 11 	 6 	 6 	 1
421	 -	 4	 31	 64	 91	 59	 61	 45	 15	 17	 17	 17	 2
11	 -	 -	 -	 1	 2	 1	 4	 1	 1	 1	 -	 -	 -
 17	 -	 -	 °-	 -	 1	 9	 4	 3
66	 3	 12	 13	 16	 5	 7	 5	 3	 3	 1	 -	 1	 1
67	 5	 15	 10	 10	 5	 10	 6	 2	 7	 -	 1	 1	 -
96	 4	 12	 12	 8	 9	 6	 13	 14	 9.	 6	 6	 1	 6
73	 4	 10	 6	 6	 3	 2	 4	 16	 7	 11	 3	 5	 1
115	 1	 1	 -	 6	 28	 23	 26	 18	 7	 1	 2	 3	 1
99 	 1 	 1 	 4 	 8 	 11 	 24 	 17 	 27 	 2 	 2 	 1 	 2 	 -
272 	 - 	 21 	 57 	 15 	 21	 7 	 17 	 24 	 24 	 23 	 32 	 31 	 -
325 	 3 	 36 	 49 	 22 	 9 	 12 	 19 	 27	 20 	 43 	 43 	 45 	 1
348	 19	 121	 147	 21	 3	 8	 19	 17	 8	 1	 2	 1
252	 26	 106	 80	 16	 8	 10	 11	 10	 4	 2	 5
46	 -	 -	 -	 -	 1	 3	 9	 12	 6	 4	 11	 -	 5
64	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9	 23	 10	 9	 6	 7	 2
80	 -	 -	 -	 3	 5	 8	 26	 16	 10	 8	 4	 -	 -
70	 -	 -	 -	 2	 5	 10	 25	 12	 6	 6	 4	 1
588	 -	 -	 -	 -	 2	 29	 98	 197	 89	 71	 65	 37	 109
225	 -	 -	 18	 39	 39	 57	 36	 35	 62
454	 -	 -	 1	 -	 2	 15	 106	 156	 60	 44	 38	 32	 25
212	 -	 --	 -	 -	 1	 11	 19	 49	 35	 32	 28	 37	 14
220	 -	 -	 -	 3	 4	 3	 19	 43	 32	 37	 27	 52	 66
217	 -w	 -	 1	 3	 5	 7	 13	 30	 18	 42	 37	 61	 67
851	 1	 2	 2	 24	 60	 63	 115	 231	 118	 93	 69	 74	 48
8.48	 1	 1	 1	 13	 93	 122	 109	 163	 70	 85	 92	 99	 49
195	 38	 127	 30	 7	 10	 3	 4	 7	 4	 -	 3	 -	 1
123	 19	 63	 15	 11	 10	 5	 3	 5	 5	 4	 -	 2	 -
269	 26	 60	 25	 5	 5	 11	 17	 28	 23	 22	 30	 43	 47
195	 21	 43	 15	 6	 2	 4	 8	 9	 16	 15	 27	 50	 41
209	 2	 22	 20	 2	 9	 4	 17	 56	 21	 26	 26	 6	 7
140	 4	 22	 10	 3	 7	 12	 18	 18	 15	 15	 12	 8	 1
170	 -	 59	 91	 19	 1	 -	 -	 -	 -	 -
124	 -	 36	 62	 24	 2	 -	 -	 --	 -	 --	 -
300	 1	 6	 28	 61	 57	 42	 33	 41	 10	 6	 11	 5	 -
184	 -	 4	 17	 38	 24	 29	 22	 26	 8	 3	 11	 2	 3
240	 -	 -	 1	 13	 40	 22	 42	 52	 16	 23	 15	 16	 7
104	 -	 -	 -	 -	 6	 10	 22	 29	 12	 11	 4	 10	 4
218	 -	 4	 56	 65	 38	 26	 10	 9	 6	 2	 2
192	 -	 5	 64	 52	 27	 13	 10	 11	 2	 2	 3	 3
651	 64	 159	 53	 16	 34	 48	 65	 133	 44	 37	 37	 25	 6
176	 11	 29	 22	 8	 17	 10	 23	 17	 15	 7	 13	 15	 5
8	 -	 -	 -	 1	 1	 -	 2	 3	 1	 .-	 _	 _
13	 -	 1	 --	 1	 3	 5	 3	 -	 -	 -	 2
144	 -	 -	 2	 7	 26	 35	 13	 24	 14	 23	 1
246	 -	 -	 -	 13	 15	 27	 26	 57	 22	 27	 29	 30	 7
407	 9	 21	 13	 41	 63	 55	 67	 53	 22	 22	 17	 33	 9
323	 4	 10	 16	 32	 33	 30	 48	 57	 17	 29	 26	 25	 7
 70	 -	 2	 7	 8	 7	 19	 5	 10	 5	 7	 -	 -	 4
35	 1	 5	 7	 3	 11	 2	 4	 2	 1	 2
145	 -	 -	 -	 8	 21	 32	 30	 23	 19	 3	 6	 3	 -
89	 -	 -	 1	 10	 13	 19	 8	 15	 7	 8	 5	 3	 -
30 Andre sykdommer i M





























Tabell 7D (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. ROGALAND
Alder ved utangen av 1977 	
Opp
hold
Hoveddiagnose 	Opp- Alder	 80 av-
på avdelingen 	 Kjønn hold under 0- 	 5- 	 15- 	 25- 	 35-	 45- 	 55- 	 65- 	 70- 75-O 	 slut-
(99-listen) 	 i alt 1 år 	 4 	 14 	 24 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 79 
ar 	 tet































































































































































































































































































































































































































































































































671 1 551 	 1






























63- Andre sykdommer i
67 kjønnsorganene og N
sykdommer i bryst- K
kjertelen  
68 Toksemier i svanger- K
^^
, Abort 	  K
72 Fødsel uten kom- 	 K
plikasjoner 	
73 Fødsel med kompli-
karjoner .. 	
74 Komplikasjoner i
barselseng unnt. 	 K
toksemier 	
75- Sykdommer i hud 	 M
78 og underhud 	  K
79- Sykdommer i skjelett
82 muskelsystemet
og bindevevet
83 Medfødte mis- 	 M
dannelser 	  K
84 Særskilte årsaker M
til perinatal syke- K
lighet og dødsfall
87 Brudd av skallens M
knokler 	  K
88 Brudd av lår- 	 M
halsen 	  K
89 Andre benbrudd 	
14
K
90 Hjernerystelse .,., K
91 Andre indre hjerne- M
skader og skader av K
indre organer  
92 Forbrenninger 	
93- Andre skader ved
96 ulykker, forgift-
finger eller vold
97 Medisinsk og kirur- M
gisk etterbehandlingK
98, Tilfelle uten syrop- M















Tabell 7E. Avsluttede avdelingsopphold etter alder,'hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. SØR-TRØNDELAG




25-	 35-	 45-	 55-	 65- 70- 75- o 	 slut-
34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79 
ar
	tet
0	 0	 a 	 o 	 a 	 o	 a 	 og
ar 	 ar 	 ar 	 ar 	 ar ar ar 	 vedover død
3 6 8 - 4 1 3
1 5 2 2 2 4 3
- 5 7 4 1 4 2 1
- 1 1 - - 3 2
- 1 12 7 116 36 2 1
1 6 13 - 3 1 - -
16 9 24 11 15 14 8 8
16 15 23 14 15 10 11 8
69 210 438 248 252 164 124 218
73 234 308 199 161 135 106 163
16 23 35 37 20 21 9 5
131 145 70 41 32 13 14 1
22 13 42 17 19 25 15 5
15 17 42 38 25 34 34 5
33 9 22 6 4 5 3 6
52 54 28 16 13 11 14 1
1 36 5 3 5 22 17 2
1 6 45 18 4 10 11 2
102 115 83 15 13 6 5 1
112 107 85 26 29 18 16 3
1 5 1 1 - - - 1
6 8 6
25 9 16 4 2 4 - -
8 2 10 - 5 3 - 1
10 28 31 20 14 6 2 5
2 1 4 21 7 18 7 2 4
14 20 26 8 4 3 3 2
9 17 17 2 5 1 1 1
23 36 58 38 42 38 57 -
8 21 60 52 52 73 73 1
17 34 41 11 7 2
27 29 35 18 7 6 1
2 14 22 10 8 5 3 5
1 11 28 13 18 11 6 4
20 30 31 15 10 16 1 2
6 13 27 11 17 5 5 3
20 61 177 79 68 52 53 134
3 13 50 46 43 38 50 67
14 75 127 71 46 34 33 19
3 9 53 22 42 33 44 17
10 25 90 64 59 58 49 80
8 26 41 66 53 66 64 72
61 103 198 105 105 78 77 62
99 132 163 79 94 93 105 49
6 1 4 4 - 1
1 2 6 6 3 3 3
2 Enteritt og andre M
diaresykdommer ... K
3 Tuberkulose i ånde- M
drettsorganene .., K
4 Annen tuberkulose, M





19 inkl. svulster i 	 M
lymfatisk og blod- K
dannende vev 	




24 toriske sykdommer, M
ernærings- og stoff- K
skiftesykdommer ..
25, Anemier og andre
26 sykdommer i blodet M
og bloddannende 	 K
organer 	
27 Mentale forstyrr- M
elser . 	  K
•
28 Multippel sklerose MK
29 Epilepsi 	
30 Andre sykdommer i
det sentrale
nervesystem 	





38 Kronisk revmatisk M
hjertesykdom 	  K
39 Hypertens j ons- 	 M
sykdommer 	  K
40 Akutt hjerte- 	M
infarkt 	  K
41 Andre ischemiske	 M
hjertesykdommer .. K
42 Karlesjoner i sen- M
tralnervesystemet K
































31 1 3 2 -
9 - - - 1
175 - - - 1
24 - - - -
228 11 25 27 46
217 4 20 20 42
1 617 2 7 17 22
1 343 - 6 8 25
217 - 6 13 20
580 1 7 6 41
286 - 4 13 21
245 11 17
118 4 13 14 3
266 8 21 14 9
119 1 1 12 9
134 - 2 14 20
584 - 8 25 76
597 1 11 24 69
1 6 - - 1 -
31 - - - ' 	 1
111 - 10 19 13
95 7 16 32 7
176 6 16 35 5
120 8 20 16 12
95 - 1 - 8
67 - 1 1 5
394 2 15 36 17
410 4 11 26 21
215 18 31 25 19
191 13 22 13 16
71 - - 2 2
88 - - - -
144 - - 1 2
89 - - - -
511 - - - -
244 - - 1 -
406 - - - -
206 -- - _ -
372 - 1 1 4
331 - - 1 4
791 2 4 11 17
839 3 3 3 4
255 33 139 50 45






































































48 Lungebetennelse 	 M
K
49 Bronkitt, emfysem M
og astma 	  K
50 Hypertrofi av mand- M
ler og adenoid vev K
51 Andre sykdommer i 	 M
åndedrettsorganene K









57 Gallesten og galle- M
blærebetennelse .. K
58 Andre sykdommer i M
fordøyelsesorganene K
59 Nefritt og nefrose 14(
60 Stein i nyre og 	 M
urinveier 	  K
61 Pyelonefritt,
blærekatarr og 	 M
andre sykdommer i K
urinveiene 	
62 Prostatahypertrofi M
63- Andre sykdommer i
	67 kjønnsorganene og	 M
sykdommer i bryst- K
kjertelen .. 	
68 Toksemier i
svangerskap og 	 K
barselseng 	
69 Andre komplika-
sjoner under 	 K
svangerskap 	
^^
, Abort 	  K
72 Fødsel uten 	 K
komplikasjoner .. .
73 Fødsel med 	K
komplikasjoner ...
74 Komplikasjoner i
barselseng unnt. 	 K
toksemier 	
75- Sykdommer i hud 	 M
78 og underhud 	  K
79- Sykdommer i skje- M
82 lettrnuskelsystemet K
og bindevevet 	
83 Medfødte mis- 	 M
dannelser 	  K
37
Tabell 7E (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn.
SØR-TRØNDELAG




under 	 0- 	 5- 	 15- 	 25- 	 35- 	 45- 	 55- 	 65- 	 70- 	 75- o 	 slut-
1 år 	 4 	 14 	 24 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79 	
ar 	
tet
år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	og vedover død
Hoveddiagnose 	 Opp-
på avdelingen 	 Kjønn hold
(99-listen) 	 i alt
220 	 8 	 23 	 16 	 5 	 1 	 7 	 5 	 25 	 19 	 40 	 26	 53 	 49
188 	 4 	 38 	 17 	 6 	 5 	 3 	 5 	 17 	 19 	 27 	 19	 32 	 25
451 	 7 	 50 	 79 	 11 	 13 	 12 	 33 	 104 	 59 	 44 	 24	 22 	 9
240 	 1 	 24 	 37 	 11 	 7 	 8 	 20 	 58 	 18 	 23 	 23 	 11 	 5
36 	 -	 -5 	 17 	 5 	 7 	 1 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 -
37 	 -	 3 	 17 	 13 	 3 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
282 	 3 	 8 	 43 	 55 	 46 	 16	 20 	 36 	 17 	 16 	 19 	 6 	 6
1,30 	 -	 2 	 15 	 27 	 18 	 8 	 7 	 13 	 12 	 13 	 6 	 9 	 4
169 	 -	 1 	 2 	 5 	 16 	 12 	 28 	 42 	 19 	 18 	 14 	 12 	 6
104 	 -	 - 	 - 	 - 	 3 	 10 	 23 	 17 	 14 	 17 	 9 	 11 	 6
187 	 -	 3 	 67 	 60 	 28 	 12 	 5 	 8 	 1	 1 	 1 	 1 	 -
 192 	 - 	 6 	 61 	 56 	 40 	 4 	 3 	 13 	 3 	 4 	 2	 - 	 -
545 	 32	 104 	 51 	 11 	 22 	 26 	 67 	 108 	 57 	 46 	 30 	 23 	 5
239 	 8 	 20 	 11 	 9 	 25 	 28 	 32	 40 	 26	 21 	 12 	 15 	 3
 20 	 - 	 1 	 41 	 - 	 2 	 - 	 5 	 8 	 3	 ^' 
6 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 2 	 1 	 - 	 - 	 2 	 - 	 2
118 	 - 	 1 	 - 	 1	 6	 9 	 13 	 20 	 16 	 16 	 21 	 15 	 1
255 	 1 	 1 	 - 	 7	 21 	 18 	 25 	 52 	 40 	 33 	 28 	 30 	 5
528 	 2 	 14 	 17 	 46 	 63 	 140 	 50 	 70 	 39 	 32 	 24 	 33 	 10
406 	 - 	 9 	 11 	 34 	 45 	 35 	 54	 64 	 40 	 41 	 37 	 36 	 14
305 	 4 	 7	 6 	 8 	 87 	 47 	 133 	 7	 2 	 3	 1 	 1
 166 	 5 	 7	 2	 3	 106 	 40 	 2 	 1 	 -
226 	 - 	 1 	 4 	 9	 29 	 25 	 51	 48 	 25 	 20 	 6	 8 	 1
117 	 - 	 - 	 1 	 8 	 19 	 13 	 29 	 29 	 9	 5 	 1 	 3 	 -
206 	 9	 9 	 15 	 5 	 5 	 40 	 22 	 48 	 23 	 10 	 14 	 15 	 4
541 	 8 	 34 	 137 	 47 	 52 	 57 	 64 	 57 	 32 	 23 	 17 	 21 	 2
478 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 10 	 102 	 80 	 99 	 100 	 85 	 5
283 	 9 	 64 	 62 	 28 	 15 	 13 	 30 	 32 	 17 	 14 	 5 	 - 	 3	 --
1 775 	 - 	 - 	 9	 255 	 412 	 396 	 432 	 147 	 52	 45 	 21 	 6 	 -
137 	 63 	 67 	 6 	 I	 -
373 	 178 	 169 	 26 	 - 	 -
1 438 	 4 	 668 	 536 	 220 	 10 	 -
2	 619 	 -- 	 1	 248 	 1 	 258 	 112 	 1 	 -
462 	 - 	 228 	 201 	 33 	 - 	 -
29 	 - 	 11 	 13 	 5 	 - 	 -
243 	 2	 16 	 24 	 35 	 27 	 24 	 27	 49 	 12 	 13 	 6	 10 	 1
288 	 4 	 21 	 22 	 44 	 34 	 32 	 30 	 40 	 19 	 19 	 16 	 11 	 -
890 	 3	 11 	 54 	 92 	 130 	 124 	 152 	 176 	 71 	 40 	 26 	 14 	 -
1 006 	 2	 5 	 38 	 68 	 95 	 108 	 169 	 234 	 103 	 87 	 70 	 29 	 1
524 	 76	 159 	 266 	 47 	 11 	 11 	 9 	 14 	 4 	 1 	 2 	 - 	 4
362 	 80 	 155 	 116 	 19 	 17 	 14 	 18 	 12 	 4 	 4 	 2 	 1	 3
90 Hjernerystelser .
M 	 250	 1	 24
' K 	 120	 1	 11
171	 --	 4
37	 -	 5
91 Andre indre hjerne- M
skader og skader K
av indre organer .
I alt 	 K 16 395 394 1 149 1
K 21 356 327	 837 1
Hoveddiagnose	 Opp- Alder
på avdelingen	Kjønn hold under	 0-









M	 98	 98	 98
K 103 103	 103
M 	 114	 4	 11
K 166	 -	 4
M	 1 021	 48	 114
K 1 147	 35	 82
87 Brudd av skallens	 M	 166	 2	 7
knokler 	  K	 40	 -	 3
88 Brudd av lårhalsen
89 Andre benbrudd ...
M 	 207	 2	 9
K 410	 -	 2
M 	 550	 1	 21
K 456	 -	 10
92 Forbrenninger . ... K	 24	 1	 8
93- Andre skader ved	 M	 665	 2	 48
96 ulykker, forgift-	 K 	457	 1	 40
ninger eller vold
97 Medisinsk og trirur- 21	 -	 --
99 tomer eller aktuell K





9$, Tilfelle uten synip- M
	 370	 3	 10
sykdom
38
Tabell 7E (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn.
SØR-TRØNDELAG
Alder ved utgangen av 1977
Opp-
hold
5- 	 15- 	 25- 	 35- 	 45- 	 55- 	 65- 	 70- 	 75
14	 24	 34	 44	 54	 64	 69	 74	 79










24	 20	 9	 6	 10	 14	 4	 8	 2	 6
19	 52	 30	 15	 16	 14	 7	 4	 2
6	 6	 7	 7	 2	 5	 1	 1	 1	 1
60	 63	 35	 16	 16	 18	 6	 3	 4	 5
28	 26	 12	 9	 10	 6	 5	 2	 3	 8
4	 7	 6	 6	 9	 7	 1	 -	 -	 1
1	 1	 1	 -	 2	 8	 2	 3	 3	 1
20	 -	 10	 85	 56	 15	 72	 50	 44	 8
29	 31	 33	 15	 12	 12	 8	 10	 6	 6	 -
88	 73	 72	 85	 131	 183	 68	 95	 56	 56	 29
81	 92	 114	 86	 138	 235	 97	 72	 74	 76	 20
7	 9	 6	 1	 17	 27	 24	 30	 29	 48	 13
8	 4	 2	 3	 15	 47	 53	 59	 79	 138	 12
118	 112	 77	 52	 47	 67	 20	 19-	 9	 8	 2
60	 43	 15	 22	 53	 79	 44	 52	 38	 40	 6
34	 30	 15	 23	 12	 27	 11	 5	 9	 1	 8
8	 7	 5	 -	 2	 2	 -	 2	 6	 -	 4
3	 4	 2	 1	 3	 1	 2	 -	 -	 -	 3
73	 161	 131	 60	 58	 61	 22	 22	 20	 9	 6
40	 70	 63	 47	 50	 45	 15	 25	 28	 34	 3
-	 5	 2	 1	 2	 5	 2	 1	 2	 1	 -




478	 1 286	 1 359	 1 396	 1 816	 2 960	 1 484	 1 463	 1 093	 911	 728
027	 3 992	 4 097	 2 023	 2 230	 2 438	 1 304	 1 232	 1 083	 1 093	 526
Tabell 7F. Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn. NORD-TRØNDELAG  
Alder ved utgangen av 1977 OPP -
hold    
Hoveddiagnose	Opp- Alder	 80	
av-
på avdelingen	Kjønn hold under 0-	 5-	 15-	 25-	 35-	 45-	 55-	 65-	 70- 75 - .	 slut-
(99-listen)	 i alt 1 år 4	 14	 24	 34	 44	 54	 64	 69	 74	 79 ar	tet
	år 	 år	 år	 år	 år	 år	 år	 år	 år	 år og vedover 
død
2 Enteritt og andre	 M	 34	 5	 17	 5	 2	 3
	
diaresykdommer ... K	 25	 2	 5	 5	 5	 1
3 Tuberkulose i	 M	 1	 -	 -	 -	 -	 -
	
åndedrettsorganene K	 2	 -	 -	 -	 -	 I
	
4 Annen tuberkulose, M	 4	 -	 -	 -	 -
	
inkl. senfglger .. K	 44	 -	 -	 -	 -	 -
Rest Andre infeksiøse	
M	 106	 4	 14	 21	 17	 11
1-9 og parasittære	
K	 105	 -	 5	 12	 17	 8sykdommer 	
10- Ondartede svulster,
19 inkl. svulster i 	 M 	 497 	 - 	 5 	 8 	 13 	 1
	
lymfatisk og blod- K 	 478 	 - 	 3 	 2 	 3 	 18
dannende vev 	
2 	 - 	 2 	 - 	 I 	 2
2 	 3 	 1 	 1 	 2
-- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 -
- 	 - 	 - 	 1 	 1 	 - 	 2 	 1
- 	 -- 	 41 	 - 	 - 	 2 	 1 	 1
11 	 6 	 7 	 - 	 3 	 6 	 10 	 5
8 	 8 	 19 	 3 	 10 	 5 	 10 	 7
11 	 43 	 104 	 80 	 105 	 56 	 71 	 59
24	 98 	 111 	 64 	 52 	 62 	 41 	 55





1 	 2 	 5 	 2 	 9 	 14 	 1 	 2 	 1
3 	 - 	 5 	 1 	 7 	 8 	 7 	 4 	 1 	 2K 38
39
Tabell 7F (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjOnn.
NORD-TRØNDELAG




slut-0- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 70- 75-
80
o
4 14 24 34 44 54 64 69 74 79 ar tet





på avdelingen 	 KjØnn hold under
(99-listen)
	
i alt 1 år
	20, Godartede svulster M	 99 	 -	 - 	 7 	 8 	 6 	 9 	 14 	 21 	 13 	 11 	 7 	 3 	 1
21 og svulster av
	K	 209 	 -	 4 	 3 	 13 	 24 	 42 	 69 	 26 	 5 	 11 	 8 	 4 	 1uspesifisert art .
	M 	 72 	 - 	 1 	 10 	 3 	 3 	 4 	 9 	 11 	 11 	 8 	 7 	 5 	 -
23 Sukkersyke 	  K 	 105 	 - 	 - 	 8 	 2 	 2 	 3 	 12 	 26 	 11 	 17 	 12 	 12 	 1
22, Andre indresekre-
	24 toriske sykdommer, M	 54 	 1 	 2 	 10 	 8 	 4 	 7 	 3 	 9 	 2 	 2 	 4 	 3 	 1
	ernærings- og stoff- K	 104 	 1 	 6 	 9 	 5 	 10 	 16 	 23 	 17 	 7 	 6 	 1 	 4
skiftesykdommer 	
25, Anemier og andre
	26 sykdommer i blodet M	 33 	 2 	 9 	 6 	 1 	 1 	 -	 3 	 2 	 3 	 1 	 4 	 3
og bloddannende 	 K 	 59 	 - 	 4 	 5 	 4 	 1 	 2 	 4 	 8 	 5 	 9 	 6 	 11 	 1
organer 	
27 Mentale forstyr- 	 M 	 247 	 - 	 20 	 25 	 34 	 41 	 36 	 44 	 23 	 3 	 10 	 4 	 7
refser 	  K 	 236 	 - 	 5 	 28 	 20 	 29 	 27 	 44 	 50 	 13 	 6 	 4 	 10
	28 Multippel sklerose M 	 12 	 1 	 1 	 ^ 	
_ 	 1 	 5	 4 	 1 	
-
	
K 	 9 	 4 	 1 	 3 	 1
29 Epilepsi 	
• 	
34 	 1 	 3 	 8 	 7 	 6 	 -	 5 	 4 	 - 	
-
	 1
K 40 	 1 	 7 	 10 	 8 	 2 	 5 	 4 	 2 	 1





15 	 4 	 3 	 2 	 3 	 14 	 13 	 2 	 3 	 2 	 1
- 3 	 4 	 4 	 9 	 1 	 2 	 5 	 6 	 3 	 2 	 2 	 1
32- 	 M 	 216 	 - 	 2 	 8 	 13 	 7 	 16 	 9 	 30 	 26 	 38 	 32 	 3535 Øyesykdommer 	  K 	 282 	 - 	 5 	 11 	 8 	 5 	 5 	 30 	 45 	 49 	 41 	 35 	 48 	 -
36, 	 M 	 132 	 12 	 44 	 43 	 7 	 7 	 6 	 9 	 11 	 3 	 1 	 1 	 -37 Øresykdommer 	  K 	 87 	 8 	 30 	 16 	 7 	 4 	 7 	 3 	 8 	 2 	 8 	 1 	 1
38 Kronisk revmatisk 	 M 	 11 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 3 	 2 	 3 	 - 	 2
hjertesykdom 	  K 	 15 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 1 	 4 	 1 	 3 	 1 	 4 	 2
39 Hypertens j ons- 	 M 	 69 	 - 	 - 	 - 	 1 	 9 	 6 	 16 	 21 	 10 	 3 	 3 	 - 	 1
sykdommer 	  K 	 72 	 - 	 - 	 - 	 i 	 3 	 6 	 13 	 24 	 10 	 9 	 5 	 1 	 1
40 Akutt hjerte- 	 M 	 280 	 - 	 - 	 - 	 _ 	 - 	 7 	 34 	 79 	 53 	 55 	 34	 18 	 50
infarkt 	  K 	 134 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - . 	30	 24 	 24 	 28 	 28 	 38
41 Andre ischemiske 	 M 	 229 	 - 	 - 	 1 	 1 	 1 	 2 	 25 	 59 	 28 	 35 	 32 	 45 	 9
hjertesykdommer 	  K 	 149 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 8 	 23 	 26 	 30 	 37 	 25 	 9
	42 Karlesjoner i sen- M	 181 	 - 	 - 	 - 	 3 	 1 	 4 	 8 	 42 	 31 	 26 	 34 	 32 	 30
tralnervesystemet 	 K 	 136 	 - 	 _ 	 - 	 - 	 - 	 --10 	 21 	 21 	 19 	 32 	 33 	 31r
43- Andre sykdommer i M
46 sirkulasjonsorgan- K
ene 	
319 	 1 	 2 	 4 	 7 	 19 	 14 	 37 	 67 	 43 	 43 	 41 	 42 	 27
278 	 - 	 - 	 4 	 3 	 34 	 32 	 45 	 56 	 24 	 30 	 21 	 29 	 18
	47 Akutte luftveisis- M




112 	 4 	 11 	 13 	 3 	 2 	 2 	 4 	 12 	 13 	 11 	 19 	 22 	 18
	
K 	 105 	 3 	 10 	 7 	 4 	 5 	 1 	 6 	 12 	 6 	 13 	 16 	 25 	 15
49 Bronkitt, emfysem 	 M 	 125 	 - 	 11 	 27 	 3 	 2 	 5 	 6 	 25	 11 	 16 	 11 	 8 	 1
og astma 	  K 	 74 	 12 	 13 	 -	 1 	 2 	 7 	 16	 7 	 7 	 4 	 5 	 1




	ler og adenoid vev K 	 120 	 - 	 10 	 59 	 38 	 9 	 2 	 1 	 1
51 Andre sykdommer i 	 M 	 113 	 2 	 6 	 13 	 27 	 14 	 10 	 8 	 15 	 8 	 7 	 4 	 1 	 2
	åndedrettsorganene K	 55 	 - 	 3 	 6 	 7 	 3 	 2 	 11 	 9 	 3 	 10 	 - 	 1 	 1
52 S°r i mage og 	 M 	 70 	 - 	 - 	 1 	 2 	 3 	 10 	 12 	 18 	 11 	 3 	 6 	 4 	 1
	tolvfingertarm ... K	 44 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 9 	 7 	 8 	 2 	 3 	 5 	 8 	 1
	53 Blindtarmbetennelse M
	 85 	 - 	 4 	 27 	 18 	 12 	 9 	 7 	 5 	 1 	 I 	 - 	 1





57 Gallesten og galle-
blærebetennelse ....
58 Andre sykdommer i
fordøyelsesorganene
59 Nefritt og nefrose
60 Stein i nyre og
urinveier . 	
61 Pyelonefritt, blære-
katarr og andre syk-
dommer i urinveiene
62 Prostatahypertrofi .




68 Toksemier i svanger-












75- Sykdommer i hud og
78 underhud 	












87 Brudd av skallens
knokler 	




Tabell 7F (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn.
NORD-TRUNDLLAG 








Hoveddiagnose 	 Opp- Alder
på avdelingen 	 Kjønn hold 	 under 0 - 	5- '15-	 25- 	 35- 45- 	 55- 	 65- 70- 75-
(99-listen) 	 i alt 1 år 	 4 	 14 	 24 	 34 	 44 	 54 	 64 	 69 	 74 	 79





M 256 14 40 24 6 9 15 28 44 29 22 25 14 2
K 122 10 23 4 2 5 12 13 17 8 12 7 19 4
M 7 - _ _ _ 1 - 2 1 1 1 1 - 1
K 17 -- - -- - 1 3 2 5 3 1 2 - 1
M 83 - - - 5 3 3 5 10 8 15 21 13 2
K 166 - - -- 4 14 12 20 38 20 20 10 28 2
M 231 3 14 9 22 39 21 31 30 16 15 19 15 3
K 214 2 10 6 12 21 23 24 33 20 15 13 37 -
M 17 - 1 1 3 4 4 1 1 - I 1 - -
K 6 1 1 1 2 1 1
M 83 - - 1 2 11 10 20 18 10 5 5 1 -
K 54 - - 1 9 16 5 6 12 - 2 1 2 -
M 73 1 7 6 5 3 3 7 8 3 9 14 8 2
K 190 3 17 60 16 3 8 6 13 38 11 10 8 1
M 165 - - - - - - 6 19 30 30 41 39 -
M 120 1 17 18 19 9 4 13 15 8 9 5 3 -
K 621 - - 6 119 161 113 118 55 27 12 7 3 -
K 21 - 12 8 1 -
K 84 - 31 42 11 - -
K 515 1 221 191 98 4 -





K 13 - 7 4 - 2
M 87 8 17 7 18 11 7 10 8 3 3 1 2 --
K 56 3 5 4 20 7 2 7 1 2 2 4 2 -
M 509 - 9 11 64 67 74 83 119 44 17 12 9 -
K 543 - - 17 45 40 59 103 106 67 47 39 20 2
M 187 21 43 62 12 3 2 1 62 1 1 - - -
K 90 31 48 24 6 4 - 3 2 2 1 - - -
M 24 24 24 4
K 13 13 13 1
M 92 2 6 25 15 11 3 11 10 3 1 7 - -
K 98 35 23 9 4 8 7 3 3 3 3 -
M 538 13 47 41 34 57 45 53 76 66 43 29 47 18
K 575 12 39 52 70 72 59 74 84 43 32 23 27 6
M 61 2 3 8 20 8 3 6 8 2 - 2 1 2
K 14 - 1 1 5 1 - 1 4 - - - 1 -
M 105 1 3 5 9 5 7 5 15 12 9 8 27 11
K 179 1 4 2 2 16 7 16 19 14 23 27 49 6
M 276 - 6 62 63 33 33 29 30 5 5 5 5 1
K 197 - 7 24 17 8 14 25 31 16 21 20 14 2
M 155 1 8 46 51 13 6 6 13 3 5 3 1 1
K 75 1 8 28 15 3 2 5 5 3 1 2 3
91 Andre indre hjerne-
skader og skader av
indre organer .......
92 Forbrenninger 	
93- Andre skader ved
96 ulykker, forgift-
ninger eller vold ...
97 Medisinsk og kirurg-
isk etterbehand-
ling 	
98, Tilfeller uten symp-




Tabell 7F (forts.). Avsluttede avdelingsopphold etter alder, hoveddiagnose på avdelingen og kjønn.
NORD-TR4)NDELAG
Alder ved utgangen av 1977	 app
Hoveddiagnose	 Opp-	 Alder
på avdelingen 	 Kjønn hold 	 under 0- 	 5- . 15- 	 25-
(99-listen) 	 i alt 1 år 	 4 	 14 	 24 	 34
p 	 o 	 nar 	 ar 	 ar 	 ar













































































































































































































10-19 Ondartede svulster og svulster i lym-
fatisk og bloddannende vev ..  	 1 452
0-- 4 år  	 3
5-14 "  	 18
15-24 "  	 16
25-44 "  	 73
45-64 "  	 577
65-74 "  	 392
75 år og over  	 373
38-46 Sykdommer i sirkulasjonsorganene  	 3 086
0- 4 år 	_	 4
5-14 "  	 3
15-24 "  	 25
25-44 "  	 255
45-64 "  	 1 174
65-74 "  	 880
75 år og over  	 745
47-51 Sykdommer i åndedrettsorganene  	 941
0- 4 år  	 200
5-14 "  	 148
15-24 "  	 . 95
25-44 "  	 58
45-64 '{  	 138
65-74 "  	 157
75 år og over  	 145
52-58 Sykdommer i fordØyelsesorganene  	 2 099
0- 4 år ...  	 86
5-14 "  	 107
15-24 "  	 155
25-44 "  	 320
45-64 "  	 727
65-74 "  	 370
75 år og over  	 334
59-67 Sykdommer i urin- og kjOnnsorganene	 2 492
0- 4 år  	 34
5-14 "  	 54
15-24 "  	 243
25-44 "  	 778
45-64 ' t 	859
65-74 "  	 308
75 år og over  	 216
87-96 Ulykker, forgiftninger og vold  	 2 217
0- 4 år  	 79
5-14 "  	 258
15-24 "  	 416
25-44 "  	 382
45-64 "  	 498
65-74 "  	 298
75 år og over  	 286
42
Tabell 8A. Avsluttede avdelingsopphold etter pasientenes alder og liggetid for enkelte stOrre grupper
av diagnoser. HEVNARK
Liggetid i dager Liggedager







606 281 315 141 109 17 448 12,0
3 - - - - 7 2,3
17 1 - - - 7 0,4
13 3 - -- - 51 3,2
36 24 11 1 1 505 6,9
259 109 134 43 32 5 892 10,2
143 74 91 47 37 5 423 13,8
135 70 79 50 39 5 563 14,9
1 099 740 811 218 218 38 714 12,5
1 - 1 2 - 72 18,0
2 1 - - - 9 3,0
17 4 2 2 -- 152 6 ,1
143 68 34 8 2 1 669 6,5
442 295 333 66 38 12 030 10,2
269 201 253 79 78 12 649 14,4
225 171 188 61 100 12 133 16,3
498 239 137 38 29 7 668 8,1
157 40 3 - - 756 3,8
127 16 5 - - 572 3,9
81 10 4 - - 397 4,2
30 21 6 1 - 369 6,4
39 56 33 4 6 1 382 10,0
29 59 44 14 11 1 991 12,7
35 37 42 19 12 2 201 15,2
809 632 469 124 65 20 351 9,7
79 5 1 1, - 249 2,9
75 28 4 - - 536 5,0
92 46 14 3 -- 948 6,1
147 106 = 56 11 - 2 366 7,4
254 217 190 42 24 7 383 10,2
94 139 97 29 11 4 066 11,0
68 91 107 38 30 4 803 14,4
1 573 450 366 74 29 15 362 6,2
22 9 1 1 1 168 4,9
44 8 2 - - 192 3,6
142 72 28 - 1 i 283 5,3
582 115 68 12 1 3 401 4,4
606 123 112 13 5 4 401 5,1
103 69 95 32 9 3 401 11,0
74 54 60 16 12 2 516 11,6
1183 402 326 134 172 24 190 10,9
69 5 3 1 1 253 3,2
176 39 19 8 16 1 953 7,6
303 66 29 7 11 2 417 5,8
244 87 37 8 9 2 492 6,5
234 106 92 37 29 5 780 11,6
100 47 81 34 36 4 870 16,3
57 55 65 39 70 6 425 22,5
43








Liggetid i dager Liggedager






10-19 Ondartede svulster og svulster i lym-
fatisk og bloddannende vev 	 740 200 154 177 95 114 13 258 17,9
0- 4 år 	 1 1 - - - - 4 4,0
5-14 " 	 1 - 1 - - - 10 10,0
15-24 " 	 6 5 - 1 - - 25 4,2
25-44 " 	 47 20 15 7 3 2 410 8,7
45-64 "    246 68 47 69 28 34 4 158 16,9
65-74 " 	 207 44 40 46 35 42 4 468 21,6
75 år og over 	 232 62 51 54 29 36 4 183 18,0
38-46 Sykdommer i sirkulasjonsorganene 	 1 313 436 353 309 104 111 18 416 14,0
0- 4 år 	 5 4 1 - - - 16 3,2
5-14 " 	 1 I - - - _ _ _
15-24 " 	 10 5 5 - - - 55 5,5
25-44 " 	 100 51 39 7 2 1 • 662 6,6
45-64 " 	 423 142 137 111 20 13 4 249 10,0
65-74 " 	 369 111 96 84 39 39 5 351 14,5
75 år og over 	 405 122 75 107 43 58 8 083 20,0
47-51 Sykdommer i åndedrettsorganene 	 754 412 210 86 20 26 6 932 9,2
0- 4 år 	 170 122 35 13 - - 842 5,0
5- 14 " 	 167 113 48 6 - - 835 5,0
15-24 " 	 91 58 27 5 1 - 478 5,3
25-44 " 	 75 45 24 5 1 - 393 5,2
45-64 " 	 101 38 35 23 3 2 890 8,8
65-74 " 	 66 18 14 18 7 9 1 388 21,0
75 år og over 	 84 18 27 16 8 15 2 106 25,1
52-58 Sykdommer i fordøyelsesorganene 	 1 061 403 280 254 67 57 11 560 10,9
0- 4 år 	 57 43 8 2 2 2 366 6,4
5-14 " 	 63 49 11 3 - - 308 4,9
15-24 " 	 84 47 23 10 3 1 593 7,1
25-44 " 	 173 91 46 30 3 3 1 286 7,4
45-64 " 	 336 111 108 88 19 10 3 389 10,1
65-74 " 	 184 39 41 62 30 12 2 746 14,9
75 år og over 	 164 23 43 59 10 29 2 872 17,5
59-67 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 	 1 120 623 199 213 53 32 9 331 8,3
0- 4 år 	 16 10 1 5 - - 96 6,0
5-14 " 	 37 23 6 4 3 1 302 8,2
15-24 " 	 126 86 24 15 1 - 650 5,2
25-44 " 	 324 219 52 46 7 - 1 809 5,6
45-64 " 	 354 220 58 63 8 5 2 466 7,0
65-74 " 	 151 43 37 48 17 6 1 844 12,2
75 år og over 	 112 22 21 32 17 20 2 164 19,3
87-96 Ulykker, forgiftninger og vold 	 1 015 516 170 166 65 98 11 963 11,8
0- 4 år 	 62 47 8 3 2 2 369 6,0
5-14 " 	 143 94 26 11 2 10 1 035 7,2
15-24 " 	 199 128 33 23 5 5 1 298 6,5
25-44 " 	 188 125 31 22 3 7 1 318 7,0
45-64 " 	 194 71 47 41 19 16 2 406 12,4
65- 74 " 	 93 28 13 22 10 20 1 926 20,7
75 år og over 	 136 23 12 39 24 38 3 611 26,6
44
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10-19 Ondartede svulster og svulster i lym-
fatisk og bloddannende vev 	 993 285 182 241 125 160 17 673 17,8
0- 4 år 	 5 4 1 - - - 16 3,2
5-14 " 	 8 6 2 - - - 28 3,5
15-24 " 	 10 6 1 2 1 - 84 8,4
25-44 " 	 80 39 24 13 3 1 637 8,0
45-64 " 	 346 98 60 90 38 60 6 603 19,1
65-74 " 293 72 48 77 42 54 5 769 19,7
75 år og over 	 251 60 46 59 41 45 4 536 18,1
38-46 Sykdommer i sirkulasjonsorganene 	 2 165 694 561 574 161 175 29 081 13,4
0- 4 år 	 4 3 - - - 1 59 14,8
5-14 " 	 4 3 1 - - - 18 4,5
15-24 " 	 19 11 2 4 2 - 141 7,4
25-44 " 	 224 113 67 34 6 4 1 603 7,2
45-64 "    864 271 264 250 49 30 9 044 10,5
65-74 " 	 503 133 127 146 38 59 7 774 15,5
75 år og over 	 547 160 100 140 66 81 10 442 19,1
47-51 Sykdommer i åndedrettsorganene 	 1 538 368 723 297 84 66 16 023 10,4
0- 4 år 	 258 125 111 17 4 1 1 572 6,1
5-14 " 	 301 49 239 11 1 1 2 108 7,0
15-24 " 	 158 38 107 12 1 -- 1 129 7,1
25-44 " 	 179 44 105 22 6 2 1 443 8,1
45-64 " 	 308 51 92 109 32 24 4 332 14,1
65-74 " 	 180 33 41 66 21 19 2 750 15,3
75 år og over 	 1 54 28 28 60 19 19 2 689 17,5
52-58 Sykdommer i fordØyelsesorganene 	 1 533 549 450 374 95 65 16 210 10,6
0- 4 år 	 81 67 8 5 1 - 352 4,3
5-14 " 	 106 75 24 4 3 - 546 5,2
15-24 " 	 130 69 41 15 3 2 981 7,5
25-44 	 " 	 .. 	 282 117 91 63 5 6 2 426 8,6
45-64 " 	 472 128 148 147 28 21 5 416 11,5
65-74 " 	 274 61 90 76 28 19 3 548 12,9
75 år og over 	 188 32 48 64 27 17 2 941 15,6
59-67 Sykdommer i urin- og kjØnnsorganene . 2 028 1 222 374 307 85 40 14 633 7,2
0- 4 år 	 35 24 9 1 1 - 169 4,8
5-14 " 	 64 47 13 4 - - 289 4,5
15 -24 	 " 	 247 167 54 22 3 1 1 267 5,1
25-44 " 	 809 620 120 57 8 4 3 634 4,5
45-64 " 	 542 295 112 113 19 3 3 849 7,1
65 - 74 " 	 183 46 35 65 28 9 2 567 14,0
75. år og over 	 148 23 31 45 26 23 2 858 19,3
87-96 Ulykker, forgiftninger og vold 	 2 025 1 170 335 261 91 168 21 257 10,3
0- 4 år 	 128 103 10 10 4 1 499 3,9
5-14 " 	 279 203 42 12 7 15 1 812 6,5
15-24 " 	 419 277 77 43 9 13 2 693 6,4
25-44 " 	 410 273 68 44 13 12 2 603 6,3
45-64 " 	 401 202 83 59 24 33 5 151 12,8
65-74 " 	 170 55 20 50 12 33 3 193 18,8
75 år og over 	 218 57 35 43 22 61 5 306 24,3
45
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10-19 Ondartede svulster og svulster i lym--
fatisk og bloddannende vev 	 1 991 593 486 497 189 226 30 797 15,5
0- 	 4 å.r 	 7 4 - 2 - 1 108 15,4
5-14 " 	 17 10 3 3 - 1 142 8,4
15-24 " 	 29 13 6 4 2 4 391 13,5
25-44 " 	 141 60' 34 34 7 6 1 418 10,1
45-64 " 	 751 237 205 192 60 57 9 805 13,1
65-74 " 	 558 146 125 149 62 76 9 869 17,7
75 år og over 	 488 123 113 113 58 81 9 064 18,6
38-46 Sykdommer i sirkulasjonsorganene 	 3 875	 1 382 911	 1 041 250 291 53 880 13,9
0- 4 år 	 3 1 1 1 - -• 26 8,7
5-14 " 	 5 1 1 2 - I 115 23,0
15-24 " 	 46 27 11 5 3 -- 304 6,6 
25-44 " 	 442 283 99 44 11 5 2 943 6,7
45-64 " 	 1 535 571 391 438 69 66 16 820 11,0
65-74 " 	 987 263 226 330 82 86 15 102 15,3
75 år og over 	 857 236 182 221 85 133 18 570 21,7
47-51 Sykdommer i åndedrettsorganene 	 1 909 726 746 289 88 60 17 590 9,2
0- 4 år 	 442 282 119 36 4 1 2 367 5,4
5-14 " 	 313 160 124 25 4 -- 1 861 5,9
15-24 " 	 176 48 114 12 1 1 1 226 7,0
25-44 " 	 237 66 127 36 6 2 1 893 8,0
45-64 " 	 312 77 131 68 27 9 3 393 10,9
65-74 " 	 193 37 62 53 22 19 2 874 14,9
75 år og over 	 236 56 69 59 24 28 3 976 16,8
52-58 Sykdommer i fordgyelsesorganene 	 2 722	 1 281 673 557 140 71 24 506 9,0
0- 4 år 	 228 197 22 7 2 - 733 3,2
5-14 	 " 	 . 	 225 165 48 9 2 1 1 102 4,9
15-24 " 	 242 148 62 27 2 3 1 542 6,4
25-44 " 	 525 265 147 80 22 11 4 287 8,2
45-64 " 	 805 311 215 219 46 14 7 717 9,6
65-74 " 	 357 100 90 121 32 14 4 449 12,5
75 år og over 	 340 95 89 94 34 28 4 676 13,8
59-67 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 	 3 723	 2 259 767 557 81 59 25 036 6,7
0- 4 år 	 190 129 38 18 3 2 1 003 5,3
5-14 " 	 210 113 65 27 3 2 1 410 6,7
15-24 " 	 406 269 99 35 2 1 2 009 4,9
25-44 " 	 1 275 876 242 141 8 8 7 006 5,5
45-64 " 	 1 035 694 159 153 18 11 6 078 5,9
65-74 	 " 	 363 121 103 101 23 15 3 788 10,4
75.år og over 	 244 57 61 82 24 20 3 742 15,3
87-96 Ulykker, forgiftninger og vold 	 4 258 	 2 368 808 561 223 298 45 851 10,8
0- 4 år 	 271 210 22 24 8 7 1 502 5,5
5 - 14 " 	 649 477 90 45 10 27 4 418 6,8
15 - 24 " 	 935 606 180 79 24 46 7 287 7,8
25-44 " 	 890 551 194 87 31 27 6 734 7,6
45-64 " 	 695 315 160 130 51 39 7 315 10,5
65 - 74 	 '{ 400 118 89 96 40 57 7 334 18,3
75 år og over 	 418 91 73 100 59 95 11 261 26,9
46







Liggetid i dager Liggedager






2 961 	 1 	 295 	 483 	 613 	 292 	 278 	 40 861 	 13,8
14 	 8 	 1	 1	 1 	 3 	 250 	 17,9
25 	 15	 3	 3 	 2	 2 	 238 	 9,5
47 	 35	 6 	 2	 1 	 3 	 323 	 6,9
296 	 183 	 49 	 39 	 13 	 12 	 2 231 	 7,5
1 	 190 	 567 	 188 	 230 	 108 	 97 	 14 	 750 	 12,4
860 	 343 	 149 	 192 	 90 	 86 	 12 255 	 14,3
529 	 144 	 87 	 146 	 77 	 75 	 10 814 	 20,4
4 092 	 1 208 	 1 150 	 990 	 305 	 439 	 70 468 	 17,2
8 	 2 	 2	 2	 1	 1 	 111 	 13,9
20 	 11 	 4 	 1	 - 	 4 	 318 	 15,9
33 	 14	 11 	 2 	 3 	 3	 382 	 11,6
389 	 149 	 150 	 66 	 11 	 13 	 3 535 	 9,1
1 519 	 470 	 507 	 367 	 92 	 83 	 19 908 	 13,1
1	 144 	 311 	 274 	 302 	 96 	 161 	 23 202 	 20,3
979 	 251 	 202 	 250 	 102 	 174 	 23 012 	 23,5
2 046 	 820 	 566 	 394 	 140 	 126 	 22 747 	 11,1
374 	 288 	 67 	 16 	 - 	 3 	 1 500 	 4,0
5 336 	 181 	 121 	 27 	 5	 2	 1 978 	 5,9
229 	 83 	 125 	 17 	 3 	 1 	 1 529 	 6,7
172 	 75	 51 	 36 	 6 	 4 	 1 	 522 	 8,8
358 	 90 	 97 	 96 	 45 	 30 	 5 227 	 14,6
320 	 68 	 53 	 114 	 48 	 37 	 5 364 	 16,8
257 	 35 	 52 	 88 	 33 	 49 	 5 627 	 21,9
2 	 769 	 1 012 	 819 	 672 	 164 	 102 	 29 296 	 10,6
160 	 114 	 .29 	 11 	 4 	 2	 843 	 5,3
220 	 154 	 52 	 11 	 2	 1 	 1 	 238 	 5,6
229 	 123 	 67 	 31 	 4 	 4 	 1 	 630 	 7,1
566 	 289 	 151 	 97 	 24 	 5 	 3 866 	 6,8
750 	 169 	 280 	 229 	 42 	 30 	 8 857 	 11,8
487 	 98 	 144 	 172 	 41 	 32 	 7 	 020 	 14,4
357 	 65 	 96 	 121 	 47 	 28 	 5 842 	 16,4
4 097 	 2 073 	 878 	 840 	 234 	 72 	 32 767 	 8,0
112 	 74	 26 	 9 	 2	 1 	 577 	 5, 2
240 	 16835 	 32 	 5 	 - 	 1 338 	 5,6
365 	 209 	 90 	 55 	 9	 2 	 2 381 	 6,5
1	 178 	 644 	 286 	 212 	 29 	 7 	 7 	 585 	 6,4
1 427 	 821 	 278 	 242 	 73 	 13 	 9 493 	 6,7
465 	 103 	 105 	 182 	 52 	 23 	 6 426 	 13,8
310 	 54 	 58 	 108 	 64 	 26 	 4 967 	 16,0
3 612 	 1 929 	 654 	 517 	 205 	 307 	 46 330 	 12,8
210 	 168 	 22 	 8 	 4 	 8 	 983 	 4,7
468 	 331 	 57 	 38 	 8 	 34 	 3 820 	 8,2
594 	 397 	 106 	 64 	 12 	 15 	 3 774 	 6,4
668 	 449 	 129 	 53 	 12 	 25 	 5 258 	 7,9
;16 	 336 	 146 	 135 	 44 	 55 	 8 702 	 12,2
435 	 127 	 93 	 112 	 50 	 53 	 7 342 	 16,9
521 	 121 	 101 	 107 	 75 	 117 	 16 451 	 31,6
Diagnosegruppe og alder
10-19 Ondartede svulster og svulster i lyn-
fatisk og bloddannende vev 	






75 år og over
38-46 Sykdommer i sirkulasjonsorganene






75 år og over
47-51 Sykdommer i åndedrettsorganene






75 år og over
52-58 Sykdommer i fordØyelsesorganene






75 år og over
59-67 Sykdommer i urin- og kjOnnsorganene ....






75 år og over 	
87-96 Ulykker, forgiftninger og vold




45 -64 " 	
65-74 " 	
75 år og over
47
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10-19 Ondartede svulster og svulster i lym-
fatisk og bloddannende vev 	 976 300 160 248 140 128 15 930 16,3
0- 4 år 	 8 4 1 2 1 - 85 10,6
5-14	 f ' 11 8 3 - - - 47 4,3
15-24 " 	 16 14 1 1 - - 39 2,4
25-44 " 	 54 21 9 10 9 5 878 16,3
45-64 " 	 356 130 62 83 46 35 4 931 13,9
65-74 " 	 301 81 46 83 42 49 5 579 18,5
75 år og over 	 230 42 38 69 42 39 4 371 19,0
38-46 Sykdommer i sirkulasjonsorganene 	 1873 453 491 660 159 110 24 127 12,9
0- 4 år 	 2 - 1 - 1 - 34 17,0
5-14 	 t' 9 4 2 3 - - 70 7,8
15-24 " 	 16 7 5 2 1 1 150 9,4
25-44 " 139 51 61 24 3 - 1 042 7,5
45-64 " 	 627 138 187 241 39 22 7 212 11,5
65-74 " 	 553 123 121 214 55 40 7 639 13,8
75 år og over 	 527 130 114 176 60 47 7 980 15,1
47-51 Sykdommer i åndedrettsorganene 	 1 040 509 320 151 38 22 8 027 7,7
0- 4 år 	 201 167 26. 7 1 - 758 3,8
5-14 " 	 241 175 62 2 2 - 1 018 4,2
15-24 " 	 121 52 62 6 1 - 708 5,9
25-44 " 	 78 30 32 14 1 1 630 8,1
45-64 " 	 149 35 68 36 7 3 1 423 9,6
65-74- " 	 127 25 32 51 12 7 1 719 13,5
75 år og over 	 123 25 38 35 14 11 1 771 14,4
52-58 Sykdommer i fordøyelsesorganene 	  . 1 357 386 439 385 96 51 14 884 11,0
0- 4 år 	 92 75 15 1 - 1 359 3,9
5-14 " 	 94 47 38 7 2 -- 617 6,6
15-24 	 t' 	... 	 87 39 35 13 - - 582 6,7
25-44 " 	 233 76 79 70 6 2 2 110 9,1
45-64 " 	 373 77 134 119 26 17 4 530 12,1
65-74 	 " 	 . 	 229 34 79 78 26 12 3 028 13,2
75 år og over 	 249 38 59 97 36 19 3 658 14,7
59-67 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene . 1 328 615 256 313 96 48 12 826 9,7
0- 4 år 	 42 36 6 - - - 139 3,3
5-14 " 	 93 65 21 6 1 - 449 4,8
15-24 " 	 173 83 48 32 8 2 1 367 7,9
25-44 " 	 354 191 65 78 14 6 2 700 7,6 
45-64 " 	 319 162 57 81 15 4 2 667 8,4
65-74 	 " 198 59 31 66 32 10 2 548 12,9
75 år og over 	 149 19 28 50 26 26 2 956 19,8
87-96 Ulykker, 	 forgiftninger og vold 	 1 783 880 338 332 126 117 18 664 10,5
0- 4 år 	 110 88 10 5 3 4 551 5,0
5-14 " 	 248 162 34 26 9 17 2 473 10,0
15-24 " 	 340 206 76 39 10 9 2 335 6,9
25-44 " 	 350 207 72 47 11 13 2 743 7,8
45-64 " 	 363 150 79 78 24 32 4 284 11,8
65-74 " 	 170 39 37 49 27 18 2 636 15,5
75 år og over 	 202 28 30 78 42 24 3 642 18,0
48
Tabell 9A. Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser
etter arten av hoveddiagnose. HEDMARK
Tallet på diagnoser 	 Bidiagnoser etter  arten av hoveddiagnose 





Sykd. 	 Sykd . S 'kd .
	 Ulyk-
Hoved- Bi- 	Ond--	
Suk- i sir- 5y `d . 	 i for- 1 	ker,




naser noser sval- 	 dretts- 	 og




. 	 k^ Ønns-- vold
org.
Andre
2 Enteritt og andre
diaresykdommer 	





1-9 og parasittære syk-
dommer 	
10- Ondartede svulster,








24 riske sykdommer, er-
nærings- og stoff-
skiftesykdommer 	
25, Anemier og andre syk-





28 Multippel sklerose 	
29 Epilepsi 	
30 Andre sykdommer i
det sentrale nerve-
system 	











42 Karlesjoner i sen-
tralnervesystemet 	








50 Hypertrofi av mand-
ler og adenoid vev .
76 63 13 - 1 4 2 2 4
13 7 6 2 2 1 1
45 8 37 1 - 9 15 - 3 3 6
331 237 94 10 2 21 13 6 13 6 23
1 636 1 452 184 40 5 41 22 15 12 9 40
706 577 129 7 1 7 6 10 61 2 35
770 318 452 16 - 253 25 26 16 18 98
391 169 222 18 22 84 5 8 8 5 72
219 130 89 20 2 17 6 8 12 4 20
319 137 182 6 8 55 15 12 2 12 72
20 12 8 - - 2 5 - - 1 -
134 86 48 3 3 17 2 - -- 5 18
135 78 57 3 5 11 1 5 2 10 20
184 144 40 1 4 6 2 2 - 1 24
567 498 69 1 8 - 1 7 50
63 34 29 1 - 16 3 9
161 72 89 1 3 52 - 3 1 10 19
525 188 337 14 48 148 11 16 22 8 70
667 638 29 - - 14 1 2 - 1 11
1 086 558 528 8 30 306 35 34 14 22 79
535 430 105 5 14 30 11 11 4 8 22
1 	 910 1 200 710 19 L6 363 65 44 14 30 129
176 135 41 2 1 3 18 1 2 - 14
392 258 134 9 2 64 19 8 4 7 21
327 218 109 2 5 34 32 5 4 5 22





51 	 Andre sykdommer i
åndedrettsorganene 	 .
52 	 Sår i mage og tolv-
fingertarm 	
53 	 Blindtarmbetennelse
54 ' Brokk og tarmslyng 	
55
56 	 Leverkirrose 	




	 Andre sykdommer i
fordøyelsesorganene
59 	 Nefritt og nefrose 	 .
60 	 Stein i nyre og
urinveier 	
61 Pyelonefritt, blære-
katarr og andre syk-
dommer i urinveier .
62 	 Prostatahypertrofi 	 .
63- Andre sykdommer i
67 	 kjønnsorganene og
brystkjertelen 	
68 	 Toksemier i svanger-
skap og barselseng .














































5 11 16 2 1 3
6 11 2 6 2 1
- - -- 2 - -
1 10 - 12 4 4
1 5 - 3 - 2
1 24 3 22 1 2
7 23 5 65 9 2
- 2 1 1 -- 2
2 5 - 5 11 1
18 63 9 16 24 12
1 19 4 6 4 3
6 10 2 15 63 2
- - - -- 1 -






























Tabell 9A (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art. Bi-
diagnoser etter arten av hoveddiagnose. HEDMARK
Tallet på diagnoser 	 Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose
	10-19	 23 38-46 	 47-51 52-58 59-67 	 87-96
Sykd.
U k-Hoved-/bi-  	Sykd.	 Sykd. 	 yHoved- Bi- 	 Ond- 	 Sykil. 	 i
diagnose 	 Suk- i sir- 	 o 	 i for- ker, 	 Andre
I alt 	 diag-- diag- artede 	 i ånde- 	 urin-
(99-listen ) 	ker- kula-	 døyet- 	 for-
	








org, 	 arg. 	 vold
^^
' Abort  	 929	 921	 8 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -- 	 - 	 7
72 Fødsel uten kompli-
kasjoner 	  1 589 	 1 584 	 5 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 5
73 Fødsel med kompli-
kasjoner  	 255	 247	 8 	 - 	 - 	 - 	 _ 	 - 	 _	 _	 8
74 Komplikasjoner i
barselseng unnt.
toksemier   24 13 11 - - - - - - - 11
75- Sykdommer i hud og
78 underhud  	 192 	 142 	 50 	 1 	 2 	 16	 2 	 - 	 5 	 5 	 19
79- Sykdommer i skjelett-
82 muskelsystemet og
bindevevet 	  1 205 	 946	 259	 2 	 13 	 63 	 13 	 13 	 14 	 21	 120
83 Medfødte misdannelser	 289	 228	 61 	 1 	 - 	 11	 2 	 7 	 5 	 2 	 33
84 Særskilte årsaker til
perinatal sykelighet
og dødsfall  	 184	 128 	 56 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 -	 2 	 53
85 Magesmerter  	 145 	 130 	 15 	 1 	 - 	 1 	 1 	 1 	 5 	 2 	 4
86 Andre symptomatiske
diagnoser og ubestem-
te tilstander 	  2 258 	 1 794 	 464 	 33 	 23 	 84 	 45 	 36 	 55 	 24 	 164
87 Brudd av skallens
knokler  	 133 	 103	 30 	 2 	 - 	 - 	 - 	 27	 1
88 Brudd av lårhalsen . 	 363 	 339 	 24 	 5 	 - 	 9 	 1 	 2 	 -	 2 	 5
89 Andre benbrudd  	 860 	 656 	 204	 2 	 2 	 10 	 2 	 - 	 2 	 176 	 10














	10 19	 23 38-46 47-51 	 52-58 59-67 	 87-96




diag- diag- artede Suk-
	 sir- i ånde- i for- urin- 	
ker, 	 Andre
	
ker- kula- 	 dØyel- 	 for-





































82 54 28 2
40 35 5
974 700 274 7 1 29
25 25
322 281 41 3
27 738 21 431 6 307 294 292 1 966
1 2 - 22 1
1 - 3 1
5 13 35 134 50
- 1 6 	 - 31
445 450 445 681 	 1 734
etter diagnosens art. BidiagnoserTabell 9B. Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold
etter arten av hoveddiagnose. AUST-AGDER
Tallet på diagnoser 	 Bidiagnoser etter a





I alt 	 diag- diag-
noser naser
91 Andre indre hjerne-
skader og skader av
indre organer  
92 Forbrenninger 	
93- Andre skader ved
96 ulykker, forgift-
finger eller vold 	
97 Medisinsk og kirurg-
isk etterbehandling
98, Tilfelle uten symp-




Tabell 9A (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bi-
diagnoser etter arten av hoveddiagnose. HEDMARK
2 Enteritt og andre
diaresykdommer 	




Rest__ Andre infeksiØse og
1-9 parasittære sykdommer
10- Ondartede svulster
19 inkl. svulster i lym-
fatisk og bloddan-
mends vev 	
20, Godartede svulster og




24 iske sykdommer, er-
nærings- og staff-
skiftesykdommer  
25, Anemier og andre syk-
26 dommer i blodet og
bloddannende organer
27 Mentale forstyrrelser
28 Multippel sklerose 	
29 Epilepsi 	
30 Andre sykdommer i det
sentrale nervesystem










11 2 9 4 3 2
143 111 32 2 - 5 4 - 5 13
819 740 79 10 - 37 8 8 2 14
424 361 63 7 - 3 3 5 23 3 19
303 132 171 5 - 102 11 11 4 3 35
223 153 70 3 9 1 9 6 11 1 1 20
108 55 53 4 2 20 6 5 2 1 13
224 136 88 1 5 20 6 8 6 8 34
11 8 3 1
78 56 22 1 2 3 3 1 2 10
64 45 19 1 4 5 1 1 1 6
61 52 9 2 1 6
3 	 -- 	 2	 69
	44 	 1 	 - 	 2 	 46
	2 	 1 	 1 	 2 	 8
	3 	 4 	 2 	 1 	 32
	1 	 2 	 1 	 1 	 3
	9 	 10 	 3 	 4 	 26
	 	 1 	 2 	 1 	 13
	33 	 15 	 9 	 7 	 54
	15 	 - 	 1 	 - 	 17
	 4 	 6 	 1 	 8 	 15
	12 	 2 	 1 	 1 	 17
	6 	 - 	 - 	 1 	 11
	26 	 - 	 1 	 - 	 11
	1 	 4 	 - 	 -- 	 2
- 	 13 	 5 	 1 	 5
- 	 3 	 - 	 - 	 6
1 	 12 	 2 	 - 	 1
4 	 35 	 1 	 - 	 33
- 	 -- 	 I 	 4
- 	 2 	 5 	 - 	 1
4 	 6 	 16 	 - 	 12
- 	 4 	 2 	 2 	 4
1 	 7 	 17 	 6 	 31
- 	 - 	 - 	 - 	 5
- 	 - 	 - 	 - 	 6
- 	 - 	 - 	 3 	 1
- 	 - 	 - 	 -- 	 6
51
Tabell 9B (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. AUST-AGDER
Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose 













































244 148 96 2 - 1
38 	 Kronisk revmatisk
hjertesykdom 	 84 46 38 2 1 21
39 	 Hypertensjonssyk- 	 ,
dommer 	 130 53 77 3 9 23
40 	 Akutt hjerteinfarkt 290 269 21 - 1 12
41 	 Andre ischemiske
hjertesykdommer 	 421 218 203 5 4 142
42 	 Karlesjoner i sen-
tralnervesystemet 	 223 173 50 5 4 15
43- Andre sykdommer i
46 	 sirkulasjonsorganene 893 554 339 16 17 188
47 	 Akutte luftveisinfek-
sjoner og influensa 203 168 35 1 - 1
48 	 Lungebetennelse 	 197 127 70 5 2 19
49 	 Bronkitt, 	 emfysem
og astma 	 191 138 53 2 1 17
50 	 Hypertrofi av mand-
	ler og adenoid vev	 . 173 155 18 - - -
51 	 Andre sykdommer i
ndedrettsorganene 	 . 206 166 40 1 - 1
52 	 Sår i mage og tolv-
fingertarm 	 134 121 13 4 - 2
53 	 Blindtarmbetennelse 119 119 - --
54,
55 	
Brokk og tarmslyng 	 . 294 266 28 2 - 2
56 	 Leverkirrose 	 50 34 16 - 3 4
57 	 Gallesten og galle-
blærebetennelse 	 153 132 21 1 2 2
58 	 Andre sykdommer i
fordøyelsesorganene 484 389 95 13 2 7
59 	 Nefritt og nefrose 	 . 21 14 7 - 1 1
60 	 Stein i nyre og
urinveier 	 138 128 10 1 - 1
61 	 Pyelonefritt, 	 blære-
katarr og andre syk-
dommer i urinveier . 185 126 59 6 1 14
62 	 Prostatahypertrofi 	 . 182 161 21 3 - 6
63- Andre sykdommer i
67 	 kjønnsorganene og
brystkjertelen 	 757 691 66 2 - 2
68 	 Toksemier i svanger-
skap og barselseng . 28 23 5 - - -
69 	 Andre komplikasjoner
under svangerskap 	 72 66 6 - - --
7^' Abort 	 373 369 4 - -- -
72	 Fødsel uten kompli-
kasjoner 	 993 987 6 - - -
5 `'L
Tabell 9B (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. AUST-AGDER





	10-19	 23 38-46 47-51	 52-58 59-67	 87-96
•	 Sykd.	 Sykd. Sykd,
	 Ulyk-
Hoved- Bi-	 Ond-	 Svkd.	 i
Suk- i sir- 'f, 	 i for-	 ker,
	
diag- diag- artede	 i rode-	 urin-
	ker- kul 	 dØyel-	 for-
	












73	 FØdsel med kompli-
kasjoner	 . 	 82 82
74	 Komplikasjoner i
barselseng unnt.
toksemier 	 10 6 4 1	 - - - - I -- 2
75- Sykdommer i hud og
78	 underhud 	 173 143 30 1	 - 6 7 2 2 3 9
79- Sykdommer i skjelett-
82	 muskelsystemet og
bindevevet 	 565 438 127 3	 5 29 5 19 - 4 62
83	 Medfgdte misdannelser 231 190 41 -	 - 5 6 6 6 1 17
84	 Særskilte årsaker
til perinatal syke-
lighet og dØdsfall	 . 99 83 16 -- 	 - - -- 1 -- - 15
85 	 Magesmerter 	 79 76 3 -	 - - - - 2 -- 1
86 	 Andre symptomatiske
diagnoser og ube-
stemte tilstander  	 1 153	 1 003 150 8	 7 27 14 14 10 7 63
87	 Brudd av skallens
knokler 	 64 54 10 -	 - - - - -- 7 3
88	 Brudd av lårhalsen . 135 129 6 3	 - 1 - - - 1 1
89	 Andre benbrudd 	 339 270 69 1	 - -- 2 - 1 56 9
90	 Hjernerystelse 	 155 134 21 -	 - - -- - - 18 3
91	 Andre indre hjerne-
skader og skader av
indre organer 	 36 27 9 -	 - - - -- 5 4
92	 Forbrenninger 	 26 23 3 -	 - - - 1 - 2
93- Andre skader ved
96	 ulykker,	 forgift-
ninger eller vold 	 496 378 118 5	 - 4 3 3 10 67 26
97	 Medisinsk og kirur-
gisk etterbehandling 112 109 3 - 	 - - 1 1 1
98,	 Tilfelle uten symp-
99	 tamer eller aktuell
sykdom 	 229 186 43 1	 - - - - 2 40
I	 alt  	 14 324	 11 566	 2 758 130	 78 776 284 233 146 238 873
Tabell 9C.	 Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser
etter arten av hoveddiagnose.	 VEST-AGDER








Hoved- Bi-	Ond-	 Sykd.	 i
i for-Suk- i sir-	 ker
I alt	 diag- diag- artede	 i ånde-	 urin-	 'ker- kula-	 dØyel-	 for-
	
maser noser svul-	 dretts-	 og






2 Enteritt og andre
diaresykdommer  	 80	 75	 5	 1	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 2
3 Tuberkulose i ånde-
drettsorganene  	 34	 24	 10	 I	 -	 1	 5	 -	 1	 I	 1
4 Annen tuberkulose
inkl. senfølger	 88	 34	 54	 3	 1	 10	 25	 1	 4	 1	 9
Rest Andre infeksiØse og
1-9 parasittære sykdommer	 254	 207	 47	 -	 2	 7	 2	 4	 8	 1	 23
53
Tabell 9C (forts.). Hoved-og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. VEST-AGDER
Tallet  på diagnoser bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose 




Hoved- Bi- 	 Ond -
























19 	 inkl. 	 svulster i lym-
fatisk og bloddan-
nende vev 	 l 	 135 993 142 13 3 40 23 11 5 7 40
20, Godartede svulster
21 	 og svulster av
uspesifisert art 	 618 473 145 4 - 7 7 7 86 3 31
23 	 Sukkersyke 	 489 205 284 22 -- 127 30 19 16 15 55
22, Andre indresekreto-
24 	 riske sykdommer, er-
nærings- og stoff-
skiftesykdommer 	 293 149 144 2 23 38 14 12 14 2 39
25, Anemier og andre syk-
26 	 dommer i blodet og
bloddannende organer 139 92 47 3 - 13 5 4 6 - 16
27 	 Mentale forstyrrelser 519 290 229 7 8 33 30 14 11 47 79
28 	 Multippel sklerose 	 . 21 11 10 - - 1 1 1 2 - 5
29 	 Epilepsi 	 76 43 33 - 1 4 3 3 1 8 13
30 	 Andre sykdommer i
det sentrale nerve-
system 	 105 69 36 1 - 6 4 6 2 5 12
31 	 Sykdommer i nerver
og perifere ganglier 70 64 6 - - - - - - 1 5
35- Øyesykdommer 	 182 141 41 - - 4 2 - - 1 34
36 ' Øresykdommer 	
37 238 166 72 1 - 1 44 1 1 1 23
38 	 Kronisk revmatisk
hjertesykdom 	 84 47 37 1 - 23 3 2 3 I 4
39 	 Hypertensjonssyk-
dommer 	 406 136 270 4 22 115 26 10 22 5 66
40 	 Akutt hjerteinfarkt 506 483 23 1 - 5 8 2 - 1 6
41 	 Andre ischemiske .
hjertesykdommer 	 ... 859 369 490 13 14 293 65 22 6 15 62
42 	 Karlesjoner i sen-
tralnervesystemet 	 342 262 80 5 4 31 13 5 3 4 15
43- Andre sykdommer i
46 	 sirkulasjonsorganene 1 625 868 757 30 19 467 71 37 15 23 95
47 	 Akutte luftveisinfek-
sjoner og influensa 252 212 40 - 1 6 13 2 3 1 14
48 	 Lungebetennelse 	 345 248 97 10 2 44 7 8 4 5 17
49 	 Bronkitt, emfysem og
astma 	 571 401 170 11 5 44 46 17 7 3 37
50 	 Hypertrofi av mand-
ler og adenoid vev . 413 377 36 - - - 2 - - 1 33
51 	 Andre sykdommer i
åndedrettsorganene 	 . 407 300 107 2 - 11 64 5 - 4 21
52 	 Sår i mage og tolv-
fingertarm 	 228 210 18 1 -- 1 2 4 1 - 9
53 	 Blindtarmbetennelse 211 207 4 - - - 2 - - - 2
54 ,
Brokk og tarmslyng .
55 446 396 50 6 - 6 6 10 6 1 15
56 	 Leverkirrose 	 26 16 10 - 1 3 - - - 1 5







Tabell 9C (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. VEST-AGDER
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose
23 	 38-46 47-51 	 52-58 59-67 	 87-96
Sykd. 	 Sykd. 
syled,
	Llyk-
Hoved- Bi- 	Ond-	 Sykd. 	 i
Suk- i sir-o 	 i for- 	 ker,
diag- diag- artede 	 i ånde- 	 urin-
ker- kula--døyet- 	 for--





org. 	 org. 	 vold
or
Andre
57 Gallesten og galle-
blærebetennelse 	 252 	 233 	 19
58 Andre sykdommer i
fordøyelsesorganene 	 581 	 471 	 110
59 Nefrltt og nefrose  	 47 	 34 	 13
60 Stein i nyre og
urinveier  	 228 	 197 	 31
61 Pyelonefritt, blære-
katarr og andre syk-
dommer i urinveier . 284 183 101
62 Prostatahypertrofi . 	 231	 194 	 37
63- Andre sykdommer i
67 kjønnsorganene og
brystkjertelen 	  1 716 	 1 417 	 299
68 Toksemier i svanger-
skap og barselseng . 	 56 	 44 	 12
69 Andre komplikasjoner
under svangerskap  	 267 	 252 	 15
- - 8 1 2
4 3 17 12 29
- 1 3 2 -
2 1 5 2 1
3 3 23 14 6
3 1 8 8 3
2 1 10 - 7
- - - - --
- - I - -
	
1 	 1	 6
	5 	 3 	 32
	
3 	 -- 	 4
	
9 	 1 	 10
	
25 	 2 	 25
4. 	 2 	 8
	
152 	 - 	 127
	
- 	 - 	 12
	
1 	 - 	 13
^^
' Abort  	 527	 524 	 3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3
72 Fødsel uten kompli-
kasjoner 	  1 794 	 _1 779 	 15
73 Fødsel med kompli-
kasjoner  	 240 	 228 	 12
74 Komplikasjoner i
barselseng unnt.
toksemier  	 26 	 16 	 10
75- Sykdommer i hud og
78 underhud  	 187 	 146	 41
79- Sykdommer i skjelett-
82 muskelsystemet og
bindevevet 	  1 032 	 809	 223
83 Medfødte misdannelser 	 302 	 238 	 64
84 Særskilte årsaker
til perinatal syke-
lighet og dødsfall  	 98 	 80 	 18
85 Magesmerter  	 110 	 106	 4
86 Andre symptomatiske
diagnoser og ube-
stemte tilstander 	  1 806 	 1 464 	 342
87 Brudd av skallens
knokler  	 147 	 125 	 22
88 Brudd av lårhalsen  	 241 	 231	 10
89 Andre benbrudd  	 668 	 522 	 146
90 Hjernerystelse  	 346 	 315 	 31
91 Andre indre hjerne-
skader og skader av
















1 3 6 6 -
4 11 47 19 18
- - 3 10 6
- - - 3 -
- - - - --
19 10 83 35 30
-- - 1 - -
- 2 5 1 1
- - 4 1 --
- - - - -





- 	 19 	 2
- 	 - 	 1
- 	 129 	 12
2 	 27 	 2




- 	 - 	 15
- 	 - 	 4
39 	 20 	 106
92 Forbrenninger  	 34 	 33 	 1 	 -	 - 	 _ 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1





Hoved- Bi-	 0nd-	 Suk- i sir- Sykd.


























Tabell 9C (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. VEST-AGDER
93- Andre skader ved
96 ulykker, forgift-
ninger eller vold 	
97 Medisinsk og kirur-
gisk etterbehand-
ling 	
98, Tilfelle uten symp-
99 tomer eller aktuell
sykdom 	
I alt 	
1 001 774 227 2 1 40
429 419 10 1 - -
1 123 888 235 24 3 11
24 870 19 315 5 555 207 147 1 621
15 7 6 115 41
4 1 - 1 3
10 8 35 15 129
667 327 529 536	 1 521
etter diagnosens art. BidiagnoserTabell 9D. Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold
etter arten av hoveddiagnose. ROGALAND
Tallet på diagnoser	 _ Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose
10-19	 23 38-46 47-51	 52-58 59-67	 87-96
Hoved- jb i -	 Sykd.	 Sykd. 
Sykd.	U1y -
Hoved- Bi-	 Ond-	 Svkd,	
. 	 k
diagnose	 Suk- i sir- J c 	 i for- 	ker,
1 alt	 diag- diag- artede	 i ande-	 urin-
(99-listen )	leer- kula-	 dØyel-	 for-









2 Enteritt og andre
diare"sykdommer 	





1-9 og parasittære syk-
dommer 	
10- Ondartede svulster,








24 riske sykdommer, gir-
nærings- og staff-
skiftesykdommer 	
25, Anemier og andre syk-




	28 Multippel sklerose 	
29 Epilepsi 	
30 Andre sykdommer i
det sentrale nerve-
system 	
31 Sykdommer i nerver
og perifere ganglier
Øyesykdommer
133 112 21 - 2 - 4 3 - - 12
112 89 23 1 2 6 2 1 2 1 8
58 33 25 - 1 4 9 - - 2 9
378 282 96 6 3 17 7 4 6 7 46
2 	 238 1 	 991 247 48 8 46 24 27 32 7 55
1 066 857 209 6 1 13 6 9 91 8 75
881 378 503 32 -- 220 26 35 38 16 136
509 311 198 5 22 43 20 10 11 10 77
298 209 89 7 6 21 9 5 3 5 33
1 072 823 249 3 5 22 17 20 24 27 131
36 28 8 1 - 2 - - 1 - 4
208 133 75 13 - 9 2 3 1 14 33
266 169 97 4 2 18 18 3 5 7 40
242 214 28 1 - 3 1 1 6 4 12
684 597 87 1 2 5 2 1 3 11 6232 -
35
56
Tabell 9D (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosene art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. ROGALAND
Tallet på diagnoser 
	
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose
10-19 23 	 38-46
 




Hoved- Bi- 	 Gnd-




























37 739 600 139 -- 2 - 102 3 5
2 25
38 	 Kronisk revmatisk
hjertesykdom 	 201 110 91 3 3 49 8 4 4 20
39 	 Hypertensjonssyk-
dommer 	 397 150 247 8 18 98 11 14 18 13 67
40 	 Akutt hjerteinfarkt 	 . 863 813 50 4 2 28 8 3 - 5
41 	 Andre ischemiske
hjertesykdommer 	 1 106 666 440 11 17 230 51 20 9 19 83
42 	 Karlesjoner i sen-
tralnervesystemet 	 554 437 117 6 14 36 23 2 4 7 25
43- Andre sykdommer i
46 	 sirkulasjonsorganene 2 315 1 	 699 616 37 32 276 81 33 18 28 111
47 	 Akutte luftveisin-
feksjoner og influ-
ensa 	 390 318 72 3 1 3 14 6 1 2 42
48 	 Lungebetennelse 	 655 464 191 22 7 64 29 7 4 18 40
49 	 Bronkitt, emfysem og
astma 	 506 349 157 15 1 33 62 12 5 4 25
50 	 Hypertrofi av mandler
og adenoid vev 	 323 294 29 3 1 25
51 	 Andre sykdommer i
åndedrettsorganene . 541 484 57 3 - 14 13 4 2 2 19
52 	 Sår i mage og tolv-
finåertarm 	 384 344 40 5 3 6 3 9 2 2 10
53 	Blindtarmbetennelse 419 410, 9 1 1 1 6
54,























57 	Gallesten og galle-
blærebetennelse 	 448 390 58 2 2 6 5 26 5 2 10
58 	 Andre sykdommer i
fordøyelsesorganene 	 . 936 730 206 9 5 30 12 52 15 7 76
59 	 Nefritt og nefrose 	 . 127 105 22 2 ^ 9 2̂ 1 2 6
60 	 Stein i nyre og
urinveier 	 270 234 36 4 1 3 3 3 13 2 7
61 	 Pyelonefritt, blære-
katarr og andre syk-
dommer i urinveier 	 742 499 243 16 6 30 6 12 92 4 77
62 	 Prostatahypertrofi 	 . 418 336 82 9 3 11 6 16 10 5 22
63- Andre sykdommer i
67 	 kjønnsorganene  .og
brystkj ertelen 	 2 934 2 547 387 8 3 15 7 34 175 5 140
68 	 Toksemier i svanger-
skap og barselseng 	 156 126 30 1 29
69 	 Andre komplikasjoner




1 	 322 1 	 312 10 1 1 1 7
72 	 FØdsel uten kompli-
kasjoner 	 3 802 3 755 47 - - - - - - - 47
73 	 FØdsel med kompli-


















87 Brudd av skallens
knokler 	
88 Brudd av lårhalsen
89 Andre benbrudd 	
90 Hjernerystelse 	
91 Andre indre hjerne-
skader og skader av













Tabell 9D (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosene art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. ROGALAND









Hoved- Bi- 	Ond-	 Sykil. 	 i
diag- 	 diag- artede Suk- i sir- i ånde- i for- urin- 	ker,
ker- kula- 	 døyel- 	 for-noser 	 noser svul- 	 dretts- 	 og
ster 	




arg. 	 org. 	 vold
org.
Andre
44 29 15 - - 1 1 -- - 1 12
442 355 87 4 4 10 10 7 15 5 32
1'800 1 509 291 6 9 68 21 19 13 25 130
1 055 828 227 3 1 15 19 20 27 14 128
606 390 216 - 1 - 4 - - - 211
302 289 13 2 - 1 - 2 3 2 3
3 212 2 712 500 23 20 102 65 31 49 31 179
283 230 53 - - 3 1 1 - 44 4
597 567 30 3 2 10 2 2 1 2 • 8
1 	 356 1 089 267 5 1 6 5 2 3 222 23
871 838 33 - - 1 - 1 - 29 2
116 76 40 - - 1 1 1 1 29 7
151 142 9. - - 2 - - - 6 1
1 	 581 1 316 265 7 2 21 10 6 12 165 42
229 180 49 1 3 - -- - - 42 3
1 	 980 686 1 294 - 1 - 1 2 15 1 1 274
45 184 36 273 8 911 361 220 1627 741 504 770 870 3 818
Tabell 9E.. Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art. Bidiagnoser




Tallet på diagnoser 	 Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose 
	
10-19 	 23 38-46 47-51 	 52-58 59-67 	 87-96
Syled. 	 Sykil. 	 Syled. 	Ulyk^-Hoved- Bi- 	 Ond- 	 Syled. 	 i
I alt diag- 	 diag- artede Suk-- i sir- i ånde- i for- urin-
	ker,
ker- kula- 	 døyel- 	 for- 	 Andrenoser 	 noser svul- 	 dretts- 	 og
ster
syke sjons- 
org. 	ses-	 kjønns- giftn.,
org. 	 org. 	 vold
org.
2 Enteritt og andre
diaresykdommer  	 137 	 121 	 16
3 Tuberkulose i ånde-
drettsorganene  	 54 	 40 	 14
4 Annen tuberkulose,
inkl. senfølger  	 274 	 199 	 75
- 3 1 - - -	 1 11
1 -- 2 6 1 - 	 -- 4
4 23 36 1 -	 - 11
53
Tabell 9E (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art.




Tallet på diagnoser	 Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose 
	10 19	 23 38-46 47-51 	 52--55 59-67 	 87-96
Sykd.
Sykd. 	 Sykd. 	 Ulyk-
Hoved-- Bi- 	 Ond- 	 Sykd . 	 i
Suk- i sir--o 	 i for- 	ker,
I alt diag- 	 diag- artede 	 i ande- 	 urin-
ker- kula- 	 dpyel-- 	 for- 	Andre
noser 	 noser svul- 	 dretts- 	 og
	
ster 	
syke sjons- org. 	ses-	 kjfnns- giftn.,
org. 	 org. 	 voldorg.
Rest Andre infeksiøse og
1-9 parasittære syk-
dommer  	 588
10- Ondartede svulster
19 inkl. svulster i
lymfatisk og blod-
dannende vev 	  3 236
20, Godartede svulster
21 og svulster av
uspesifisert art 	 914
23 Sukkersyke 	  1 020
22, Andre indresekretor-
24 fiske sykdommer, er-
nærings- og stoff--
skiftesykdommer   610
25, Anemier og andre
26 sykdommer i blodet
og bloddannende
organer  	 369
27 Mentale forstyrr-
elser 	  1 665
28 Multippel sklerose 	 60
29 Epilepsi  	 343
30 Andre sykdommer i
det sentrale nerve-
system  	 434
31 Sykdommer i nerver
og perifere gang-
lier  
Oyesykdarnmer 	  1 130
Or e s Vkd oTf1me r	 500
38 Kronisk revmatisk
hjertesykdom  	 273
39 Hypertens jonssykdom-
mer  	 501
40 Akutt hjerteinfarkt	 810
41 Andre ischeniske
hjertesykdommer 	 1 303
42 Karlesjoner i sen-
tralnervesystemet .	 866
43- Andre sykdommer i
46 sirkulasjonsorganene 2 672
47 Akutte luftveis-
infeksjoner og in-
fluensa  	 532
48 Lungebetennelse . . 	 594
49 Bronkitt, emfysem
og astma  	 959
50 Hypertrofi av mand-
ler og adenoid vev 	 82
51 Andre sykdommer i
åndedrettsorganene	 533
52 Sår i mage og tolv-
fingertarm  	 309
445 143 13 2 18 12 7 15 6 70
2 960 276 35 8 62 43 24 19 18 67
797 117 6 - 10 - 6 37 9 49
531 489 31 - 213 57 24 16 19 129
384 226 3 15 61 24 15 20 3 85
253 116 5 3 23 26 6 9 5 39
1	 181 484 10 12 30 48 27 13 69 275
47 13 - - 1 3 - 1 1 7
206 137 6 4 16 16 4 4 7 80
296 138 6 4 27 17 7 8 7 62
162 42 1 3 6 4 - 3 25
804 332 4 15 6 9 2 2 19 275
406 94 1 4 36 2 2 5 44
159 114 6 5 75 10 3 2 3 10
233 268 15 21 79 12 11 36 6 8S
755 55 3 3 23 6 5 4 11
612 691 24 33 381 72 20 14 24 123
703 163 3 15 54 17 8 4 18 44
1 630 1 	 042 46 28 544 133 36 38 43 174
462 70 3 - 6 15 1 1 2 42
408 186 21 4 59 33 8 6 15 40
691 268 19 7 67 76 11 9 13 66
73 9 - - 1 7 -- - 1
412 121 9 4 24 45 5 3 4 27







Tabell SE (forts.). Hoved- o bidignDsr for aysluttede avdeliusoppold etter diagnosens art.
Bidiagncser et ter arten av hoveddiagnose. SOR-TRONDELAG





10-19	 23 38-46 47-51	 52-53 59-67	 87-96
Sykd.
• 	 Sv' .ed 	 Sykd. 	 . 	 Ulyk-
Hoved- 131- 	 Ona-	 Svki. 	 iSu s- I sir- '. 	 . for- 	 ker,
dioz1-	 diap,-	 artede _	 i ;Inde- .	 urin-
.,:_,r- kuld- 	 dOvel-	 for-	 Andre
noser	 noser	 svul-	 dretts-	 -	 og
syke 550n5- 	 ses-giftn.,
ster	 org. •	 kjonns-
ore.	 orc„; 	 void
erg.
53 Elinitarm-
hetennelse  	 382	 379	 3
4,
Brokk.	 tarmslyng	 873	 784	 89	 7	 8	 8	 14	 20	 4	 28
55
36 Leverkirrose	 51	 26	 25	 5	 1	 3	 12
57 Gnllesten og galls-
bla,rebeLennelse .	 ,425	 373	 52	 2	 3	 10	 2	 17	 6	 12
58 Andre sykdommer i
fordOyelsesor-
ganenc,  	1 200	 934 	 266 	 20 	 5 	 31 	 18 	 63 	 25 	 3 	 101
59 Nefritt og nefrose	 499	 471	 28	 2	 -	 9	 1	 2	 3	 2	 9
60 Stein i nyre og




i urinveier ...., 	 1 214 	 747 	 467 	 17 	 15 	 42 	 15 	 121 	 112 	 8 	 137
62 ProstatahypeTtroti	 557	 478	 79	 6	 2	 23	 8	 5	 13	 6	 11
63- Andre sykdommer i
67 kjonnsorganene og
hrystkjertelen . 	 2 389 	 2 058 	 331 	 7 	 3 	 3 	 3 	 19 	 160 	 5 	 131
68 Toksemier i svan-
gerskap og barsel-
seng  	 197 	 137 	 60 	 - 	 - 	 1 	 1 	 - 	 - 	 58
69 Andre komplikasjo-
ner under svanger-
skap  	 445 	 373 	 72	 _. 	 1 	 1 	 _ 	 70
70,
71 	..--Apert  	 1 464 	 1 438 	 26 	 - 	 1 	 __. 	 _ 	 2 	 23
72 FOdsel ',iten kom-
plikasjoner  	 2 776 	 2 619 	 137 	 - 	 1 	 _ 	 - 	 ._ 	 136
73 FOdsel med kompli-
kasjoner  	 542 	 462 	 80 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 78
7i, komplikasjoner i
barselseng unnt.
toksemier  	 133	 29	 104	 -	 -	 1	 _	 _	 _.	 -	 103
75- Sykdommer i hud
78 t-3 ,  underhud  	 700 	 531 	 169 	 6 	 8 	 13 	 38 	 9 	 7 	 81
79- Sykdonmer i skje-
82	 1c,tt-1us'Ke1syster- et
og bindevevet  	 2 359	 1 896	 463	 11	 i 4	 73	 41	 35	 24	 29	 236
83 Meaf6dte mis-




dodsfall  	 264	 201	 63	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 63




der  	 2 892	 2 168	 724	 31	 18	 96	 49	 25	 114	 18	 373
87 Brudd av skallens
knokler  	 269	 206	 63	 1	 3	 52	 6
88 	 Brudd av lårhalsen . 651 617 34
89 	 Andre benbrudd 	 1 260 1 006 254
90 	 Hjernerystelse C 	 429 370 59
91 	 Andre indre hjerne-
skader og skader av
indre organer 299 208 91
92 	 Forbrenninger 	 90 83 7
93- Andre skader ved
96 	 ulykker, forgift-
ninger eller vold 	 1 535 1 122 413
97 	 Medisinsk og kirur-
gisk etterbehandling 52 43 9
98, Tilfelle uten symp-
99 	 toner eller aktuell
sykdom 	 4 324 1 240 3 084
1 alt 	 51 123 37 751 13 372
	3 	 - 	 7 	 1 	 - 	 1 	 11 	 11
	 	 3 	 12 	 6 	 1 	 2 	 202 	 25
1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 53 	 5
	- 	 - 	 2 	 2 	 3 	 1 	 79 	 4
	 	 - 	 2 	 1 	 1 	 - 	 3 	 -
	i 	 10 	 42 	 11 	 13 	 54 	 207 	 65
	- 	 - 	 4 	 1 	 - 	 - 	 1 	 3
	30 	 85 	 33 	 4 	 112 	 684 	 6 	 2 130
	448	 367 2 255 	 994 	 722 	 1 612 	 1 012 	 5 962
60
Tabell 9E (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. SØR-TRØNDELAG
Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose 





Sykd .	 H1 k-Sykd. 	 Sykd. 	 yHoved- Bi-- Ond-- 	 Sykd. 	 aSuk- i sir-- 	 a 	 i for- 	 kerdiag- diag- artede 	 i ånde-- 	 urin- 	 ' 	 Andreker- kula- 	 dØyel^- 	 for-
noser naser svin- syke sjons- dretts-
 ses- 	 og 	gifte.,ster 	
or 	
org. 	 kjønns- goldg 	 org. org.
Tabell 9F. Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnosens art. Bidiagnoser
etter arten av hoveddiagnose. NORD-TRØNDELAG
Tallet p. diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose




Sykd. 	 Sykd, 
Sykd.
	Ulyk-Roved- Bi- Ond- 	 Sykd. 	 i
Suk- i sir-a 	 i for- 	 ker,diag- diag- artede kei,- kula- i ande- dØyel-- urin- 	for_
nosey nose- svin- 	 dretts- 	 og
ster 	 syke sjons- org, 	ses-	 kjØnns- gifte.,org. 	 org. 	 vold
org.
Andre
2 	 Enteritt og andre
diare"sykdommer 	 61 59
3 	 Tuberkulose i ånde-
drettsorganene 	 8 3
4 	 Annen tuberkulose
inkl. senf ølger 67 48
Rest Andre infeksiØse
1-9 og parasittære syk-
dommer 	 288 211
10- Ondartede svulster,
19 	 inkl. 	 svulster i
lymfatisk og blod-
dannende vev 	 1 	 128 975
20, Godartede svulster
21	 og svulster av
uspesifisert art 	 389 308
23 	 Sukkersyke 	 482 177
22, Andre indresekreto-
24 	 riske sykdommer, er-
nærings- og stoff-
skiftesykdommer 	 314 158
25, Anemier og andre syk-
26 	 dommer i blodet og
bloddannende organer 177 92
27 	 Mentale forstyrrelser 670 483
28 	 Multippel sklerose . 24 21
2 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1
5 	 - 	 - 	 2 	 1 	 -- 	 - 	 1 	 1
19 	 - 	 - 	 5 	 9 	 - 	 2 	 1 	 2
77 	 8 	 - 	 11 	 7 	 5 	 7 	 3 	 36
153 	 12 	 3 	 33 	 20 	 12 	 11 	 6 	 56
81 	 3 	 - 	 14 	 3 	 11 	 22 	 3 	 25
305 	 20 	 - 	 158 	 24 	 18 	 12 	 14 	 59
156 	 3 	 15 	 51 	 10 	 13 	 4 	 3 	 57
85 	 11 	 1 	 32 	 4 	 13 	 3 	 1 	 20
187 	 4 	 7 	 27 	 15 	 18 	 7 	 24 	 85
3 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 2
Tallet på diagnoser Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose
222
50 Hypertrofi av mand-
ler og adenoid vev .	 256
51 Andre sykdommer i
åndedrettsorganene
52 Sår i mage og tolv-







































-	 -	 -	 10
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Tabell 9F (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art.





30 Andre sykdommer i
det sentrale nerve-
system 	
31 Sykdommer i nerver













42 Karlesjoner i sen-
tralnervesystemet 	





49 Bronkitt, emfysem og
astma 	
Blindtarmbetennelse	 147
, Brokk og tarmslyng .
57 Gallesten og galls-
blærebetennelse ....
58 Andre sykdommer i
fordøyelsesorganene
59 Nefritt og nefrose 	
60 Stein i nyre og
urinveier 	
61 Pyelonefritt, blære-













62 Prostatahypertrofi .	 209
63- Andre sykdommer i
67 kjønnsorganene og
brystkjertelen  	 836
68 Takserier i svanger-
skap og barselseng .
74 29 2 1 2 4
102 49 3 11 3
75 16 -- - 4 -
498 62 3 2 7 3
219 121 1 - 76
26 43 1 4 23 4
141 247 2 15 84 14
414 13 - - 8
378 570 20 23 287 78
317 111 8 9 48 14
597 481 13 14 279 47
223 44 -- 4 17
217 91 18 - 33 9
199 113 5 2 35 28
233 23 3
168 54 4 2 4 27-
- 	 114 20
147 -
378 54 3 1 5 3
24 20 - 1 7 1
249 37 - 1 6 3
445 146 14 1 25 6
23 10 - 3 -
137 26 - - 6 1
263 145 6 4 23 12
165 44 2 2 18 3
741 95 4 3 -
21 10 - - - -31
10-19	 23 38-46 47-51	 52-58 59-67	 87-96














diag- diag- artede ker-
























	10 19	 23 38-46 47-51 	 52-58 59-67 	 87-96
Sykil. 	 Sykilo 
Sykdv 	Hlyk-
Haved- Bi- 	 Ond- 	 Sykil.
	 .








arg. 	 org. 	 voldorg.
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Tabell 9F (forts.). Hoved- og bidiagnoser for avsluttede avdelingsopphold etter diagnoseos art.
Bidiagnoser etter arten av hoveddiagnose. NORD-TRØNDELAG
69 Andre komplikasjoner
under svangerskap .. 	 87
Abort  	 515
72 FØdsel uten kompli-
kasjoner 	  1 236
73 FØdsel med kompli-
kasjoner  	 114
74 Komplikasjoner i
barselseng unnt.
toksemier   26
75- Sykdommer i hud og
78 underhud  	 199
79- Sykdommer i skjelett-
82 muskelsystemet og
bindevevet 	  1 275
83 Medfødte misdannelser 	 347
84 Særskilte årsaker
til perinatal syke-
lighet og dødsfall . 	 56






87 Brudd av skallens
knokler  	 94




89 Andre benbrudd  	 608
	
90 Hjernerystelse  	 250
91 Andre indre hjerne-
skader og skader av
indre organer   77
92 Forbrenninger  	 50
93- Andre skader ved
96 ulykker, forgift-
ninger eller vold .. 	 754
97 Medisinsk og kirur-
gisk etterbehandling 	 54
98, Tilfelle uten symp-
99 tomer eller aktuell
sykdom  	 362























15 999 4 760
3
- - -- I - - 10
- - - - - 1 10
- - - - -- - 12
3 11 9 3 - 7 23
6 62 17 17 10 11 95
- - 12 10 13 5 29
- - - 1 - 18
- 2 1 1 - 1 4
3 35 17 13 21 13 59
- - - - - 17 2
- 3 1 3 - 4 1
1 3 5 2 - 112 12
- 1 1 - - 11 7
- 1 - - - 18 2
- 2 - - - 2 1
1 9 9 8 1 72 25
3 20 4 2 - - 5
- 2 - 2 6 2 28














ulyk- og ' 	 Indu-














Arbeidsulykker 	 Sportsulykker Tra-
- - - 1 16 8 8
1 - - 21 10 8 42 13
9 9 12 8 24 13 38 23
16 14 24 11 19 19 43 26
24 24 14 3 2 34 42 19
11 7 4 2 - 24 15 10
2 - - 1 - 37 17 4
63 54 54 46 56 151 205 103
483 282 460 381 313 1 986 1 846 553
7,7 5,2 8,5 8,3 5,6 13,2 9,0 5,4
- - - - - 7 4 9
- - - 2 7 9 33 4
1 - - 6 9 14 15 8
1 1 - 3 4 19 8 21
1 - - 7 2 47 42 24
2 -- - - 1 43 24 10
- - - - - 93 16 13
5 1 - 18 23 232 142 89
24 7 -- 202 62 4 015 1 942 701
4,8 7,0 - 11,2 2,7 17,3 13,7 7,9
- - - - - 29 10 2
1 -- - 5 4 4 44 7
5 3 1 4 6 2 24 5
2 7 17 - 9 6 18 9
6 8 10 1 1 10 15 6
1 1' 2 - - 5 7 -
- - -- - 13 7 5
15 19 30 10 20 69 125 34
198 234 376 117 108 930 1 207 279
13,2 12,3 12,5 11,7 5,4 13,5 9,7 8,2
- - - - -- 13 5 1
- - - 2 2 3 24 3
- - 1 1 3 3 8 3
- - 1 1 1 7 9 2
- 2 - 1 - 13 25 2
- - - - - 17 19 2
-- - - - - 51 22 2
- 2 2 5 6 107 112 15
- 9 7 36 96 1 884 1 678 226
4,5 3,5 7,2 16,0 17,6 15,0 15,1
MENN




15-24 " 	 88
25-44 " 	 75
45-64 " 	 151
65-74 " 	 99
75 år og over 	 127
I alt 	 644
Liggedager i alt 	 8 210




0- 4 år 	 43
5-14 " 	 86
15-24 " 	 102
25-44 " 	 89
45-64 " 	 75
65-74 " 	 22
75 år og over 	 28
I alt 	 445
Liggedager i alt 	 4 923
Liggedager pr. utskriving . . 11,1
KVINNER
0- 4 å r 	 19
5-14 " 	 44
15-24 " 	 38
25-44 " 	 31
45-64 " 	 51
65-74 " 	 44
75 år og over 	 81
I alt 	 308
Liggedager i alt 	 4 434
Liggedager pr. utskriving 	 14,4
0. 4 år 	 37
5-14 " 	 151
15-24 " 	 264
25-44 " 	 208
45-64 " 	 207
65-74 " 	 99
75 år og over 	 69
I alt 	 1 035
Liggedager i alt 	 9 283











































Tabell 10. Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke etter ulykkens art og pasientenes
kjØnn og alder. Liggedager i alt og pr. utskriving. (6 fylker)






























3 170 597 107









3 288 170 115








1 988 406 39
17 883 	 4 620 422








1 188 228 8
15 440 	 2 176 56
.. 13,0 9,5 7,0
MENN
KVINNER






75 år og over 	
I alt 	
Liggedager i alt 	
Liggedager pr. utskriving






75 år og over
I alt 	
Liggedager i alt 	
Liggedager pr. utskriving
KVINNER






75 år og over 	 -
I alt











75 år og over
I alt 	























Tabell 10 (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke etter ulykkens art og
pasientenes kjØnn og alder. Liggedager i alt og pr. utskriving. (6 fylker)
T=g- 	Arbeidsulykker 	 Sportsulykker 
fikk- Skog-
ulyk- og - 	 Indu- 
Andre
 På












- - - 2 6 18
- 3 2 4 17 8
1 3 3 2 6 23
3 - 1 2 3 48
3 - 1 2 9 27
1 - - 3 3 8
- - - 9 6 5
8 6 7 24 50 137
104 41 58 518 658 870
13,0 6,8 8,3 21,6 13,2 6,4
- - - 2 5 8
- - 3 - 6 13
- - 2 1 3 31
1 1 - 4 2 34
- - 1 3 10 26
-- 1 - 11 8 12
- - - 15 8 5
1 2 6 36 42 129
7 2 41 1 034 939 980
7,0 1,0 6,8 28,7 22,4 7,6
- - 1 48 28 39
1 5 23 21 119 98
32 11 33 22 75 118
72 6 46 27 82 136
32 5 5 26 51 70
7 - - 16 29 31
- - - 24 14 25
144 27 108 184 398 517
1 272 464 651 1 607 2 767 4 544
8,8 17,2 6,0 8,7 7,0 8,8
- - 3 45 24 20
- 2 11 19 55 48
4 7 15 19 26 39
1 9 5 25 31 40
5 5 1 34 49 55
1 - - 43 43 38
- - 1 106 49 68
11 23 36 291 277 308
97 152 237 5 002 3 438 4 255
8,8 6,6 6,6 17,2 12,4 13,8
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Tabell 10 (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av ulykke etter ulykkens art og






Tra- 	 -- 	 Andre ker
fikk- Skog- 	Hjemme- ulyk- ikke
ulyk- og • 	 Indu- Andre På
	Andre ulykker ker	 nær--
ker 	 land- stri 	 ski 	 ute 	 mere
bruk 	 spes.
SYKEHUSI
S Ø R - T R Ø N D E L A G
MENN
0- 4 å r 	 83
5-14 " 	 194
15-24 " 	 231
25-44 " 	 235
45-64 " 	 185
65-74 " 	 72
75 år og over 	 57
I alt 	 1 057
Liggedager i alt 	 8 992 	 1
Liggedager pr. utskriving 	 8,5
KVINNER
0- 4 år 	 44
5-14 " 	 98
15-24 " 	 76
25-44 " 	 73
45-64 " 	 137
65-74 " 	 117
75 år og over 	 172
I alt 	 717
Liggedager i alt 	 8 405




0- 4 år 	 29
5-14 " 	 71
15-24 " 	 94
25-44 " 	 86
45-64 " 	 77
65-74 " 	 28
7 5 år og over 	 31
I alt 	 416
Liggedager i alt 	 4 	 187 	 1
Liggedager pr. utskriving 	 . . 10,1
KVINNER
0- 4 år 	 22
5-14 " 	 44
15-24 " 	 46
25-44 " 55
45-64 " 	 50
65-74 " 	 49
75 år og over 	 79
I alt 	 345
Liggedager i alt 	 4 	 151
Liggedager pr. utskriving 	 . . 12,0
	4 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 5 	 2 	 71
	
32 	 1 	 - 	 - 	 3 	 5 	 2 	 5 	 146
	
45 	 - 	 3 	 6 	 2 	 1 	 2 	 4 	 168
	
27 	 5 	 7 	 3 	 2 	 2 	 1 	 2 	 186
	
20 	 9 	 5 	 4 	 - 	 - 	 1 	 5 	 141
	
11 	 1 	 - 	 1 	 - 	 - 	 1 	 58
	
9 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 2 	 44
	
148 	 18 	 15 	 13 	 8 	 8 	 12 	 21 	 814
	
714 	 149 	 285 	 224 	 149 	 83 	 115 	 135 	 6 138
	11,6	 8,3 	 19,0 	 17,2 	 18,6 	 10,4 	 9,6 	 6,4 	 7,5
	5 	 - 	 - 	 - 	 -- 	 - 	 5 	 1 	 33
	
23 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 1 	 73
	
19 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 I 	 55
	1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 1 	 59
	
16 	 - 	 - 	 1 	 2 	 - 	 - 	 2 	 116
	
10 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 4 	 2 	 100
	
4 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 6 	 2 	 160
	
38 	 - 	 - 	 2 	 2 	 1 	 18 	 10 	 596
	
901 	 23 	 23 	 4 	 387 	 177 6 890
	
10,2 	 11,5 	 11,5 	 4,0 	 21,5 	 17,7 	 11,6
	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 11 	 9 	 9
	
23 	 3 	 - 	 - 	 3 	 5 	 6 	 26 	 5
	
37 	 3 	 2 	 1 	 2 	 6 	 1 	 20 	 22
	
15 	 8 	 8 	 7 	 1 	 12 	 3 	 15 	 17
	
16 	 10 	 2 	 9 	 - 	 - 	 14 	 9 	 17
	
11 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 4 	 5 	 6
	
5 	 2 	 - 	 -- 	 •- 	 - 	 15 	 4 	 5
	
107 	 28 	 12 	 17 	 6 	 23 	 54 	 88 	 81
	
105 	 401 	 147 	 287 	 122 	 156 	 863 	 707 	 399
	
10,3 	 14,3 	 12,3 	 16,9 	 20,3 	 6,8 	 16,0 	 8,0 	 4,9
	
1 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 8 	 6 	 7
	
14 	 2 	 - 	 - 	 1 	 - 	 1 	 21 	 5
	
11 	 - 	 1 	 1 	 2 	 3 	 2 	 5 	 21
	
9 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 7 	 10 	 28
	
13 	 - 	 - 	 1 	 4 	 - 	 9 	 13 	 10
	
8 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 21 	 15 	 3
	
3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -- 	 48 	 19 	 9
	
59 	 4 	 1 	 3 	 7 	 3 	 96 	 89 	 83
	
724 	 90 	 2 	 25 	 63 	 10 	 1 695 	 1 026 	 516
	
12,3 	 22,5 	 2,0 	 8,3 	 9,0 	 3,3	 17,7 	 11,5 	 6,2
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Tabell 11. Utskrivinger av pasienter innlagt pa grunn av trafikkulykker etter pasientenes kjønn,
skadens ytre årsak og skadens art. (6 fylker)




Trafikkulykker med motorkjøretøy 	 253 110
Kollisjon med et annet motorkjøretøy 	 114 69
Kollisjon med fotgjenger 	 10 2
Annen kollisjonsulykke 	 21 6
Mistet herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon 	 96 30
Andre og uspes. trafikkulykker med motorkjøretøy 	 12 3
Sykkelulykker (unntatt i kollisjon med motorkjøretøy,
















Andre ulykker med transportmidler
Andre og uspesifiserte årsaker
I alt 	
SKAD ENS ART
Brudd av skallens knokler 	
Brudd av lårhalsen 	
Øvrige benbrudd 	
Hjernerystelse 	
Øvrige indre hjerneskader og skader av indre organer 	
Andre skader 	






























Menn Kvinner Menn Kvinner
Trafikkulykker med motorkjøretøy 	 56 31 324 168
Kollisjon med et annet motorkjøretøy 	 15 5 128 74
Kollisjon med fotgjenger 	 - 1 34 30
Annen kollisjonsulykke 	 18 8 89 10
Mistet herredømmet over kjøretøy uten kollisjon 	 21 16 62 41
Andre og uspes. trafikkulykker med motorkjøretøy 	 2 1 11 13
Sykkelulykker (unntatt i kollisjon med motorkjØretØy,
tog,	 trikk)	 ... 	 3 1 45 33
Andre ulykker med transportmidler 	 - 1 7 4
Andre og uspesifiserte årsaker 	 3 3 30 23
I alt 	 62 36 406 228
SKADENS ART
Brudd av skallens knokler    4 2 26 16
Brudd av lårhalsen 	 - - 5 8
Øvrige benbrudd 	 9 4 104 49
Hjernerystelse 	 25 19 183 93
Øvrige indre hjerneskader og skader av indre organer 2 2 12 10
Andre skader 	 18 7 59 39
Andre oppgitte diagnoser enn skader 	 4 .2 17 13
I alt 	 62 36 406 228
Skadens ytre årsak og art
SKADENS YTRE ÅRSAK
Trafikkulykker med motorkjøretøy 	
Kollisjon med et annet motorkjØretØy 	
Kollisjon med fotgjenger 	
Annen kollisjonsulykke 	
Mistet herredømmet over kjØretØyet uten kollisjon 	
Andre og uspes. trafikkulykker med motorkjøretøy 	
Sykkelulykker (unntatt i kollisjon med motorkjøretøy,
tog, trikk) 	 p 	
Andre ulykker med transportmidler 	
Andre og uspesifiserte årsaker 	
I alt
SKADENS ART
Brudd av skallens knokler 	
Brudd av lårhalsen 	
Øvrige benbrudd 	
Hjernerystelse 	
Øvrige indre hjerneskader og skader av indre organer 	
Andre skader 	
Andre oppgitte diagnoser enn skader 	
I alt
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Tabell 11 (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av trafikkulykker etter pasientenes
kjønn, skadens ytre årsak og skadens art. (6 fylker)
SØr-TrØndelag Nord--TrØndelag
Menn Kvinner Menn Kvinner
128 79 81 42
- 1 29 10
- - 8 4
-- - 21 14
2 - 19 11
126 78 4 3
7 4 7 3
7 2 2 1
6 3 17 13
148 88 107 59
13 8 7 3
6 1 2 -
53 30 25 20
37 29 43 15
16 4 7 2
20 15 16 7
3 1 7 12
148 88 107 59
Forgiftningsulykker	 -	 --	 4	 1	 12
Fall .......o 	 47	 83	 110	 119	 22
Ulykker ved ild 	 3	 -	 -	 2	 1
Ulykker som skyldes
forhold i natur,
klima og omgivelser	 5	 3	 3	 2
Rammet av fallende
gjenstand  	 26	 -	 1	 4	 2
StØt mot eller slag
av gjenstand  	 13	 4	 5	 8	 8
Klemt i eller mellom
gjenstand  	 20	 -	 1	 5	 1
Overanstrengelse og
voldsomme bevegelser	 2	 8	 3	 5	 1
Skjærende eller
stikkende redskaper
og gjenstander  	 23	 -	 4	 7	 6
Varme stoffer, ets-
ende væske og damp . 	 8	 -	 6	 -	 -
Slagsmål, voldtekt .	 -	 -	 1	 20	 15
Andre og uspes.
årsaker  	 24	 7	 13 	 1	 33
I alt ..  	 171	 102	 151	 205	 103
KVINNER
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Tabell 12. Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker, etter
ulykkens art, pasientenes kjØnn og skadens ytre årsak, (6 fylker)
Ulykkens art	 Ulykkens art
Skadens ytre årsak
MENN
Arbeids- Sports- Hjemme- Andre
	 Uspesi-
ulykker fiserte
ulykker ulykker ulykker ute
	 ulykker
SYKEHUS I HEDMARK
Arbeids- Sports- Hjemme- Andre
	 Uspesi--
ulykker fiserte
ulykker	 ulykker ulykker ute	 ulykker
-
SYKEHUS I AUST-AGDER
-	 15	 2 2
30 25 37 73 18
1 - 2 3 -
- - 1 2 -
7 - 2 2 -
3 - - 7 2
5 - 1 3 -
- 3 - 2 -
12 1 3 5 1
- - 4 1 1
- - - 2 1
6 1 4 23 9
64 30 69 125 34
- - 11 -- -
1 8 86 92 9
- - 2 - -
- - - - 1
- - 1 1 -
1 3 1 4 2
1 - - 1 -
- - - 1 -
1 - 1 - -
Forgiftningsulykker	 -	 -	 3	 -	 13
Fall  	 -	 32	 203	 108	 30
Ulykker ved ild  	 -	 -	 1	 1	 -
Ulykker som skyldes
forhold i natur,
klima og omgivelser	 1	 I	 5	 -
Rammet av fallende
gjenstand  	 1	 1	 1	 3	 1
StØt mot eller slag
av gjenstand  	 -	 -	 1	 6	 -
Klemt i eller mellom
gjenstander  	 1	 -	 1	 -	 2
Overanstrengelse og
voldsomme bevegelser	 -	 5	 1	 1	 -
Skjærende- eller
stikkende redskaper
og gjenstander  	 2	 -	 1	 2	 -
Varme stoffer, ets-
ende væske og d amp .	 1	 -	 2	 -	 1	 -	 -	 3
Slagsmål, voldtekt .	 -	 -	 6	 2	 4
Andre og uspes.
årsaker  	 -
	
















StØt mot eller slag
av gjenstand 	






















StØt mot eller slag
av gjenstand 	














Tabell 12 (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker,
etter ulykkens art, pasientenes kjØnn og skadens ytre årsak. (6 fylker)
Ulykkens art	 Ulykkens art
Arbeids- Sports- Hjemme- Andre










1 	 - 	 - 25 3
SYKEHUS I ROGALAND
- 	 7 	 -
8 9 19 29 1 108 88 97 226
1 - - 1 2 6 - 7 4
1 - 1 - 2 2 - 3 3
4 - - l - 48 2 2 4
1 1 - 5 9 35 6 7 20
2 - - - - 45 - 4 4
- 1 - 1 1 6 25 3 6
2 - 1 2 1 20 - 19 12
4 - 2 - 1 13 - 11 1
- - 1 - - - - 5 43
6 1 - 11 95 62 14 19 75
29 13 24 50 137 348 135 184 398
- - 1 - 18 - - 5 -
3 6 32 32 - 14 45 222 202
1 - - - 3 1 - 1 1
- - - 2 2 1 4 2 4
- - - - - 2 - - 2
- - - - 7 1 - 6 8
•- - - 1 - - - 2 4
- 1 -- - - - 4 2 3
- - 1 1 - 2 1 4 2
-- - - - 3 2 - 15 -
- _ - - - 7 9
2 1 2 6 96 2 5 25 42






























Forgiftningsulykker	 -	 -	 2
Fall  	 12	 6	 1
Ulykker ved ild  	 -	 -	 -
Ulykker som skyldes
forhold i natur,
klima og omgivelser	 2	 3	 -
Rammet av fallende
gjenstand  	 5 	 - 	 --
Støt mot eller slag
av gjenstand 	 1 	 1 	 -
Klemt i eller mellom
gjenstander  	 I	 -	 -
Overanstrengelse og
voldsomme bevegelser	 -	 -	 --
Skjærende eller
stikkende redskaper
og gjenstander  	 4	 2	 3
Varme stoffer, ets-
ende væsker og damp	 11	 -	 -
Slagsmål, voldtekt .	 -	 -
Andre og uspes.
årsaker  	 10 	 4 	 6
I alt  	 46	 16	 12
KVINNER
Forgiftningsulykker	 -	 -	 4
Fall  	 1	 2	 6
Ulykker ved ild .... 	 - 	 - 	 -
Ulykker som skyldes
forhold i natur,
klima og omgivelser 	 - 	 - 	 -
Rammet av fallende
gjenstand  	 - 	 - 	 -
StØt mot eller slag
av gjenstand  	 -	 -	 -
Klemt i eller mellom
gjenstander  	 -	 -	 -
Overanstrengelse og
voldsomme bevegelser	 -	 -	 --
Skjærende. eller
stikkende redskaper
og gjenstander  	 -	 -	 1
Varme stoffer, ets-
ende væske og damp .	 -	 -	 1
Slagsmål, voldtekt . 	 -	 -	 -
Andre og uspes.
årsaker  	 1	 1	 6













Tabell 12 (forts.). Utskrivinger av pasienter innlagt på grunn av andre ulykker enn trafikkulykker,
etter ulykkens art, pasientenes kjønn og skadens ytre årsak. (6 fylker)
_ 	Ulykkens art	 Ulykkens art 
Skadens ytre årsak Arbeids- Sports- Hj emm
e- Andre Uspesi- Arbeids- Sports- Hjemme- Andre Uspesi-
ulykker ulykker ulykker 
ulykker fiserte ulykker ulykker ulykker ulykker fiserte











- 20 - -
8 470 24 17
- 3 - -
4 9 2 -
- 15 9 -
- 34 3 3
- 13 1 -
1 9 - 7
5 56 6 -
- 21 1 -
1 45 - -
2 119 11 2
°'21 814 57 29
- 17 - -
7 440 4 7
- 4 - -
- 7 - -
- 1 2 -
2 8 - -
- 1 - -
- 3 - 2
- 20 - -
- 8 - -
- 11 - -
1 76 2 1
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